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Введение
Профессиональная подготовка студентов по специальности «Социальный 
педагог» имеет свою специфику в силу особенностей социально-педагогической 
деятельности, отличающейся многообразием видов и направлений. У социаль­
ного педагога иные цели и задачи, нежели у школьного учителя или классного 
руководителя, иные технологии работы с людьми, да и сам людской контингент 
далеко не однозначен. Он работает с детьми и их родителями, с подростками, 
молодежными группами и объединениями, со взрослым населением в условиях 
образовательных и специализированных учреждений, по месту жительства. Со­
циальный педагог призван обеспечивать направленную социально­
педагогическую помощь и поддержку социализации различных категорий де­
тей и молодежи, способствовать их социальному воспитанию в самых разных 
условиях жизнедеятельности, оказывать психолого-педагогическую и социаль­
но-педагогическую поддержку семьям, воспитательным учреждениям, помо­
гать подросткам в период их социального и профессионального становления.
Как представитель педагогической профессии социальный педагог, без­
условно, имеет много общего с остальными категориями педагогов, но тем не 
менее его деятельность во многом специфична. Не всегда эта специфика понят­
на практическим работникам. Не все достаточно отчетливо представляют, чем 
должен заниматься социальный педагог в образовательных и социальных учре­
ждениях разных типов, какими технологиями должен при этом пользоваться. 
Работу социального педагога нередко отождествляют с деятельностью социаль­
ных работников и наполняют не тем содержанием. В связи с этим возникает не­
обходимость специального рассмотрения вопросов, касающихся статуса соци­
ального педагога, целей, задач, содержания, форм и методов социально- 
педагогической деятельности в различных условиях, с различными категориями 
учащихся и взрослого населения.
Эти вопросы затрагиваются всеми теоретиками социальной педагогики: 
С.А. Беличевой, В.Г. Бочаровой, Ю.В. Васильковой и Т.А. Васильковой, 
Б.З. Вульфовым, ЫЛ. Галагузовой, J1.B. Мардахаевым, A.B. Мудриком, 
Ф.А. Мустаевой, В.А. Никитиным и др. Однако при анализе социально­
педагогической деятельное™ в теории преобладает подход к рассмотрению ее 
особенностей с общих позиций, без учета многообразия специализаций и на-
з
правлений. А между тем профессия социального педагога предполагает в связи 
с этим разные модели деятельности, без знания которых специалистам нелегко 
бывает осваивать социально-педагогическую практику.
Четкое представление моделей деятельности социального педагога в 
различных образовательных и социальных учреждениях особенно необходи­
мо выпускнику Социального института, который выбрал для себя эту мис­
сию и готовится к ее выполнению на профессиональном уровне. Для этого 
недостаточно иметь только общие представления о профессии. Нужно хоро­
шо знать и то, как она должна реализовываться в различных условиях: в дет­
ских садах, школах, гимназиях, лицеях и т.д. Вместе с тем нужно хорошо 
знать и то, что в соответствии с разными функциями социального педагога 
модели его деятельности даже в рамках одной должности могут быть разны­
ми. Так, возможна модель аналитической или организационной деятельно­
сти, модель методической работы в педагогическом коллективе и т.д. Сту­
дент должен познакомиться с ними до вступления в профессию, чтобы уже в 
стенах вуза при разработке курсовых и дипломных проектов или при прохо­
ждении педагогической практики задуматься над технологиями их реализа­
ции.
Разработка данного учебного пособия продиктована необходимостью 
рассмотрения как самой сущности социально-педагогической деятельности, так 
и миссии социального педагога на разных профессиональных уровнях, в раз­
ных учреждениях и разных направлениях деятельности. Целью учебного посо­
бия при этом является, с одной стороны, систематизация имеющихся знаний, с 
другой -  разработка преподавателями своих подходов к осмыслению и интер­
претации социально-педагогической деятельности в рамках различных специа­
лизаций.
Учебное пособие подготовлено авторским коллективом профессорско- 
преподавательского состава кафедры социальной педагогики и психологии 
Социального института PI 111 ХУ: кандидатом философских наук, доцентом
Н.М. Борщевой (гл. 5); кандидатом педагогических наук, доцентом И.С. Бусы­
гиной (гл.9); кандидатом педагогических наук, доцентом Т.И. Зубковой (гл. 1); 
старшим преподавателем Р.Х.Исхаковым (гл. 6); кандидатом педагогиче­
ских наук, доцентом И.А. Протасовой (гл. 2,7); кандидатом педагогических 
наук, доцентом Н.Г. Санниковой (введение, заключение, гл. 3,4); кандидатом
педагогических наук, профессором А.И.Ткаченко (гл. 3); доктором филоло­
гических наук, доцентом B.C. Третьяковой (гл. 8); с участием студентки 
С.С. Худорожковой (гл. 7).
В пособии нашли отражение как теоретические, так и методические 
аспекты проблемы организации социально-педагогической деятельности, ко­
торая рассматривается как институт, профессия, специальность, должность 
(Т.Н. Зубкова). Это позволяет определить четкие ориентиры на формирова­
ние модели социально-педагогической деятельности на уровне социального 
педагога. В книге рассматриваются также различные теоретические подходы 
к формированию модели этой деятельности и к разработке модели самой 
личности социального педагога как специалиста образовательного учрежде­
ния (И.А. Протасова). Вместе с тем в пособии представлены авторские под­
ходы к моделированию различных аспектов многогранной деятельности со­
циального педагога: коммуникативной (B.C. Третьякова), консультационной 
(И.С. Бусыгина) и т.д. Большое внимание уделено проблемам технологий 
реализации различных моделей социально-педагогической деятельности 
(Н.М. Борщева, Р.Х. Исхаков, КГ. Санникова, А Л  Ткаченко).
Данное учебное пособие ориентировано прежде всего на студентов 
социальных вузов, но его материалы могут быть использованы и в практи­
ческой деятельности социальных педагогов различных образовательных уч­
реждений, а также их руководителей.
Глава 1
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
ИНСТИТУТ, ПРОФЕССИЯ, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, 
ДОЛЖНОСТЬ
1.1. Институциональное развитие профессиональной 
социально-педагогической деятельности
Профессиональная деятельность социальных педагогов в России по­
явилась сравнительно недавно (с 1991 г.). Социально-педагогическую дея­
тельность можно рассматривать в нескольких аспектах: как социальный ин­
ститут, как вид профессиональной деятельности, как специальность, как 
должность.
В социологии под социальным институтом понимается опривычен- 
ная человеческая деятельность, имеющая пространственно-временную про­
тяженность, нормативно регулируемая. Э. Гидденс, определяет социальный 
институт как практику, имеющую наибольшую пространственно временную 
протяженность 1. Тождественно определяют социальный институт П.Бергер и 
Т.Лукман, вводя понятие типизированного действия. Институционализиро­
ванная деятельность является основой для выделения профессиональной дея­
тельности 2.
Социально-педагогическая деятельность, которая как социальный ин­
ститут зародилась в первобытном обществе для передачи социального опыта, 
в настоящее время существует в разных организационных формах. Форма­
ми существования социально-педагогической деятельности сегодня являются 
профессия, специальность, должность.
Общепризнанным является определение профессии как системы дейст­
вий, гармонически связанных между собой, основанных на определенном зна­
нии и умениях, направленных на создание определенного предмета или благ,
1 Гидденс Э. Элементы теории структурации //Современная социальная теория: 
Бурдьс, Гидденс, Хабермас. -  Новосибирск, 1995. -  С. 54.
2 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. -  М., 1995. -
С. 92.
удовлетворяющих потребности людей3. Профессия выделяется в системе об­
щественного разделения труда как обособленный вид деятельности, выпол­
няющий определенную функцию по удовлетворению потребностей людей, 
осуществляемый специально подготовленной группой людей. Основанием 
для выделения профессий выступают обособленные виды деятельности в 
обществе, закрепленные за определенной группой профессионалов.
В системе общественного разделения труда выделена педагогическая 
профессия как особый вид деятельности по передаче социального опыта мо­
лодому поколению. Основной функцией профессиональной педагогической 
деятельности является воспроизводство человека в обществе, целенаправ­
ленное наделение его определенными качествами личности, суммой знаний, 
умений, навыков, необходимых для интеграции в общество. Процесс приоб­
ретения знаний, умений и навыков, формирование качеств личности называ­
ют образовательно-воспитательным процессом. Поэтому существует другое 
обозначение этой функции профессиональной педагогической деятельности - 
образовательно-воспитательная функция, что не изменяет предназначения 
профессиональной деятельности педагога.
Профессиональную педагогическую деятельность осуществляют спе­
циально подготовленные люди, обобщенно именуемые педагогами. Именно 
специальная педагогическая подготовка объединяет данную группу профес­
сионалов. Социальный педагог -  это представитель педагогической профес­
сии, имеющий базовую профессиональную педагогическую подготовку.
Специальность в процессе общественного разделения труда указыва­
ет на дифференциацию основной функции профессии. Специальность пред­
ставляет собой некую обособленность трудовых действий и операций в рам­
ках профессии. Специальности существуют параллельно, дополняя друг дру­
га. Функция может специализироваться только в том случае, если эта спе­
циализация соответствует какой-либо потребности общества4. Но для того, 
чтобы вид деятельности сгал специальностью, необходимо, чтобы люди пе­
3 Человек и мир профессий /Под ред. М.Н. Сулейманова. -  Свердловск, 1990. -
С. 16.
4 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда: Метод социолоши. -  М., 1990. -
С. 254.
рестали довольствоваться тем, чем они до того довольствовались, и стали бо­
лее требовательными. Разделение труда должно осуществляться само собой и 
последовательно. Чтобы функция могла разделиться на две точно допол­
няющие друг друга части, как того требует природа разделения труда, необ­
ходимо, чтобы обе специализирующиеся части находились в течение всего 
времени этого деления в постоянном общении. Нет такого средства, чтобы 
одна функция получила все движение, которое потеряет другая. Основанием 
для выделения специальностей служит процесс разграничения функций ос­
новной профессии.
В рамках педагогической профессии образовательно-воспитательная 
функция, длительное время существовавшая совместно, не обеспечивает дос­
таточного уровня образованности и воспитанности людей, вследствие увели­
чения информационной насыщаемости образовательного процесса и увели­
чения трудоемкости воспитательного процесса. Поэтому объективно требу­
ется разграничение функций образования и воспитания при выделении спе­
циальностей. Существуют специальности образовательной направленности 
(учителя-предметники, преподаватели), но недостаточно выделяются специ­
альности воспитательной направленности (воспитатель дошкольного учреж­
дения, социальный педагог).
Статус профессиональной социально-педагогической деятельности в 
системе общественного разделения труда определяется как специальность 
педагогической профессии, выделившаяся на основе дифференциации обра­
зовательно-воспитательной функции, с преобладанием воспитательной со­
ставляющей. Отличительными особенностями профессиональной социально- 
педагогической деятельности как специальности являются включенность в 
открытый процесс социального воспитания, субъектное взаимодействие со 
всеми социальными группами и институтами, передача социального опыта 
отношений: к природе, предметному миру, миру людей, самому себе.
Должность рассматривается как место, занимаемое трудящимся в той 
или иной организационной, производственной структуре, и соответствую­
щее его профессиональной подготовке5. Таким образом, должность есть некое
5 Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. -  Ростов н/Д, 
1996.-С . 176.
распределение трудовых функций на основе имеющихся профессиональных 
знаний в рамках конкретной организационной структуры. В зависимости от 
технологии деятельности конкретной организационной структуры выделяет­
ся набор должностей. При выполнении должностных обязанностей специа­
лист может опираться на всю совокупность знаний базовой профессиональ­
ной подготовки (при совпадении специальности и должности) либо на ее 
часть (при не совпадении специальности и должности). Широта профессио­
нальной подготовки на уровне специальности позволяет потенциально зани­
мать человеку множество должностей.
Должности делятся на общеотраслевые и специально отраслевые. Об­
щеотраслевые должности фиксируются в едином классификаторе должно­
стей, включающих должности трех групп работников: руководителей, спе­
циалистов, служащих (технических исполнителей), без относительности к 
специфике производства. Должности в отраслевом классификаторе имеют 
специфическую производственную направленность.
По общеотраслевому классификатору 6 должность социального педагога 
мож-но соотнести с должностями специалистов. По отраслевому классифи­
катору 7 педагогических должностей социальный педагог введен в единый 
классификатор работников учреждений образования на уровне специалиста. 
Таким образом, специальность социальный педагог совпадает с должностью, 
но не является тождественной. Специалист, имеющий базовое социально­
педагогическое образование может занимать должность социального педаго­
га, а также другие педагогические должности, ориентированные на выполне­
ние воспитательной функции.
Введение новой должности -  социального педагога -  в учреждения об­
разования подразумевает, что данный специалист может наиболее квалифи­
цированно решать проблемы социального воспитания детей на основе 
имеющихся у него профессиональных знаний. Другие педагогические работ­
ники, имеющие базовое педагогическое образование, преимущественно ори­
6 Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и дру­
гих служащих: [Постановление Минтруда РФ от 21.08.98, № 37, с изм. от 21.01.00, 
4.08. 00,20.04.01] //Административно-управленческий портал. AUP.RU.
7 Тарифно-квалификационные характеристики работников учреждений образова­
ния. -  М., 2001. -  С. 6.
ентированы на обучение. При определении должностных обязанностей соци­
ального педагога в учреждениях образования разграничивается функционал 
между педагогами-предметниками и социальным педагогом.
Устройство специалиста в области социальной педагогики на другие 
педагогические должности не нарушает функционального распределения 
профессиональных ролей в рамках организации, повышает качество выпол­
нения воспитательных функций. Социальный педагог может занимать педа­
гогические должности, ориентированные на процесс воспитания: воспитате­
ля, классного воспитателя, педагога-организатора, педагога дополнительного 
образования, методиста, инструктора-методиста, старшего вожатого, а также 
должности руководителей: директора, начальника, заведующего учреждени­
ем; заместителя руководителя, директора филиала учреждения, руководителя 
структурного подразделения учреждения. В данном случае функциональные 
обязанности различных должностей определяются исходя из профессиональ­
ной роли, которую выполняет специалист в учреждении, базовая профессио­
нальная подготовка обеспечивает качество выполнения обозначенных функ­
ций.
1.2. Профессиографическое описание деятельности 
социального педагога
Модель профессиографического описания деятельности социального 
педагога на уровне специальности связано с уточнением:
• целей профессиональной деятельности;
• области профессиональных отношений;
• предмета профессиональной деятельности;
• продукта профессиональной деятельности;
• методов профессиональной деятельности;
• потребителей продуктов профессиональной деятельности.
Целями профессиональной деятельности социального педагога явля­
ются создание оптимальных условий для развития человека в социуме, ос­
воение им социального опыта, оказание социально-педагогических услуг, пре­
дупреждение появления кризисных ситуаций.
Понятие «область профессиональных отношений» характеризует 
предметные системы, с которыми имеют отношение люди в процессе труда. 
Согласно классификации предметных систем Е.А.Климова8, профессиональ­
ная деятельность социального педагога относится к профессиям типа «чело­
век - человек», где предметом изучения, распознания и обслуживания явля­
ется отдельный индивид, группа или общность. Отнесение профессиональ­
ной деятельности социального педагога к данному типу профессий является 
очевидным.
Более трудная проблема связана с определением предмета профес­
сиональной деятельности или предмета труда социального педагога. В об­
щем понимании, предметом труда является вещь или комплекс вещей, кото­
рые подвергаются воздействию человека в процессе производства9.
Социальный педагог, реализуя гуманистическую функцию развития 
человека и его способности социального функционирования, изменяет, по 
мере возможности, педагогические условия социальной среды, в которой жи­
вет, развивается и действует человек. К педагогическим условиям социаль­
ной среды следует отнести инфраструктуру социума, социальное окружение, 
организованную социально значимую деятельность детей. Следовательно, в 
качестве предмета профессиональной деятельности или предмета труда со­
циального педагога можно обозначить педагогические условия социума, ко­
торые необходимо преобразовывать в зависимости от особенностей развития 
человека, его потребностей, способностей, норм социальной жизни общества. 
Изменяя предмет труда, социальный педагог создает новый продукт профес­
сиональной деятельности. Продукт профессиональной деятельности под­
лежит товарообмену. По мнению Э.Гидденса, в индустриальной экономике 
работу можно разделить на три сектора: первичный, вторичный и третичный 10. 
Первичные отрасли связаны со сбором и добычей природных ресурсов. Пер­
вичный сектор экономики включает сельское хозяйство, добывающую и лесную 
промышленность, рыболовство и пр. Вторичные отрасли превращают сырье в 
промышленные товары.Третичный сектор связан с индустрией услуг, теми
8 Климов А'.Л.Указ. соч. -  С. 159.
9 Политическая экономия: Слов. /Под ред. М.И.Волкова и др. -  3-е изд., доп. -  
М., 1983. С. 340.
10 Гидденс Э. Указ. соч. - С. 452,603.
видами деятельности, которые не производят материальные блага прямо, 
предлагают остальным какие-либо услуги. Важной чертой индустриальных 
обществ является расширение сферы услуг. Отличительным продуктом тру­
да непроизводственной сферы является услуга, предоставляемая человеку. 
Медики, преподаватели, управляющие и клерки -  примеры видов деятельно­
сти, которые обычно относят к сфере обслуживания.
Таким образом, социальный педагог, как и другие представители педа­
гогической профессии, функционируют в третичном секторе экономики и 
производят услуги. Поэтому продуктом труда социального педагога является 
социально-педагогическая услуга.
Можно ввести рабочее определение социально-педагогической услуги 
как системы мер, которая может существенно изменить положение человека 
в обществе: повысить его воспитанность и образованность, социальную ком­
петентность, эмоциональный тонус, нормализовать систему общения, вос­
становить утраченные функции и т.д.
Основанием для выделения видов социально-педагогических услуг с 
позиции антропологического подхода выступают социальные потребности 
человека: познавательные, самосовершенствования, деятельности, общения, 
восстановления утраченных функций, соответствия социальным нормам и 
т.д. Именно эти потребности и порождают социально-педагогическую деятель­
ность, выделившуюся в особый вид профессиональной деятельности. Обо­
значим виды социально-педагогических услуг, направленные на удовлетво­
рение социальных потребностей человека, являющиеся предметом товарооб­
мена и продуктом труда социального педагога.
1. Образовательно-воспитательные социально-педагогические услуги -  
услуги, направленные на удовлетворение потребности в самосовершенст­
вовании человека, получении определенного уровня образования и воспита­
ния. Данный вид услуг является востребуемым в информационном общест­
ве, так как постоянное обновление информации активизирует потребность 
человека в получении новых знаний, а изменяющиеся условия жизни и воз­
растные изменения личности требуют обладания определенными качествами 
личности. Образовательно-воспитательные социально-педагогические услуги 
позволяют удовлетворить данные потребности посредством реализации нро-
грамм дополнительного образования, специальных программ воспитания, 
самовоспитания, самообразования, перевоспитания.
2. Организационные социально-педагогические услуги -  услуги, на­
правленные на удовлетворение потребностей человека в организации соци­
ально значимой деятельности. Данная потребность человека актуализируется 
в ситуации, когда имеется определенная целевая установка, но отсутствуют 
средства ее достижения. Целевые установки могут носить индивидуальный, 
ірупповой и массовый характер, могут быть ситуационными, краткосрочны­
ми и долгосрочными. В зависимости от характера целевой установки органи­
зуется социально значимая деятельность: от организации семейных и детских 
праздников, систематически организованной досуговой деятельности, трудо­
вой деятельности до проведения крупномасштабных акций и организации 
общественных движений. Организатором социально значимой деятельности 
выступает социальный педагог или группа специалистов и добровольных 
помощников (волонтеров).
3. Информационно-консультационные социально-педагогические услу­
ги -  услуги, направленные на удовлетворение потребности человека в полу­
чении определенной информации, обеспечивающей его развитие и функцио­
нирование. Характер запрашиваемой информации обусловлен индивидуаль­
ными и возрастными особенностями человека, его уровнем образованности, 
положением в обществе, переживаемой ситуацией и т.д. Удовлетворить по­
требность в информации возможно посредством специально организованной 
консультативной социально-педагогической деятельности: «телефона дове­
рия», непосредственной и дистанционной консультации специалистов, про­
граммированного консультирования.
4. Методические социально-педагогические услуги — услуги, направ­
ленные на удовлетворение потребности человека в вопросах самовоспитания, 
воспигания, перевоспитания, преодоления какого-либо недостатка, организа­
ции определенной деятельности на основании педагогически выверенной 
методики. Методические социально-педагогические услуги обеспечивают 
педагогически целесообразный, научно обоснованный способ достижения 
цели самовоспитания, самообразования, воспитания, перевоспитания, орга­
низации деятельности. Методические социально-педагогические услуги зна­
чимы для субъектов социального воспитания: воспитанников и воспитателей.
При оказании данного вида услуги задачей социального педагога явля­
ется разработка методик формирования определенных качеств личности, ор­
ганизации определенного вида деятельности, с помощью которых воспита­
тель и воспитанник смогут самостоятельно достичь определенных результа­
тов.
5. Реабилитационная социально-педагогическая услуга направлена на 
удовлетворение потребности человека в восстановлении или компенсатор­
ном развитии утраченных функций, качеств, способностей, обеспечивающих 
эффективность деятельности. Актуализация данной потребности человека 
связана с последствиями переживания кризисной ситуации, когда человек 
самостоятельно восстановиться не может и требуется внешняя помощь. Вы­
деляются несколько видов реабилитации: социальная, психологическая, ме­
дицинская, профессиональная, педагогическая. Социально-педагогическая 
реабилитация является одним из видов реабилитации, обеспечивающей вос­
становление или компенсаторное развитие качеств личности, системы зна­
ний, умений, навыков социального функционирования.
Реабилитационные социально-педагогические услуги представляют 
собой комплекс педагогических мер, направленных на достижение целей 
восстановления или компенсаторного развития. Реабилитационные социаль­
но-педагогические услуги могут предоставляться социальным педагогом или 
специальными учреждениями.
6. Экспертные социально-педагогические услуги направлены на удов­
летворение потребностей человека при анализе социально-педагогических 
проектов или ситуаций социального развития личности. Выделение экс­
пертных социально-педагогических услуг обусловлено общей тенденцией 
развития индустриального общества -  стремлением к унификации. В обще­
стве существует некий набор стандартов, который позволяет людям осуще­
ствлять согласованные действия. Поддержание этих стандартов обеспепечи- 
вается путем сравнения продукта, процесса с идеальным образцом. Проце­
дура сравнения реального факта с социальным образцом и лежит в основе 
экспертизы.
Социально-педагогической экспертизе следует подвергать те действия 
и продукты деятельности людей, которые имеют педагогические последст­
вия: формируют качества личности, способствуют накоплению определен­
ных знаний, умений, навыков социального функционирования. Кроме этого, 
в обществе существуют обобщенные представления о социальной норме раз­
вития личности. Мониторинг личностного развития позволит своевременно 
выявлять отклонения от номы и осуществлять профилактическую деятель­
ность.
Экспертные социально-педагогические услуги социальный педагог 
может предоставлять самостоятельно, а также совместно с другими специа­
листами.
При оказании социально-педагогических услуг социальный педагог 
использует определенные методы. Методы социально-педагогической дея­
тельности характеризуют процессуальную сторону профессиональной дея­
тельности. Можно выделить несколько групп методов: методы обучения и 
воспитания, организационно-управленческие, проектировочные, коррекци­
онные и аналитические методы, которые включают набор научно обосно­
ванных способов действий, направленных на достижение целей профессио­
нальной деятельности. ГІо своей сути методы носят педагогический характер, 
имеют теоретическое обоснование в таких разделах педагогического знания, 
как теория воспитания, дидактика, теория и методика педагогического ис­
следования, школоведение, педагогическое проектирование, коррекционная 
педагогика. Обозначенные методы еще раз подтверждают мысль о том, что 
профессиональная деятельность социального педагога является педагогиче­
ской деятельностью по характеру используемых методов для достижения по­
ставленных целей.
Потребителем социально-педагогических услуг выступают различ­
ные субъекты: социальные институты, общности, группы людей и конкрет­
ные люди. В зависимости от степени общности потребителей социально­
педагогических услуг различают массовую, групповую, индивидуальную со­
циально-педагогическую деятельность.
Массовая социально-педагогическая деятельность ориентирована на 
большие группы потребителей социально-педагогических услуг. Как прави­
ло, заказчиком массовой социально-педагогической деятельности выступа­
ют государство, производство, религия, образование. Государство определяет 
приоритеты социального воспитания, формулируя национальную доктрину 
образования, разрабатывая государственные стандарты образования, прини­
мая государственные воспитательные программы. Производство формирует 
социальный заказ на подготовку кадров, выполнению которого способствует 
профориентационная деятельность. Религия, поддерживая нравственную ос­
нову общества, нуждается в пролонгировании нравственных ценностей в 
системе светского социального воспитания. Образование, предоставляя сис­
темное знание, нуждается в поддержке процессов воспитания со стороны со­
циальных институтов и специалистов в области социального воспитания.
Групповая социально-педагогическая деятельность направлена на кон­
кретные социальные, возрастные, организационные группы. В зависимости 
от потребностей и особенностей группы разрабатываются и реализуются 
программы социального воспитания.
Индивидуальная социально-педагогическая деятельность ориентиро­
вана на особенности и потребности конкретной личности.
На всех уровнях социальных общностей социальный педагог предостав­
ляет указанные виды социально-педагогических услуг.
Задания для самостоятельной работы
1. Дайте характеристику объекта труда социального педагога.
2. Дайте характеристику предмета труда социального педагога.
3. Дайте характеристику продукта труда социального педагога.
4. Дайте характеристику потребителей социально-педагогических ус­
луг.
5. Дайте определение социального института. Выделите основные 
признаки социально-педагогической деятельности как социального институ­
та.
6. Выделите основные признаки социально-педагогической деятельно­
сти как профессиональной деятельности и специальности.
7. Выделите основные функции должности социального педагога.
Темы рефератов
1. Этапы развития и становления института профессиональной соци­
ально-педагогической деятельности.
2. Сущность профессиональной деятельности социального педагога.
3. Должностные обязанности социального педагога в учреждениях об­
разования.
4. Должностные обязанности социального педагога в учреждениях со­
циальной защиты.
5. Современные цели профессиональной социально-педагогической 
деятельности.
6. Методы социально-педагогической деятельности.
7. Формы предоставления социально-педагогических услуг в образова­
тельных учреждениях.
8. Потребности населения в социально-педагогических услугах.
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Глава 2
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ: МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Разноплановость, многообразие социально-педагогической деятельно­
сти как деятельности, направленной, с одной стороны, на решение задач со­
циального воспитания, а с другой стороны, на оказание социальной помощи 
различным группам населения, обусловливают необходимость разработки 
проблем, связанных с построением «идеальной модели» (профессиограммы) 
личности и деятельности социального педагога в зависимости от его специа­
лизации. Использование институционального подхода, предполагающего 
разделение учреждений социального профиля по ведомственному признаку, 
позволяет выделить возможные специализации в рамках специальности «Со­
циальный педагог»: социальный педагог в учреждениях системы образования 
и культуры, здравоохранения, социальной защиты, пенитенциарной системы 
и др. Несмотря на то общее, что объединяет различные виды деятельности 
социального педагога и позволяет характеризовать эту деятельность как дея­
тельность именно социально-педагогическую, специфика ее видов, опреде­
ляемая в первую очередь ведомственной принадлежностью, весьма значи­
тельна.
Введение должности социального педагога в учреждениях системы об­
разования в соответствии с Законом РФ «Об образовании» предопределило 
необходимость конструирования модели его личности и профессиональной 
деятельности.
Модели в педагогических исследованиях выполняют целый ряд функ­
ций: иллюстративную, трансляционную, объяснительную, прогностическую. 
Метод моделирования, направленный на построение и исследование особых 
объектов (систем) -  моделей (вещественных или знаковых) других объектов -  
оригиналов или прототипов, широко используется в современных профес- 
сиографических исследованиях личности и деятельности специалиста, при 
этом в первую очередь реализуется его прогностическая функция.
Педагогическое прогнозирование как противоречивый процесс опере­
жающего отражения действительности направлено на выявление перспектив
развития какого-либо явления, разработку прогноза (вероятностной инфор­
мации о будущем состоянии явления). Прогнозирование профессионально­
педагогической деятельности социального педагога на основе построения 
модели личности специалиста дает возможность выявить те ее компоненты, 
которые наиболее востребованы в современной социокультурной ситуации, 
характеризующейся активными инновационными процессами. Это позволяет 
целенаправленно формировать их в системе педагогического образования и в 
то же время учитывать при составлении нормативной модели (квалификаци­
онной характеристики) социального педагога.
При разработке модели личности и деятельности социального педагога 
в образовательных учреждениях может быть использован опыт профессио- 
графических исследований деятельности учителя-воспитателя, накопленный 
в отечественной психолого-педагогической литературе. Это в значительной 
степени оправдано тем, что в советской школе большинство функций, реали­
зуемых в настоящее время социальным педагогом, выполняли завуч по вне­
классной воспитательной работе, классные руководители (воспитатели), 
пионерская вожатая. Аналитическая функция включала в себя: изучение пси- 
холого-медико-педагогических особенностей личности обучающихся (воспи­
танников), условий их жизнедеятельности; анализ и оценку семейного воспи­
тания, определение неблагополучных семей и причин неблагополучия; выяв­
ление интересов и потребностей воспитанников, трудностей и проблем, кон­
фликтных ситуаций, причин девиантного поведения; изучение и анализ кол­
лектива воспитанников в его развитии. Прогностическая функция была на­
правлена на определение задач, форм, методов воспитательной работы. Ор- 
іанизационно-координирующая функция предполагала: установление и под­
держку связи школы, семьи, организаций и учреждений, входивших в соци­
ально-педагогический комплекс; организацию различных видов внеурочной 
деятельности; индивидуально-педагогическую работу с воспитанниками. 
Коммуникативная функция заключалась в формировании позитивных взаи­
моотношений между воспитанниками, в управлении взаимоотношениями в 
классе (школе) и т.д.
Анализ тарифно-квалификационных характеристик (требований) 
должностей работников учреждений образования свидетельствует, что дея­
тельность социального педагога в значительной степени направлена на
решение тех же задач, которые решали педагоги-воспитатели в советской 
школе, хотя специфика ее вполне очевидна. Это, в свою очередь, требует ре­
шения проблемы соотнесения деятельности классного руководителя и соци­
ального педагога. Один из подходов в рассмотрении специфических особен­
ностей социально-педагогической деятельности в учреждениях образования 
связан с пониманием необходимости усиления ее охранно-защитной и по­
среднической функций (социальная защита прав детей, создание благоприят­
ных условий для развития ребенка, установление связей и партнерских от­
ношений между семьей и образовательным учреждением). Значимость реа­
лизации именно этих функций возрастает в учреждениях интернатного типа, 
а также в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и 
подростков с девиантным поведением. В учреждениях дополнительного об­
разования, клубах по месту жительства наиболее востребованы иные функ­
ции социально-педагогической деятельности: организаторская и коммуника­
тивная.
Проектирование личности и деятельности социального педагога воз­
можно на основе уже разработанных наукой методологических подходов. 
При этом целесообразно использовать имеющиеся в научных исследованиях 
модели педагога-воспитателя для конструирования инвариантной состав­
ляющей модели, включающей те качества личности, которыми должен обла­
дать любой педагог, вне зависимости от сферы его профессиональной дея­
тельности (этот элемент модели разработан в наибольшей степени). Варьиро­
вание моделей будет зависеть от характера социально-педагогической дея­
тельности в том или ином образовательном учреждении.
Проектирование модели педагога, отвечающего высшим уровням про­
фессиональной деятельности, в отечественной психолого-педагогической ли­
тературе, начиная с 1930-х гг., когда Б.Г.Ананьевым были выделены наибо­
лее существенные качества, с помощью которых педагог эффективно воздей­
ствует на учащихся (воспитанников), осуществляется на основе персоно­
логического либо профессиографического подходов. При построении про- 
фессиографических моделей личности специалиста выбор основных профес­
сионально значимых качеств происходит на основании требований, предъяв­
ляемых к педагогической профессии как таковой, а также тех из них, которые 
проектируются и задаются конкретными потребностями общества на том или
ином этапе его развития. При этом анализируются все стороны деятельности 
учителя-воспитателя и определяются характеристики, отражающие структу­
ру педагогической деятельности. Конструирование же персонологических 
моделей (от «личности») связано с выбором основных профессионально зна­
чимых свойств и качеств личности специалиста, обусловленных общепсихо­
логическими представлениями о личности и учитывающих ее многофактор­
ную структуру. Обозначенные подходы не противоречат друг другу, а наобо­
рот, являются взаимодополняющими как на этапах подготовки к профессио­
нальной деятельности, так и в процессе реального ее осуществления. В прак­
тике научных исследований оба подхода нередко пересекаются.
Построение персонологических моделей специалиста в большей степе­
ни характерно для психологических исследований (БХ.Ананьев,
Н.Д.Левитов, К.К.Плагонов, А.И.Щербаков и др.). Успешность педагогиче­
ского процесса зависит от определенных качеств личности учителя- 
воспитателя, поэтому в основу теоретической модели были положены имен­
но эта качества. Качество личности -  это длительно существующая характе­
ристика, проявляющаяся в поведении индивида в различных ситуациях. Ка­
чество характеризует поведение человека в большей или меньшей степени. 
Под профессионально значимыми качествами личности понимается постоян­
но закрепившееся отношение к своей профессии, труду, людям, природе, ве­
щам; определенная система мотивов, форм и способов профессионально­
ролевого поведения, в котором эти отношения реализуются. Качества лично­
сти, включенные в процесс Профессиональной деятельности, влияют на эф­
фективность ее выполнения по основным параметрам: производительности, 
качеству, надежности.
Б.Г.Ананьев выделяет такие личностные характеристики педагога, как 
общее высокое культурно-политическое развитие и широкий научный круго­
зор, активное отношение к предмету, побуждающее учащихся к упорной ра­
боте, индивидуальный подход и справедливая оценка работы школьников, 
общительность.
К.К.Платонов свою модель личности специалиста определяет через по­
нимание личности педагога как диалектического единства общего, особен­
ного и единичного, осуществляя ее структурирование именно на этой основе. 
К общим свойствам личности им отнесены идейно-политические, нравствен­
ные, правовые и эстетические, образующие основу индивидуального созна­
ния личности; к особенным -  качества, связанные с индивидуальным опытом 
и профессиональной деятельностью. К специальным профессиональным 
умениям и способностям как свойствам личности К.К.Платонов относит по­
знавательные, конструктивные, коммуникативные, информационные и орга­
низаторские умения и способности. В качестве индивидуально­
неповторимых свойств личности им рассмотрены особенности психических 
процессов, тип высшей нервной деятельности, а также некоторые физические 
данные. На основе предложенного К.К.Платоновым подхода С.Б.Ёлкановым 
была разработана карта личности педагога, включающая три основных бло­
ка:
1) общепедагогические качества (профессиональная направленность, 
соответствующие социально и профессионально значимые свойства лично­
сти: гражданственность, любовь к детям, интерес к профессии, гуманность и 
доброжелательность, общительность);
2) профессиональные качества (теоретическая и методическая подго­
товленность информационных, организаторских);
3) индивидуальные психологические качества (педагогическая направ­
ленность по специальности, психолого-педагогическая теоретическая и прак­
тическая подготовленность, развитость педагогических умений: познава­
тельных, конструктивных, коммуникативных, психических процессов, разви­
тость педагогического мышления, воображения и памяти, эмоциональная от­
зывчивость (эмпатия), развитость воли, культура темперамента).
Ф.Н.Гоноболин делит качества, обусловливающие успешную работу 
педагога, на собственно педагогические способности и сопутствующие им 
свойства, тоже играющие большую роль в педагогической работе. И те и 
другие он подразделяет на две группы по признаку распространенности. 
К профессионально значимым свойствам и качествам личности педагога им 
отнесены педагогический такт, способность понимать ученика, организатор­
ские способности, способность к творческой работе и др. Кроме этих про­
фессионально значимых свойств Ф.Н.Гоноболин выделяет личностные каче­
ства, обеспечивающие эффективность педагогической деятельности: убеж­
денность, целенаправленность, принципиальность, настойчивость, выдержку, 
находчивость, устойчивость.
Модель личности педагога А.И.Щербакова построена по иерархиче­
скому принципу: от качеств, определяющих моральный облик педагога и не 
являющихся специфическими для педагогической деятельности, до качеств, 
проявляющихся в конкретных педагогических ситуациях. Он считает, что в 
педагогической структуре личности учителя-воспитателя должны быть вы­
делены общегражданские качества, нравственно-психологические, социаль­
но-перцептивные, индивидуально-психологические особенности, практиче­
ские умения и навыки: общепедагогические (информационные, мобилизаци­
онные, развивающие, ориентационные), общетрудовые (конструктивные, ор­
ганизаторские, исследовательские), коммуникативные (общение с людьми 
разных возрастных категорий), самообразовательные (систематизация и 
обобщение знаний, а также их применение при решении педагогических за­
дач и получении новой информации).
Исходя из положения о педагогической деятельности как о метадея­
тельности, как о рефлексивном управлении учебной деятельностью учащих­
ся, Ю.Н.Кулюткин выделяет три группы качеств личности, имеющих для пе­
дагога профессиональную значимость, а именно: способность понимать 
внутренний мир другого человека, способность к активному воздействию на 
ученика, эмоциональную устойчивость.
При построении персонологических моделей педагога важен выбор 
критерия, по которому отбираются те или иные качества. В ряде зарубежных 
исследований такими критериями служат успешность профессиональной 
деятельности педагога (оценочные суждения руководителей школы, учащих­
ся и независимых экспертов, академическая успеваемость учащихся) и ре­
зультаты различных тестов.
В работах представителей неогуманистической педагогики (Р.Бернс, 
М.Грин, А.Комбс, Дж.Лембо и др.) особое внимание уделяется построению 
модели «эффективного» педагога. Эффективность деятельности педагога 
обусловлена наличием у него позитивной Я-концепции. Дж. Лембо в качест­
ве основных качеств личности такого педагога выделяет следующие, уверен­
ность в себе, в своей способности справляться с жизненными проблемами; 
убежденность в том, что, столкнувшись с трудностями, он сумеет преодолеть 
их, не теряя присутствия духа; уверенность в том, что он нужен другим лю­
дям, что они его принимают, а его способности, ценности и суждения значи­
мы в глазах окружающих. Н.Боуэс и Р.Соур полагают, что «хорошим» явля­
ется педагог, обладающий эмоциональной стабильностью, личностной зре­
лостью и социальной ответственностью, а также отличающийся способно­
стью адекватно воспринимать происходящие события. Суммируя личност­
ные качества, необходимые педагогу для эффективной работы, Р. Бернс вы­
деляет: стремление к максимальной гибкости; способность к эмпатии, т.е. 
понимание чувств других, готовность сочувственно откликнуться на их нуж­
ды; умение придать личностную окраску преподаванию; установку на созда­
ние позитивных стимулов для самовосприятия учащихся; владение стилем 
неформального, теплого общения с учащимися; предпочтение устных кон­
тактов на уроке письменным; эмоциональную уравновешенность, уверен­
ность в себе, жизнерадостность. Модель идеального педагога Р.Бруннера 
включает следующие десять компонентов: эмоциональную стабильность, по­
ложительную самооценку, дифференцированное и систематическое планиро­
вание обучения, партнерскую установку на ученика, преобладание непрямых 
управленческих воздействий, избегание ригидных способов педагогического 
воздействия, применение методов взаимодействия между учащимися, диф­
ференцированное использование положительных подкреплений, стимулов, 
гибкость (дифференцированный подход к учащимся, к определению педаго­
гических целей, к выбору средств и методов обучения и т.д.), знание и учет 
ожиданий партнеров по профессиональной роли.
Выделив совпадающие в различных исследованиях качества эффектив­
но работающих педагогов и учитывая специфику новой специальности, 
можно построить модель «идеального» социального педагога. Эта модель 
могла бы включать следующие компоненты: профессионально значимые ка­
чества личности социального педагога: социальную активность и мобиль­
ность, готовность и способность содействовать решению проблем в сфере 
профессионально-педагогической деятельности и общественной жизни; лю­
бовь и уважение к детям, направленность на взаимодействие с ними; гуман­
ность как стремление и умение педагога оказать помощь воспитанникам в их 
саморазвитии и реализации способностей в социальной среде, а также в ре­
шении жизненных проблем; толерантность; креативность как способность к 
созданию новых ценностей и принятию творческих решений, высокую вос­
приимчивость к инновациям, проявляющуюся, в том числе, в разработке и
использовании передовых методик воспитания личности и коллектива; ини­
циативность, готовность к модернизации сложившихся форм и методов вос­
питательного процесса (в том числе на основе принципов дифференциации и 
индивидуализации); потребность в постоянном самообразовании и готов­
ность к нему; педагогический такт; личностные качества и способности (це­
ленаправленность и принципиальность; чуткость и справедливость; опти­
мизм; эмоциональную отзывчивость (эмпатию); чувство юмора, артистиче­
ские способности; ясность и критичность ума; выразительность и убедитель­
ность речи).
В отличие от персонологических, построение профессиографических 
моделей связано не с рассмотрением структуры личности и анализом ее ка­
честв и свойств, а с раскрытием структуры деятельности педагога. Модель в 
данном случае показывает соотношение структуры педагогической деятель­
ности и личности педагога и соответствующих им умений. Используя дан­
ный подход, Н.В.Кузьмина выделяет в структуре педагогической деятельно­
сти пять инвариантных компонентов, которым в структуре личности педаго­
га соответствуют пять групп профессиональных умений: гностические, про­
ектировочные, конструктивные, организаторские, коммуникативные.
Ю.К.Бабанский проектирует модель личности педагога исходя из ос­
новных направлений его деятельности, с одной стороны, как учителя- 
предметника, а с другой -  как воспитателя ученического коллектива. С точки 
зрения построения модели социального педагога данный подход представля­
ет особый интерес, поскольку автором выделены профессионально значимые 
качества личности, связанные с организацией воспитательной работы в обра­
зовательных учреждениях.
Разработанная К.М.Левитаном модель педагога строится на компо­
нентно-целевом анализе педагогической деятельности, позволяющем вы­
явить компонентный состав, цели и задачи каждого действия в общей струк­
туре профессиональной деятельности. Такой анализ проводится им как на ре­
зультативном, так и на процессуальном уровне. Ученый исходит из положе­
ния о том, что профессиональные качества личности учителя-воспитателя в 
полной мере отражают содержание и структуру педагогической деятельно­
сти. Ошибочные действия -  это временное несоответствие профессионально 
значимых качеств, включенных в процесс деятельности, требованиям по-
еле дней. Это несоответствие может проявляться в психофизиологических 
свойствах, профессиональных установках и ценностных ориентациях лично­
сти, в ее особенностях. Чем адекватнее и полнее соответствуют профессио­
нальные качества личности учителя-воспитателя требованиям педагогиче­
ской деятельности, тем выше уровень его профессионализма. На основе дан­
ного подхода в структуре личности педагога К.М.Левитан выделяет следую­
щие составляющие: направленность личности, знания, умения (гностические, 
проективные, конструктивные, организаторские, коммуникативные), харак­
тер и способности.
Профессиографический подход также может быть положен в основу 
построения модели личности и деятельности социального педагога в образо­
вательном учреждении. Он позволяет выделить не только личностные каче­
ства, но и основные направления его деятельности, своеобразие которой в 
значительной степени обусловлено спецификой решаемых в процессе социа­
лизации школьника задач.
Модель социального педагога в образовательном учреждении, разрабо­
танная на основе данного подхода, может быть представлена через следую­
щие компоненты деятельности:
• аналитико-прогностический и конструктивный, включающие в себя: 
умение социального педагога анализировать и прогнозировать развитие лич­
ности и жизнедеятельности воспитанников различных возрастных групп с 
целью оказания тем самым помощи в их социализации и самореализации; 
умение видеть социальные проблемы обучающихся (воспитанников), причи­
ны и условия их возникновения и разрешения с учетом возможностей кон­
кретного образовательного учреждения; умение определять стратегические, 
тактические и оперативные задачи, направленные на решение проблем, свя­
занных: а) с сохранением психического здоровья детей, развитием личности 
и ее самоопределением; б) с неблагополучием семьи, нарушением прав ре­
бенка и насилием; в) с неадекватным и девиантным поведением, дезадапта­
цией детей и подростков в социальной среде; г) с конфликтами и морально­
психологическим климатом в школе, микросреде и способы их решения; 
умение осуществлять педагогическую диагностику способностей школьни­
ков с целью их развития и приобщения личности к творческой деятельности; 
умение предвидеть результаты воспитательного процесса, возможные откло­
нения и нежелательные явления; умение моделировать объекты (системы) 
различной степени сложности (программы, проекты, планы социально- 
педагогического развития учреждения, его структур), проектировать собст­
венные технологии воспитания, вести педагогический эксперимент;
• организаторский компонент, связанный с умением организовать вос­
питательно-образовательные взаимодействия со школьниками, испытываю­
щими жизненные проблемы (свободы выбора и социального творчества; со­
циальной адаптации и дезадаптации, социальной интеграции или дезинте­
грации); с оказанием им социально-педагогической поддержки в критиче­
ских и кризисных ситуациях; с организацией взаимодействия и осуществле­
нием посреднической деятельности между личностью несовершеннолетнего 
и школой, семьей, органами власти (в том числе с правоохранительными ор­
ганами, службами социальной защиты и занятости населения, жилищно- 
коммунального хозяйства и т.п. по вопросам защиты прав несовершеннолет­
них) и общественными организациями. Социальный педагог должен также 
обладать умением педагогического управления способами социального дей­
ствия личности (профилактика нарушений, оказапие педагогической под­
держки, организация работы с социокультурно и педагогически запущенны­
ми детьми), а также умением организации общественно значимой деятельно­
сти школьников и педагогов.
Коммуникативная деятельность социального педагога направлена на 
установление педагогически целесообразных взаимоотношений между деть­
ми, их родителями и педагогами, представителями общественности и други­
ми лицами; на оказание помощи в разрешении конфликтных ситуаций.
Анализ профессиографических моделей показывает, что они являются 
отражением актуальных запросов общества к личности педагога, а варьиро­
вание качеств и свойств его личности в современных исследованиях вызвано 
изменениями в характере социального заказа общества к подготовке педаго­
га. Корректировка моделей, разнообразие их модификаций связаны с измене­
нием содержания профессионально значимой деятельности педагога, ею 
функций в современной школе. Это модели: педагога-мастера (Т.Г. Браже, 
И.Я. Зязюн, Н.В. Кухарев); педагоіа, обладающего высокой профессиональ­
ной компетентностью (А.К. Маркова, М.А. Чошанов), профессионально- 
педагогической культурой (Е.В.Бондаревская, С.Б.Елканов) и методологиче­
ской культурой (Е.В. Бережнова, П.Г. Кабанов, В.К. Кириллов, С.В. Кульне- 
вич); педагога, способного к инновационной деятельности (М.В. Кларин, 
Л.С. Подымова).
Разработка вариативных моделей позволяет дополнить, расширить, на­
полнить новым содержанием инвариантную часть модели современного пе­
дагога.
Нами выявлены лишь некоторые проблемы, связанные с моделирова­
нием личности и деятельности социального педагога в образовательных уч­
реждениях, а также проанализирован опыт их решения, накопленный в оте­
чественных и зарубежных исследованиях, сделана попытка на основе разра­
ботанных методологических подходов построить модели личности и дея­
тельности педагога, учитывающие современные реалии российской действи­
тельности. Следует отметить также, что в настоящее время в образователь­
ных учреждениях отсутствует какая-либо единая общепринятая модель спе­
циалиста и основные направления его деятельности могут значительно раз­
личаться. В тоже время специфика социально-педагогической деятельности 
должна быть отражена в любой из имеющихся моделей.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Назовите основные функции, которые выполняют модели в педаго­
гических исследованиях. Чем обусловлено широкое использование метода 
моделирования в социальной педагогике?
2. Обоснуйте необходимость разработки моделей личности и деятель­
ности социального педагога в учреждениях различной ведомственной при­
надлежности.
3. Чем определяется целесообразность осуществления прогнозирования 
социально-педагогической деятельности?
4. Как соотносятся между собой функции, которые выполняли в совет­
ской школе педагоги, организующие воспитательный процесс, и функции, 
выполняемые в настоящее время социальными педагогами? Установите ли­
нии преемственных связей.
5. Раскройте сущность разработанных в отечественной психолого­
педагогической науке методологических подходов к осуществлению моде­
лирования личности и деятельности педагога.
6. Чем профессиографические модели личности и деятельности педаго­
га отличаются от персонологических моделей? Как их можно использовать 
при моделировании деятельности социального педагога?
7. В чем заключается специфика зарубежных моделей личпости и дея­
тельности педагога? Могут ли они быть использованы при моделировании 
личности и деятельности социального педагога в образовательном учрежде­
нии?
8. Разработайте на основе рассмотренных подходов модель личности и 
деятельности социального педагога с учетом специфики образовательного 
учреждения.
Темы рефератов
1. Метод моделирования в профессиографических исследованиях.
2. Прогнозирование профессионально-педагогической деятельности 
социального педагога: сущность, назначение, виды.
3. Основные методологические подходы в моделировании личности 
специалиста в народном образовании, методика их использования при моде­
лировании деятельности социального педагога.
4. «Идеальный» педагог глазами зарубежных исследователей.
5. Классный руководитель и социальный педагог: проблема соотноше­
ния статуса и направлений деятельности.
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Глава 3
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ В ДЕТСКОМ ДОМЕ: 
СТАТУС, ФУНКЦИИ, СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Словосочетание «детский дом» давно существует как одно из понятий 
социальной педагогики, так как его появление связано прежде всего с со­
циально-педагогическими проблемами общества, проблемами социального 
воспитания. В «Словаре по социальной педагогике» имеется даже определе­
ние этого понятия как «государственного интернатного воспитательного уч­
реждения для детей-сирот в возрасте от 3 до 18 лет»1.
По Типовому положению об образовательном учреждении для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 1995 г. определя­
ются следующие типы детских домов:
• детский дом (для детей раннего (с 1,5 до 3 лет), дошкольного, 
школьного возрастов, смешанный);
• детский дом-школа, школа-интернат для детей-сирот и детей, остав­
шихся без попечения родителей;
• санаторный детский дом для детей-сирот, нуждающихся в длительном 
лечении;
• специальный (коррекционный) детский дом для детей сирот и де­
тей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии;
• специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и де­
тей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии.
Социальный педагог в любом детском доме играет значительную роль 
как в организации деятельности всего педагогического коллектива, так и в 
жизни его воспитанников. Однако практические работники еще не всегда 
правильно и полно понимают предназначение этой должности, функции со­
циального педагога, круг его социально-педагогических обязанностей. Не­
редко они смешиваются с обязанностями социального работника, его соци­
1 Словарь по социальной педагогике: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. за­
ведений /Авт.-сост. Л.В. Мардахаев,- М., 2002. -  С. 78.
альной миссией, что ведет к нивелированию психолого-педагогических ха­
рактеристик детского дома.
Этим обстоятельством диктуется необходимость теоретическою осмысле­
ния профессиональной модели социального педагога в условиях детского 
дома, являющегося специфическим образовательным учреждением в силу 
его социально-педагогического предназначения. Детский дом призван заме­
нить ребенку семью, биологических родителей, сестер и братьев, восполнить 
на социальном уровне то, что он должен был получить и не получил в семей­
ных условиях. В связи с этим должность социального педагога в детском до­
ме значительно отличается от той же должности в любом другом образова­
тельном учреждении: школе, лицее, учреждении дополнительного образова­
ния и т.д. Эти отличия проявляются в целях и задачах, в конкретных функци­
ях и содержании его деятельности, а также в особом социально­
педагогическом статусе.
Э.1. Ста гус социального педагога детского дома
Статус (от лат. status -  состояние, положение) социальный -  «соотно­
сительное положение (позиция) индивида или группы в социальной систе­
ме, определяемое по ряду признаков, специфичных для данной системы 
(экономических, профессиональных, этических и др.)»2.
Статус социального педагога определяется как «правовое и общест­
венное положение социального педагога, установившееся в государстве и 
обществе»3. В общем плане статус социального педагога детского дома свя­
зан с тем положением, которое должен занимать в социальной системе соци­
альный педагог прежде всего как представитель профессии, отличающейся 
своими профессиональными признаками и функциями.
С правовых позиций он должен иметь педагогическое образование и 
пользоваться всеми правами, которыми наделены педагоги в нашем госу­
дарстве, согласно действующему Кодексу законов о труде РФ. Что касается
2 Философский энциклопедический словарь. -  М., 1983. -  С.653.
3 Словарь по социальной педагогике. Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведе­
ний /Авт.-сост. J1.В. Мардахаев,- М., 2002. -  С.296.
общественного положения, то оно ничем не отличается от положения педаго­
гов любых образовательных учреждений и любых специальностей. Социаль­
ный педагог в детском доме -  значимая и уважаемая личность, выполняющая 
очень важную и ответственную миссию по воспитанию детей, их социализа­
ции в обществе. Его статус базируется здесь прежде всего на институцио­
нальной основе, являющейся фундаментом специальной подготовки, и имеет 
два уровня.
Первый уровень -  общепрофессиональный характеризуется такими 
признаками, как наличие общепедагогических, психологических и со­
циально-педагогических знаний, необходимых для осуществления общих 
функций социального педагога. На этом уровне социальный педагог дет­
ского дома выступает как профессионал, способный проявить свои знания в 
любом образовательном учреждении, в работе с любой категорией населения 
и молодежи.
Второй уровень -  специальный -  отражает признаки социального пе­
дагога как специалиста в своей области, подготовленного для деятельности в 
определенной сфере. Именно на этом уровне социальный педагог выполняет 
свои профессиональные функции в детском доме, т.е. на уровне спе­
циалиста, подготовленного для работы в учреждениях интернатного типа.
Правовое и общественное положение социального педагога, его ста­
тус на общепрофессиональном уровне всюду одинаковы, но на специаль­
ном, должностном он имеет свои психолого-педагогические и социальные 
особенности в зависимости от цели, задач, содержания деятельности, форм и 
методов ее организации, условий, в которых она организуется.
Эти условия определяются прежде всего особенностями детского кон­
тингента. Воспитанник детского дома -  ребенок необычный, чаще всего с не­
гативным социальным опытом, который трудно бывает преодолеть. Нередко 
это опыт семейного существования, характеризующийся аморальным образом 
жизни родителей, употреблением алкоголя или наркотиков, неспособностью 
к воспитанию, когда ребенок недополучает необходимых ему положитель­
ных стимулов к саморазвитию, заботы и взаимопонимания окружающих. 
Часто это опыт беспризорности и безнадзорности, когда отсутствие роди­
тельского контроля за развитием и здоровьем ребенка, антисанитарные усло­
вия проживания, отсутствие нормального питания, активное приобщение к
антисоциальному образу жизни серьезно подрывают как физическое, так и 
нравственное состояние еще не окрепшего человека. Медицинские обследо­
вания показывают, что среди поступающих в детские дома здоровые дети 
практически отсутствуют. Почти каждый ребенок имеет несколько хрониче­
ских заболеваний. Наиболее распространенными из них являются заболевания 
ЛОР, соматические (желудочно-кишечного тракта), неврологические, гинеко­
логические, эндокринологические, сердечно-сосудистые, тубинфицирование.
В качестве наглядного примера приведем несколько показателей ме­
дицинского обследования детей при открытии детского дома №3 Екатерин­
бурга в 1998 г.: 90% из общего числа имели хронические заболевания, в том 
числе 88% страдали хроническими заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта; у 49% отмечено отставание в физическом развитии; у 36% -  раз­
личные проявления сексуального расстройства.
В.С.Басюк, директор одного из детских домов Иркутска, приводит та­
кие данные: «...все воспитанники страдают хроническими соматическими за­
болеваниями, 78% воспитанников имеют два или более хронических заболеваний. 
Наиболее распространены ЛОР заболевания -  65%; неврологические заболева­
ния -  62%; гинекологические -  50%; эндокринологические заболевания -  41%; 
тубинфицирование -  27%; выраженный туберкулез -  4%. Все больше детей 
страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями -  50%, органов дыхания -  42%, 
желудочно-кишечными -12%  »4
Эти факты говорят о том, что воспитанники детских домов нуждаются 
прежде всего в реабилитационно-оздоровительной работе, которая должна 
быть направлена на нормализацию и укрепление физического, психического и 
социального здоровья детей.
Главными задачами детских домов в соответствии с Типовым поло­
жением об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, остав­
шихся без попечения родителей, являются:
• создание благоприятных условий, приближенных к домашним, спо­
собствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию лич­
ности;
4 Басюк B.C. Модель организации службы социально-психологического сопровождения 
в условиях детского дома. -  М., 2001. -  С. 5 -  6.
• обеспечение социальной защиты, медико-психологической реабили­
тации и социальной адаптации воспитанников;
• освоение образовательных программ, обучение и воспитание в инте­
ресах личности, общества и государства;
• охрана и укрепление здоровья воспитанников;
• охрана прав и интересов воспитанников;
• формирование общей культуры воспитанников;
• формирование потребностей в саморазвитии и самоопределении;
• создание основы для осознанного выбора профессии и последую­
щего освоения профессиональных образовательных программ;
• формирование гражданственности.
Эти задачи определяют функционал социального педагога как специ­
алиста по работе с детьми в учреждении интернатного типа. Они почти не 
отличаются от задач других образовательных учреждений, однако в условиях 
детского дома каждая из них получает своеобразное преломление. Так, при 
охране и укреплении здоровья воспитанников статус социального педагога 
детского дома во многом приближается к родительскому. На родительском 
уровне он представляет интересы своих воспитанников в различных инстан­
циях (в органах милиции, суде, учебных заведениях, оздоровительных уч­
реждениях и т.д.). На том же уровне социальный педагог помогает детям в 
жизненном и профессиональном самоопределении, вместе с ними выбирая 
будущую профессию и подходящее учебное заведение, нацеливая на него ре­
бенка, решая проблемы трудоустройства выпускников и создания для них 
жилищных условий после ухода из детского дома.
«Родительские» особенности статуса социального педагога на специ­
альном уровне тесно переплетаются с управленческими, поскольку при ор­
ганизации и проведении социально-педагогической деятельности ему при­
ходится контактировать с другими работниками детского дома, руководить 
педагогическим и детским коллективами, организовывать их внутренние и 
внешние связи. Здесь он выступает в роли руководителя, менеджера.
На должностном уровне в детском доме выделяются различные специа­
лизации: социальный педагог-руководитель учреждения, социальный педагог- 
воспитатель; социальный педагог-организатор культурно-досуговой деятель­
ности (менеджер досуговой сферы); социальный педагог-организатор куль­
турно-досуговой работы (физкультурно-оздоровительной) и т.д. Каждая из 
этих специализаций имеет свой статус, в соответствии с ним свои функции, 
права и обязанности, свою модель деятельности. Но в данном учебном посо­
бии мы остановимся на модели деятельности, которой должна соответство­
вать должность социального педагога детского дома как учреждения воспи­
тательного, реабилитационного и коррекционного по своему предназначе­
нию.
3.2. Модель деятельности социального педагога детского дома
Модель (от фр. modele -  мера, образец) -  «в широком смысле любой 
образец, аналог (мысленный или условный: изображение, описание, схема, 
чертеж, график, план, карта и т.п.) какого-либо объекта, процесса, явле­
ния... используемый в качестве его “заместителя”, “представителя” ...» 5.
Под моделью понимается также «мысленный или условный образ, ана­
лог какого-либо объекта, процесса или явления, воспроизводящий в симво­
лической форме их основные типические черты; формализованная теория, на 
основе которой может быть сделан ряд предположений; символическое изо­
бражение структуры, типа поведения и образцов взаимодействия в социаль­
ных процессах; стандарт для измерения отклонений реальных процессов от 
предполагаемых»6.
Рассмотрим условный «образец», «основные типические черты», схема­
тическое изображение и описание модели деятельности социального педаго­
га детского дома. «Образец» связан прежде всего с целью деятельности, ко­
торая «выступает здесь как специфическая форма взаимодействия, позво­
ляющая обнаружить определенную направленность процессов, их обуслов­
ленность конечными результатами»7. Конечным результатом всех усилий со­
циального педагога в детском доме должен быть прежде всего хороший кол­
лектив педагогов-единомыгаленников как главное условие успешной воспи­
5 Советский энциклопедический словарь. -  4-е изд. -  М., 1986. -  С. 819.
6 Словарь по социальной педагогике: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. за­
ведений /Авт.-сост. Л.В. Мардахаев.-М., 2002. -  С. 157.
7 Философский словарь /Под ред. М.М.Розенталя. -  3-е изд. -  М., 1972. -  С. 762.
тательно-оздоровительной работы и здоровые развитые дети, способные к 
нравственному и профессиональному жизненному самоопределению. В связи 
с этим цель его деятельности в детском доме можно обозначить как создание 
условий для социального саморазвития воспитанников и их профессионально­
го самоопределения. Для ее достижения социальному педагогу приходится 
решать множество разнообразных задач, которые направлены на реализацию 
ряда функций:
• воспитательной;
• управленческой;
• коррекционно-педагогической;
• социально-правовой;
• социально-реабилитационной8.
Воспитательная функция предполагает включение ребенка (подрост­
ка) в окружающую его среду, процесс его социализации, его адаптацию в хо­
де обучения и воспитания. Управленческая функция включает в себя анализ 
социально-педагогических условий жизнедеятельности детей и их влияния 
на развитие каждого ребенка; планирование собственной деятельности и дея­
тельности педагогического коллектива; мотивацию педагогов на достижение 
целей и задач воспитания; научно-методическую и организационную работу 
с педколлективом; контроль за ходом реализации планирования; координа­
цию деятельности и отношений в коллективе образовательного учреждения; 
педагогический анализ влияния созданных для детей условий на их жизне­
деятельность и развитие; диагностику развития воспитанников. Управленче­
ская функция проявляется также при организации и проведении коллектив­
ных акций и в индивидуальной работе с детьми и подростками. Коррекционно­
педагогическая деятельность представляет собой особым образом органи­
зуемый педагогический процесс, реализуемый с группой детей и подрост­
ков, которые имеют отклонения в поведении, и направленный на исправле­
ние и реконструкцию индивидуальных качеств личности, создание необхо­
димых условий для ее формирования и развития, способствующий полно­
ценной интеграции этих детей и подростков в социум. Социально-правовая
8 Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб. посо­
бие для студентов высш. пед. учеб. заведений. -  2-е изд., стер. -  М., 2001. -  С. 19.
функция означает правовую защиту ребенка; социально-реабилитационная -  
воспитательную и образовательную работу с детьми-инвалидами, физически 
или психически неполноценными.
Таким образом, складывается примерная модель деятельности соци­
ального педагога детского дома (рис.1). Примерная, потому что многообра­
зие жизненных явлений и процессов может вносить в нее свои коррективы.
Рис. 1. Примерная модель деятельности социального педагога 
детского дома
Выполнение всех вышеперечисленных функций составляет огромный 
объем работы, с которым одному человеку, конечно же, не справиться. Она 
выполняется совместно с руководителями детского дома, воспитателями, 
психологами, валеологами, другими специалистами и является частью общей 
структуры деятельности (рис.2).
Рис.2. Схема взаимодействия социальною педагога с другими 
субъектами деятельности
B.C. Басюк описывает службу социально-психологического сопровож­
дения ребенка в условиях детского дома, объединяющую усилия разных спе­
циалистов в организации воспитательно-оздоровительной работы 9. Вместе с 
тем в последние годы появляется практика введения в детском доме несколь­
ких должностей социальных педагогов, социального педагога старшего, 
среднего и младшего звена, что вызвано необходимостью работы с детьми раз­
ного возраста.
9 См.: Басюк B.C. Указ. соч.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Зависит ли статус социального педагога от типа образовательного уч­
реждения?
2. Как соотносится модель деятельности социального педагога с его ста­
тусом?
3. Проанализируйте представленные в прил. 1 описания содержания дея­
тельности социального педагога и выделите в них те виды деятельности, в ко­
торых реализуются управленческие функции (воспитательные, социально­
правовые и т.д.).
4. В случае, если представленное в прил. 1 содержание деятельности 
социального педагога вас ночему-либо не устраивает, дополните его.
5. Проанализируйте приведенные в прил. 1 обязанности социального 
педагога детского дома с позиций их соответствия цели его социально­
педагогической деятельности в детском доме. Нет ли среди них обязанностей со­
циального работника?
6. Сформулируйте цель и задачи деятельности социального педагога в 
образовательном учреждении любого типа. Дайте им теоретическое и прак­
тическое обоснование.
7. Взяв за основу примерную модель деятельности социального педаго­
га детского дома (см. рис. 1), разработайте подобную модель для любого об­
разовательного учреждения.
8. Используя рекомендуемую литературу и опираясь на собственный 
опыт, определите содержание деятельности социального педагога в общеоб­
разовательной школе (школе-интернате, специальном образовательном уч­
реждении, в исправительном учреждении).
Темы рефератов
1. Работа социального педагога детского дома по социальной адаптации 
воспитанников (из опыта работы конкретного учреждения).
2. Работа социального педагога детского дома по правовому просве­
щению детей и воспитателей.
3. Научно-методическая работа социального педагога в условиях дет­
ского дома.
4. Примерная модель деятельности социального педагога-воспитателя дет­
ского дома (или педагога дополнительного образования и т.д.).
5. Модель деятельности социального педагога в условиях школы- 
интерната (общеобразовательной школы, детского сада и т.д.).
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Глава 4
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА
4.1. Формы и методы воспитания
Говоря о модели деятельности социального педагога, недостаточно ос­
тановиться только на ее функциональной и содержательной сторонах. Любая 
педагогическая деятельность осуществляется в определенных формах, опре­
деленными методами и средствами. Формы, методы и средства воспитания 
нередко смешивают между собой даже на уровне определений. Например, в 
«Словаре по социальной педагогике» сказано, что методы воспитания -  это 
«совокупность средств и приемов воспитательного воздействия, стимули­
рующих активность и регулирующих поведение восіштуемых» \  Такое ото­
ждествление не случайно, так как данные понятия довольно близки по сво­
ему значению, а на практике формы, средства и методы всегда применяются 
в совокупности. К тому же отдельные методы воспитания в разных ситуаци­
ях действительно могут использоваться как средства активизации или пере­
ориентации воспитанников в их деятельности и поведении (например, поощ­
рение, наказание и др.). Однако между ними имеются существенные разли­
чия, без знания которых педагогу трудно грамотно выстраивать свои дейст­
вия при планировании деятельности и при ее практической организации.
Метод (от гр. methodos -  буквально «путь к чему-либо») -  в «самом 
общем значении способ достижения цели, определенным образом упорядо­
ченная деятельность» 2. Что касается методов воспитания, то наиболее вер­
ной нам представляется трактовка, согласно которой под методами воспи­
тания «следует понимать способы профессионального взаимодействия педа­
гога и учащихся с целью решения образовательно-воспитательных задач»3.
1 Словарь но социальной педагогике: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведе­
ний /Авт.-сост. JI.B. Мардахаев- М., 2002. -  С. 153.
2 Философский словарь /Под ред. М.М.Розенталя. — 3-е изд. — М., 1972. — С. 241.
3 Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студентов высш. пед учеб. заве­
дений.-М., 2002. -С . 330.
К средствам же «относятся, с одной стороны, различные виды деятельности 
(игровая, учебная, трудовая и др.), а с другой -  совокупность предметов и 
произведений материальной и духовной культуры, привлекаемых для пе­
дагогической работы (наглядные пособия, историческая, художественная и 
научно-популярная литература, произведения изобразительного и музыкаль­
ного искусства, технические приспособления, средства массовой информа­
ции и т.п.» 4. Формы воспитания в педагогике определяют организационную 
сторону педагогического явления. Ими являются способы организации кон­
кретного педагогического действия в пространстве и во времени. В зависи­
мости от количества участников организации эти способы могут быть инди­
видуальными (например, шефство сильного ученика над слабым), коллектив­
ными (походы, конференции), групповыми (кружковая и клубная работа), 
массовыми (субботники) и т.д.
Педагогической практикой накоплен богатейший арсенал форм и 
методов воспитания. Они рассматриваются в педагогике «как способы реали­
зации воспитательного процесса, как способы реализации цели и содержания 
воспитания, как способы целенаправленного воздействия на механизм форми­
рования личности: сознание, чувства, поведение, как способы совместной 
деятельности воспитателя и воспитанника» 5. Они изучаются, систематизи­
руются и классифицируются для выявления их сущности и закономерностей 
функционирования, определения способов более целесообразного использо­
вания на практике. Так, в настоящее время в отечественной педагогике насчи­
тывается множество различных классификаций методов. В основу выделения 
одних групп методов положена воспитательная цель (например, перевоспита­
ния, самовоспитания; профилактики курения, наркомании, алкоголизма и т.д.), 
других -  способы воздействия на учащихся (игра, самоуправление), сфера при­
менения и т. д. В педагогической литературе мы сталкиваемся с такими назва­
ниями методов воспитания, как метод целеполагания, информационно­
просветительный метод, метод общения, ориентационно-деятельностный 
метод и др.
Наиболее популярной и устоявшейся в педагогической теории и прак-
4 Сластенин В. А. и др. Указ. соч.-С.ЗЗІ.
3 БиськоА. Т. Методы коммунистического воспитания. -  Л., 1987. -  С. 18.
таке является система общих методов воспитания, в основе которой лежит 
классификация методов по цели воспитания, направленной на формирование 
целостного мировоззрения личности как совокупности ее сознания (взглядов, 
убеждений, принципов) и практической деятельности. Она включает в себя 
следующие методы:
• формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, внушение, 
разъяснение, дискуссия, метод примера, образца);
• организации деятельности и формирования опыта общественного 
поведения личности (педагогическое требование, приучение, поручение, нрав­
ственные упражнения, инструктаж, иллюстрации и демонстрации, ролевая иг­
ра, метод создания воспитывающих ситуаций, создание общественного мне­
ния);
• стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности 
(соревнование, состязания, познавательная игра, поощрение, наказание и др.);
• анализа и самоанализа, контроля и самоконтроля, самооценки в вос­
питании (отчеты и самоотчета, обсуждения, разработка личных планов, лич­
ные дневники и т.д.).
Естественно, что разделение на группы в данном случае носит услов­
ный характер и жестких границ между ними быть не может. Так, рассказ, бе­
седа, пример в определенных условиях могут стать для ребенка стимулом к 
организации определенной деятельности и изменению поведения, а педагоги­
ческое требование или общественное мнение может воздействовать на созна­
ние личности и т.д.
При организации воспитательной работы необходимо учитывать и то, 
что каждый метод складывается из определенных элементов (частей, деталей), 
которые называются методическими приемами. По отношению к методу они 
носят частный характер и не имеют самостоятельной педагогической задачи, 
а подчиняются той задаче, которую преследует данный метод. Каждый метод 
включает в себя множество разнообразных приемов, выбор которых на прак­
тике зависит от конкретной педагогической ситуации, воспитательной цели, 
поставленной перед педагогом, стиля педагогической деятельности, индивиду­
альных, возрастных и психологических особенностей воспитанников. Как 
правило, настоящим мастером своего дела является тот воспитатель, в арсе­
нале которого имеется большой набор методических приемов и который
умеет использовать при взаимодействии с воспитанниками разные методы 
воспитания, сочетая воспитание словом и делом, побуждая их к самовоспи­
танию. То же можно сказать и о формах воспитательной работы.
Вместе с тем необходимо иметь в виду, что социальный педагог в со­
ответствии со своими функциями должен использовать в своей работе ши­
рокий спектр не только воспитательных, но и управленческих форм и мето­
дов. Их также нельзя отождествлять между собой, так как формы и методы 
воспитания нацелены на формирование и развитие личности, а управленче­
ские формы и методы связаны с решением проблем руководства людьми и 
управления различными педагогическими явлениями и процессами.
4.2. Формы и методы управления
Понятие «управление» является сложной философской категорией и 
рассматривается как «элемент, функция организованных систем различной 
природы (биологических, социальных, технических), обеспечивающая со­
хранение их определенной структуры, поддержание режима деятельности, ре­
ализацию программы, цели деятельности» 6. В последние десятилетия это 
понятие начинает занимать все более прочные позиции в педагогике. Так, се­
годня мы говорим о воспитании как процессе управления формированием и 
развитием личности, а работников образовательной сферы начинаем назы­
вать менеджерами образования.
Менеджером считается «член организации, осуществляющий управ­
ленческую деятельность и решающий управленческие задачи»7. В связи с функ­
циональным разделением труда менеджеры любой организации занимают 
разные места в ее иерархической структуре: высшие менеджеры, менеджеры 
среднего уровня, менеджеры первого звена, неуправленческие служащие. По 
этой раскладке социальный педагог любого образовательного учреждения 
является менеджером среднего уровня, так как именно в его функции входит 
оперативное управление педагогическим процессом и конкретная работа по 
руководству людьми. В детском доме это воспитатели, педагоги дополнитель­
6 Философский энциклопедический словарь. -  М., 1983. -  С. 704.
7 Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учеб. -  3-е изд. -  М., 1998. -  С. 23
ного образования и др. (менеджеры первого звена), а также «неуправленче­
ские служащие» (библиотекари, секретари, канцелярские служащие). Естест­
венно, что на каждом управленческом уровне используются свои формы и 
методы управленческой деятельности. На высшем они в большей степени но­
сят административный и экономический характер, на среднем -  социально­
психологический.
Административные формы и методы заключаются в воздействии 
руководителя на работников главным образом как администратора, субъекта 
власти, опирающегося на свои правовые полномочия. Они представляют со­
бой организационно-распорядительские приемы властного воздействия, ос­
нованного на общих установленных нормативах и правах единоначалия 
(приказы, указания, распоряжения).
Экономические методы управления (руководства) людьми представ­
ляют собой совокупность экономических рычагов, с помощью которых ру­
ководитель стремится достичь таких результатов деятельности учрежде­
ния, которые отвечали бы как общественным, так и личным интересам ра­
ботников. «В более узком смысле слова экономические методы являются со­
вокупностью приемов и способов материального стимулирования трудя­
щихся в интересах общественного производства. Они основаны преиму­
щественно на создании таких условий, в которых люди без принуждения и 
без напоминания выполняют предписанные им функции и обязанности» 8.
Здесь следует остановиться на различиях в понятиях управление и руко­
водство. Они определяются отношениями общего к частному. Принято счи­
тать, что управляют системами, а руководят людьми. Но поскольку руково­
дство осуществляется в рамках управленческой деятельности и является ее 
частью, эти понятия неразрывно связаны, а управленческие действия на 
практике порой трудно отличить от руководящих.
В жизни они постоянно переплетаются и перемещаются с одного 
уровня менеджмента на другой. Тем не менее в связи с более широким диа­
пазоном управленческой деятельности формы и общие методы управления, в 
отличие от руководства, в большей степени сопряжены со стратегическими
8 Кайдалов Д.П., Суименко Е.И. Психология единоначалия и коллегиальности: Во­
просы теории и практики взаимодействия руководителя и коллектива -  М , 1979. -  С. 86.
действиями руководителя учреждения, с разработкой организационных струк­
тур, обеспечивающих оптимизацию информационных потоков, рабочих про­
цессов и процессов принятия решений, с разработкой систем управления че­
ловеческими ресурсами, обеспечивающими реализацию способностей сотруд­
ников, с формированием кадрового состава учреждения и мотивацией его ра­
ботников. Методы управления более жестко регламентированы, более ста­
бильны и носят нормативный характер. К ним относятся методы информаци­
онно-аналитические, диагностические, целеполагания, планирования и проек­
тирования, организации и контроля, принятия решений, регулирования дея­
тельности и отношений (в частности методы управления конфликтными си­
туациями) и др.
Спектр управленческих методов, направленных на стабилизацию и 
развитие системы образовательного учреждения в целом, очень велик. И вы­
полняя определенные административные функции, социальный педагог дет­
ского дома также должен владеть ими, поскольку и ему приходится вести 
анализ, заниматься планированием, организацией, принимать управленче­
ские решения. Однако в работе с педагогическим коллективом им в 
большей мере используются методы руководства (социально-психо­
логические). «Если экономические методы воздействуют на людей как ма­
териально стимулирующие факторы, административные -  как правовые 
санкции, то социально-психологические методы построены главным обра­
зом на убеждении»9. Это беседы, разъяснения, метод примера (также и лич­
ного), показ образца деятельности. Стимулирующее значение для педагогов 
имеют методы анализа и самоанализа, оценки и самооценки, поощрения.
В управлении учреждениями, организациями и конкретными кол­
лективами наряду с широким многообразием методов накоплен и большой 
арсенал различных форм управления и руководства человеческими ресурса­
ми. Остановимся на тех из них, которые наиболее целесообразны и приемле­
мы при взаимодействии социального педагога с педагогическим коллективом 
в условиях детского дома. К ним относятся прежде всего формы развития 
профессионально-педагогической культуры педагогов, которое осуществля­
ется через управление методической работой. Наиболее распространенными
9 Кайдалов Д.П., Суименко Е.И. Указ. соч. -  С. 87.
и положительно зарекомендовавшими себя среди таких форм являются: мето­
дические объединения, проблемные семинары и практикумы, школы молодо­
го воспитателя, школы передового опыта, индивидуальная работа с педаго­
гами, консультации, проведение открытых и показательных мероприятий, 
научно-практические конференции и педагогические чтения, ролевые, дело­
вые и организационно-деятельностные игры, моделирование и анализ педа­
гогических ситуаций, творческие отчеты, педагогические консилиумы, пси- 
холого-педагогические тренинги, создание проблемных (инновационных) 
групп, работа педколлектива по единой научно-методической теме, индиви­
дуальная научно-методическая работа педагогов в русле общей методической 
темы, конкурсы на лучшего по профессии, фестивали педагогического мастер­
ства.
Для детского дома особое значение имеет социально-психологический 
климат, царящий в педагогическом коллективе, который «представляет со­
бой систему эмоциально-психологических состояний коллектива, отражаю­
щих характер взаимоотношений между его членами в процессе совместной 
деятельности и общения»10 Он должен располагать к благоприятному вза­
имодействию с детьми и межличностному общению, должен быть прибли­
жен к семейному и играть стимулирующую, стабилизирующую и регулиру­
ющую роли. Поэтому немаловажное значение для социального педагога име­
ют формы создания социально-психологического климата, к которым отно­
сятся коллективные семейные праздники, поздравления юбиляров, клубы вы­
ходного дня для сотрудников, дни здоровья, совместные культурные или оз­
доровительные поездки и походы, развитие коллективных, приближенных к 
семейным, традиций.
Управление системами по временному признаку подразделяется на 
стратегическое, текущее и оперативное, что предполагает стратегические, 
текущие и оперативные формы управления и руководства. Они также зани­
мают значительное место в работе социального педагога Это оперативки 
(оперативные совещания), инструктажи, оперативный анализ, оперативное
10 Сластенин В.А. и др. Указ. соч. -  С. 530.
планирование, оперативный контроль и т.д., текущий анализ, текущее плани­
рование и т.д.
Стратегическое управление связано с достижением цели организации в 
долгосрочной перспективе, ее развитием. Его главными формами являются: 
анализ развивающей среды, разработка концептуальных основ долгосрочного 
развития учреждения, формирование программ развития, мониторинг хода 
реализации этих программ и главных идей развития. Разумеется, во всей этой 
деятельности социальный педагог принимает самое непосредственное участие. 
Нередко он играет в ней ведущую роль наряду с руководителями учреждения. 
Об этом говорит опыт разработки нормативно-правовых документов во многих 
детских домах Екатеринбурга. Социальные педагоги часто возглавляют аналити­
ческую работу, прорабаіывают с педколлективом главные идеи развития учреж­
дения, делают их теоретические обоснования, формируют содержание про­
грамм воспитания.
Качество этих документов является одним из важных показателей педа­
гогической квалификации и управленческой грамотности руководителей обра­
зовательных учреждений и социальных педагогов.
Полноценная реализация модели деятельности социального педагога воз­
можна только в том случае, если он хорошо знает формы и методы ее осущест­
вления и умеет применять их на практике.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Есть ли разница между формами и методами работы? В чем она за­
ключается?
2. Проанализируйте метод воспитания как способ совместной деятельно­
сти воспитателя и воспитанника.
3. В чем выражается специфика форм и методов деятельности соци­
ального педагога? Есть ли какая-то специфика использования общих мето­
дов воспитания в условиях детского дома?
4. Дайте характеристику общим методам воспитательной деятельности.
5. Как соотносятся между собой методы руководства и управления?
6. Перечислите основные формы работы социального педагога детского 
дома. Дайте им краткую характеристику.
7. Что следует понимать под средствами управления и руководства? 
Приведите примеры средств управления педагогическим коллективом, пока­
жите их специфику в сравнении с формами и методами работы социального 
педагога.
Темы рефератов
1. Методы воспитания как способы реализации воспитательного про­
цесса.
2. Специфика форм и методов деятельности социального педагога.
3. Специфика использования различных форм и методов воспитания со­
циальным педагогом детского дома.
4. Формы и методы социализации воспитанников в условиях детского до­
ма.
5. Условия эффективного использования социальным педагогом дет­
ского дома методов формирования сознания (методов организации деятель­
ности и формирования опыта общественного поведения) личности.
6. Особенности управленческой (или воспитательной, социально­
правовой, реабилитационной и т.д.) деятельности социального педагога дет­
ского дома.
7. Основные формы и методы управленческой деятельности социаль­
ного педагога в условиях детского дома.
8. Разработка концепции и программы развития как одна из форм стра­
тегического управления педагогическим коллективом детского дома.
9. Место и роль социального педагога в разработке нормативно­
правовых документов детского дома.
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Глава 5
ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГА В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
5.1. Актуальные проблемы развития системы дошкольного 
образования в России. Виды и задачи дошкольных 
образовательных учреждений
В сфере образования должность социального педагога введена в штат­
ное расписание шести типов образовательных учреждений, среди которых -  
дошкольные образовательные учреждения (ДОУ).
Направления, формы и приоритеты профессиональной деятельности 
социального педагога в различных учреждениях, несомненно, зависят от ти­
па учреждения, контингента детей, с которым ему предстоит работать, а 
также от тех социальных, экономических, концептуальных и иных измене­
ний, которые происходят как в обществе в целом, так и в системе образова­
ния.
В последние годы в российском обществе произошли глобальные по­
литические и экономические изменения, затронувшие все стороны жизни, в 
том числе и сферу дошкольного образования. Дошкольные образовательные 
учреждения призваны удовлетворить потребности населения, семей, имею­
щих детей дошкольного возраста, в образовательных услугах. Еще 15 лет на­
зад в нашей стране господствовала государственная монополия на образова­
тельные услуги. В сфере дошкольного образования существовало только два 
типа ДОУ: районный детский сад и ведомственный. И отличались они не 
программой развития, методами или педагогическими технологиями, а коли­
чеством отпускаемых на их благоустройство денег. Сегодня муниципальные 
ДОУ внедряют вариативные программы, инновационные технологии и мето­
дики и обретают свое индивидуальное лицо. У родителей появилась возмож­
ность выбирать, куда им отдать ребенка.
В настоящее время в России реализуются различные как комплексные, 
так и парциальные программы, рекомендованные Министерством образова­
ния и науки Российской Федерации, такие как «Радуга», «Детство», «Разви­
тие», «Одаренный ребенок», «Гармония», «Синтез», «Золотой ключик», «Иг­
раем в оркестре», «Из детства в отрочество», «Шаг за шагом» и др. Создают­
ся новые модели ДОУ, ориентированные на активное использование иннова­
ционных технологий и методик1.
Весь спектр существующих программ позволяет создать дифференци­
рованное дошкольное образовательное пространство, учитывающее индиви­
дуальные и специфические особенности групп детей и пожелания их родите­
лей.
Это создает конкуренцию в сфере предоставления образовательных 
услуг и предъявляет высокие требования к квалификации специалистов, ра­
ботающих в системе дошкольного образования.
Особенности деятельности социального педагога в системе ДОУ на со­
временном этапе также во многом определяются необходимостью обновле­
ния системы дошкольного воспитания, переходом учреждений дошкольного 
образования от альтернативности к вариативности образования, от единой 
адаптивно-дисциплинарной модели к личностно-ориентирванному подходу, 
опирающемуся на принципы гуманизма.
Основные проблемы дошкольного образования и воспитания, направ­
ления и принципы его обновления сформулированы в Концепции дошколь­
ного воспитания, принятой в 1989 г.2
Наиболее актуальными проблемами дошкольного образования сегодня 
являются:
• сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учрежде­
ний;
• овладение технологией личностно ориентированного взаимодейст­
вия;
• разработка организационно-педагогических основ вариативного об­
разования;
• реализация принципа гуманистической педагогики;
1 Дошкольное образование в России: Сб. действующих нормат.-иравовых док. и 
науч.-метод. материалов. -  М., 1997. —С. 135.
2 См: Концепция дошкольною воспитания // Дошк. воспитание. -1989. № 5.
• обеспечение непрерывности и преемственности семейного, до­
школьного и начального школьного образования;
• создание многоаспектной системы сотрудничества детского сада с 
семьей и школой в современных условиях;
• обеспечение психического и физического здоровья детей;
• объединение усилий детского сада и семьи по обеспечению ребенку 
эмоционального комфорта и интересной, содержательной жизни в детском 
саду и дома;
• организация работы дошкольных учреждений с «неорганизованны­
ми» детьми.
Очевидно, что решение отмеченных проблем и обновление содержания 
дошкольного образования могут осуществляться только высокопрофессио­
нальными, компетентными педагогами. Это требует профессиональной под­
готовки специалистов для системы дошкольного образования, способных к 
работе в условиях инновационной деятельности учреждений дошкольного 
образования и реализации программ нового поколения. Цели и задачи, стоя­
щие сегодня перед системой дошкольного воспитания и ее образовательными 
учреждениями, обусловили необходимость введения новой специализации 
«Социально-педагогическая деятельность в дошкольных учреждениях» для 
студентов, обучающихся по специальности «Социальная педагогика».
Характеризуя виды и задачи дошкольных образовательных учрежде­
ний, реализующих образовательные услуги в современной России, мы будем 
опираться на Концепцию дошкольного воспитания, Закон РФ «Об образо­
вании», «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении» и 
другие нормативные документы и акты.
Дошкольное образовательное учреждение определяется в этих доку­
ментах как тип образовательного учреждения, реализующего общеобразова­
тельные программы дошкольного образования различной направленности. 
Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает воспитание, обуче­
ние, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
Общими принципами организации воспитательной и образовательной 
деятельности в учреждениях дошкольного образования являются:
1) гуманизация дошкольного образования и воспитания;
2) единство интеллектуального и нравственного развития;
3) деятельностный подход, согласно которому определяющая роль в раз­
витии и воспитании ребенка отводится деятельности;
4) комплексный подход, предполагающий единство и взаимосвязь воспита­
ния и обучения, единство всех компонентов процесса воспитания (содержания, 
методов и форм организации), взаимосвязь игровой, учебной трудовой деятельно­
сти в различных возрастных группах, баланс совместной деятельности взрослого с 
детьми и свободной самостоятельной деятельности детей;
5) единство общественного и семейного воспитания;
6) преемственность детского сада и школы;
7) сочетание возрастного и индивидуального подходов3.
Дошкольные образовательные учреждения в соответствии с их на­
правленностью делятся на следующие виды:
• детский сад;
• детский сад с приоритетным осуществлением одного или нескольких 
направлений развития воспитанников (интеллектуального, художественно­
эстетического, физического и др.);
• детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением 
квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом разви­
тии воспитанников;
• детский сад присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлени­
ем санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий 
и процедур;
• детский сад комбинированного типа (в состав комбинированного дет­
скою сада могут входить общеразвивающие, компенсирующие и оздоровитель­
ные группы в разном сочетании);
• центр развития ребенка -  детский сад с осуществлением физического и 
психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников.
Основные задачи дошкольного образовательного учреждения:
• охрана жизни и укрепление здоровья детей;
• обеспечение интеллектуального, личностного и физического разви­
тия ребенка;
3 См.: Селевко Г., Селевко А. Технологии социально-педаіеіической работы. Дошкольное 
восгштапие // Соц. педагогика. -  2003. -  № 2. -  С. 39.
• осуществление необходимой коррекции его развития;
• приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 
ребенка4.
Поставленные задачи определяют приоритетные направления и цели 
социадьно-педагогической деятельности в образовательных учреждениях 
системы дошкольного воспитания.
5.2. Содержание, цели и задачи социально-педагогической 
деятельности в дошкольных учреждениях
Исходя из существующих в социальной педагогике подходов5 и тех за­
дач, которые решаются системой общественного дошкольного воспитания, 
рассмотрим содержание, цель и задачи социально-педагогической деятельно­
сти в дошкольных учреждениях.
Деятельность социального педагога в системе дошкольного воспитания 
нацелена на социально-педагогическую поддержку ребенка, при этом при­
оритетными являются воспитательно-оздоровительные задачи.
Ее объектом является ребенок в конкретном окружающем его микро­
социуме (семье, образовательном учреждении и т.п.), а предметом -  про­
цесс социального воспитания детей как процесс содействия успешной со­
циализации и продуктивному личностному росту каждого ребенка.
Социально-педагогическая помощь (поддержка) -  это система соци­
ально-педагогических мер, обеспечивающих такие психолого-педагогиче- 
ские условия жизнедеятельности ребенка, которые способствуют полноцен­
ному развитию и социализации личности (ее адаптации, индивидуализации, 
интеграции в микросоциум).
4 См.: Дошкольное образование в России: Сб. действующих нормат.-правовых док. 
и науч.-метод. материалов. — М., 1997. — С. 148 -  149.
5 Мы опираемся на методологические и теоретические подходы к трактовке пред­
метной области и функциональной направленности социально-педагогической деятельно­
сти, разработанные в концепциях М.А. Галагузовой, A.B. Мудрика, Р.В. Овчаровой и др.
Психолого-педагогические условия развития личности в раннем и 
дошкольном детстве определяются прежде всего системой семейного воспи­
тания и характером педагогического процесса в дошкольных учреждениях. 
Они могут как способствовать, так и препятствовать полноценному развитию 
ребенка, его социальной адаптации. Поэтому социальный педагог работает не 
только с детьми. Оказывая социально-педагогическую поддержку ребенку, он 
параллельно работает с ключевыми элементами его микросреды -  родителя­
ми, педагогами-воспитателями, группой сверстников (значение которых на 
разных этапах социализации различно). В деятельности социального педаго­
га дошкольного учреждения можно выделить два направления: актуальное и 
перспективное.
Актуальное ориентировано на решение злободневных проблем, свя­
занных с теми или иными трудностями в обучении и воспитании детей, на­
рушениями в их поведении, общении, в формировании их личности.
Перспективное нацелено на развитие индивидуальности каждого ре­
бенка, на формирование готовности к школьному обучению, к успешной со­
циальной адаптации в конкретном микросоциуме (в семье, в детском саду, в 
группе сверстников, в школе и т.п.).
Взаимодействие всех субъектов социально-педагогического простран­
ства в процессе социализации ребенка в раннем детском и дошкольном воз­
расте должно обеспечить ребенку чувство психологической защищенности, 
сформировать у него доверие к миру, создать ощущение эмоционального 
благополучия, способствовать формированию базиса личностной культуры, 
развитию его индивидуальности. Наиболее важными задачами, решаемыми 
социальным педагогом в ДОУ, являются следующие:
1. Разработка и осуществление совместно с воспитателями,педагогами и ро­
дителями развивающих программ с учетом индивидуальных особенностей детей с 
целью лучшей адаптации ребенка к условиям общественного воспитания в ДОУ.
2. Совместное проведение с психологом диагностического обследования де­
тей с целью определения их интеллектуальных, личностных, эмоционально­
волевых особенностей. Выявление потенциально одаренных детей и создание 
условий для проявления их одаренности (интеллектуальной, психомоторной, 
специальной).
3. Выявление детей, имеющих проблемы в развитии и испытывающих труд­
ности социальной адаптации; профилактическая и коррекционная работа с таки­
ми детьми.
4. Проведение диагаостико-коррекционной работы с «трудными» детьми 
(недисциплинированными, страдающими разного рода нервными и психическими 
расстройствами, с детьми из неблагополучных семей: социально и педагогически 
запущенными и т.п.).
5. Осуществление контроля и оказание социально-педагогической и психо- 
лого-педагогической помощи детям в периоды возрастных кризисов (одного, трех 
и семи лет) и в трудные моменты их жизни (пережившим стрессогенные события, 
последствия острых и хронических заболеваний и т.п.).
6. Определение и устранение психологических и иных причин нарушений 
межличностных отношений детей с воспитателями, родителями, сверстниками.
7. Организация всестороннего сотрудничества с семьей ребенка. Оказание 
помощи родителям в воспитании детей и решении других проблем детско- 
родительских отношений.
8. Консультирование воспитателей-педаіогов, администрации ДОУ по во­
просам, связанным с оказанием различных видов помощи детям. Оказание мето­
дической и организационной помощи педагогам- воспитателям ДОУ.
9. Координация действий всех субъектов социально-педагогического про­
странства (родителей, иедагогов-восшггателей, психологов, медиков и др.) в реше­
нии проблем развития ребенка, охраны жизни и укрепления здоровья детей, за­
щите их прав и интересов.
10. Организация эффективного сотрудничества с начальной школой для 
обеспечения реализации принципа непрерывности дошкольного и школьного об­
разования.
11. Формирование готовности ребенка к школьному обучению. Диагно­
стика готовности, своевременное выявление детей, не готовых к обучению в 
школе, их социально-педагогическая поддержка.
Особенности деятельности социального педагога как важного агента социа­
лизации ребенка в системе дошкольного воспитания определяется тем, что имен­
но в раннем и дошкольном возрасте закладываются фундаментальные личност­
ные качества. Причем их формирование не может осознаваться и контролиро­
ваться самим ребенком и слабо осознается его родителями. Личность ребенка в
этом возрасте формируется в большей мере бессознательно за счет механизмов 
подражания, идентификации, интериоризации образцов родительского поведения. 
Личностные особенности дошкольника не «вызревают» изнутри, а «врастают в 
ребенка» из внешних форм общения в совместной со значимыми взрослыми дея­
тельности. Главным воспитательным фактором для ребенка выступает та система 
межличностных взаимодействий и взаимоотношений, в которую он включается с 
момента рождения. Значимыми взрослыми, определяющими направленность дет­
ского развитая в раннем и дошкольном детстве, выступают прежде всего родите­
ли. Именно родители оказывают самое большое влияние на личностное развитие 
ребенка-дошкольника. Это делает чрезвычайно актуальной проблему родитель­
ской компетентности, их педагогической культуры. Не случайно поэтому соци­
альный педагог особенно востребован в дошкольном образовательном учрежде­
нии, прежде всего, как семейный социальный педагог, который способен оказать 
поддержку семье в воспитании ребенка, помочь родителям эффективно взаимо­
действовать с ребенком, развивать в самих родителях навыки воспитателей. В За­
коне Российской Федерации «Об образовании» (ст. 18) подчеркивается, что по­
мощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охране и укреплении пси­
хического и физического здоровья, развитии индивидуальных способностей и не­
обходимой коррекции недостатков развития является генеральной целью деятель­
ности системы дошкольных учреждений.
Вышеизложенные обстоятельства требуют рассмотрения работы соци­
ального педагога дошкольного учреждения с семьей как приоритетного на­
правления социально-педагогической деятельности в системе доіпкольного 
воспитания.
5.3. Технология работы социального педагога 
дошкольного образовательного учреждения с семьей
Понятие «технология» используется сегодня в разных значениях. 
В данном случае мы рассматриваем технологию как «модель, описание це­
лей, содержания, методов и средств, алгоритмов действий, применяемых для 
достижения планируемых результатов»6.
6 Селевко Г.К., Селевко А.Г. Теоретические основы социально-воспитательных тех­
нологий // Шк. технологии. 2002. -  № 3. - С. 7 -  8.
Исходя из задач дошкольного учреждения и специфики социально-пе­
дагогической деятельности, определим цели, содержание, методы, средства и 
алгоритмы действий социального педагога дошкольного учреждения по ор­
ганизации помощи семье в воспитании ребенка-дошкольника.
Социальный педагог дошкольного учреждения (во взаимодействии с психо­
логом, педагогами-воспитателями, родителями, другими субъектами социально- 
педагогического процесса) призван оказывать ребенку различные виды социаль­
но-педагогической помощи и поддержки. Один из лучших способов помощи ре­
бенку -  оказание поддержки его семье.
Социальный педагог выступает координатором работы дошкольного учре­
ждения с семьей. Он строит свою целенаправленную работу с каждой отдельной 
семьей, исходя из проблемы ребенка и запроса семьи. Причем социального педа­
гога дошкольного учреждения прежде всего интересует принятая в семье система 
воспитания, выполнение родительских ролей и функций, социально­
психологическая атмосфера и т.п., т. е. для него семья -  важный фактор социали­
зации и развития растущей личности.
Содержание работы социального педагога дошкольного учреждения с 
семьей определяется основными направлениями социально-педагогической 
деятельности, среди которых выделяются: диагностическая, образовательно­
воспитательная, предупредительно-профилактическая, коррекционно-педа­
гогическая, социально-реабилитационная, организационно-коммуникативная, 
оріанизаторская и охранно-защитная работа социального педагога с детьми и 
их родителями.
Целью работы социального педагога дошкольного учреждения с семь­
ей является оказание социально-педагогической помощи и поддержки семье 
в создании оптимально благоприятных условий для всестороннего развития 
ребенка, улучшения его физического и психического здоровья, обеспечения 
психологического комфорта для ребенка в детском саду и дома.
Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:
1. Проведение социально-педагогического обследования семьи для вы­
явления и уточнения проблем семьи, связанных с воспитанием ребенка, 
анализа характера семейных взаимоотношений и их влияния на развитие ре­
бенка.
2. Привлечение семьи к непосредственному участию в педагогическом 
процессе с целью создания единого образовательного пространства для ус­
пешной социализации и полноценного развития ребенка. Организация взаи­
модействия и сотрудничества с родителями в период адаптации ребенка к 
новому для него укладу жизни в ДОУ, привлечение родителей к созданию 
предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении, к изготовлению 
пособий для индивидуальных и групповых занятий с детьми, участию в раз­
вивающих мероприятиях и др.
3. Оказание различного рода социально-педагогической помощи семье:
• образовательной: помощь семье в обучении и воспитании детей, психо- 
лого-педагогическое информирование родителей; оказание помощи в разрешении 
разногласий родителей в семейном воспитании и детско-родительских конфлик­
тов; консультирование родителей в трудных для них воспитательных ситуациях;
• психологической: социально-психологическая поддержка семьи в перио­
ды кризисов и коррекция детско-родительских отношений;
• посреднической: помощь в организации, координации и решении вопро­
сов социальной защиты; помощь, направленная на привлечение различных спе­
циалистов и ведомств к решению проблем ребенка, на удовлетворение различ­
ных нужд и потребностей семьи и ребенка.
4. Интеграция усилий всех специалистов дошкольного учреждения 
для работы с семьей и координация их действий.
5. Оказание помощи и поддержки родителям детей «группы риска» 
(с отклонениями в физическом, интелектуальном или эмоциональном разви­
тии). Организация для них индивидуальных консультаций с различными 
специалистами: психологами, педиатрами, психиатрами, логопедами, де­
фектологами и т.п.
6. Оказание всемерной помощи семьям «группы социального риска» 
(неполным, а также неблагополучным семьям, в которых имеются сложные 
социальные, материальные или психологические проблемы: родители 
склонны к алкоголизму, наркомании, жестокому обращению с детьми и т.п.) 
в создании условий для воспитания и развития ребенка.
7. Организация мероприятий по защите прав детей, воспитывающихся 
в семьях «группы социального риска».
8. Организация помощи семьям, воспитывающим детей дома.
Работу социального педагога дошкольного учреждения с семьей можно 
условно разделить на ряд этапов, на каждом из которых реализуются опреде­
ленные функции, используются специфические методы и средства организа­
ции деятельности (табл.1).
Таблица 1
Социально-педагогическая деятельность с семьей ребенка-дошкольника
Этап
деятельности
Функции
деятельности
Формы и методы 
детельности
Подготовительный Диагностическая Наблюдение, беседа, ан­
кетирование, анализ ре­
зультатов
Планирования и орга­
низации деятельности
Аналитико-прогности­
ческая, посредническая, 
организационно-комму­
никативная
Анализ, прогнозирова­
ние, проектирование, 
конструирование, мо­
делирование, педагоги­
ческий консилиум
Реализации планов и 
программ
Образовательно-воспи­
тательная, посредниче­
ская, организаторская; 
коррекционно-реабили­
тационная; охранно­
защитная; предупреди­
тельно-профилактичес­
кая и социально-тера­
певтическая
Консультативные бесе­
ды, образовательные 
тренинги, патронаж, 
«круглые столы», лек­
ции, семинары, дело­
вые игры, практикумы, 
групповые дискуссии, 
родительские коррек­
ционные группы, се­
мейная психотерапия
На нервом этапе -  подготовительном -  осуществляется знакомство с 
детьми, с их родителями, с другими субъектами социально-педагогическо­
го процесса, происходит установление профессиональных и личностных кон­
тактов, проводится всестороннее социально-педагогическое диапюстиче- 
ское обследование с целью выявления и уточнения проблем семьи, свя­
занных с воспитанием ребенка, анализа характера семейных взаимоотноше­
ний и их влияния на развитие ребенка.
Социальный педагог и психолог изучают потребности, возможности и 
интересы семьи, взаимодействуют с родителями при изучении проблем ре­
бенка. Исследуются структура семьи, психологический климат, стиль се­
мейного воспитания, социальный статус семьи, степень участия членов се­
мьи в воспитательном процессе, ее отношение к системе общественного до­
школьного воспитания, семейные традиции, уровень материального обеспе­
чения, особенности организации быта, состояние здоровья, образ жизни и 
привычки членов семьи и т.д.
Определяются общие, наиболее часто встречающиеся, и специфиче­
ские для каждой семьи проблемы семейного воспитания.
Выявляются семьи -  «группы социального риска».
К наиболее эффективным методам исследования особенностей семьи и 
семейных отношений относятся:
• наблюдение за детьми, за общением родителей и детей (как дети ве­
чером встречают своих родителей, с какими просьбами они обращаются к 
родителям, какие вопросы родители чаще задают педагогам, какова реакция 
родителей на детские шалости и капризы);
• беседы с детьми, родителями, воспитателями;
• анкетирование воспитателей с целью выявления детей «группы рис­
ка», анализа типичных трудностей в общении с родителями и т.д.*,
• анкетирование родителей;
• анализ детских рисунков: «Мой дом», «Моя семья», «Во что я люб­
лю играть дома», «Выходной день», «В гостях у бабушки» и др.;
• тестирование (совместно с психологом)7.
На втором этапе -  планирования и организации деятельности -  
осуществляются обработка, анализ и интерпретация полученной информации с 
целью определения наиболее актуальных направлений, эффективных средств и 
методов социально-педагогической поддержки семьи.
7 Материалы для диагностического обследования дошкольников и их родителей 
см.: Немов P.C. Психология: В 3 кн. -  М., 2003. -  Кн. 3. -  С. 56 -  155; 255 -  259; Психолог 
в детском саду / Сост. Венгер JT.A. и др. -  М., 1995.
На основе наблюдений и исследований составляется прогноз развития пози­
тивных и негативных сторон социальной ситуации развитая семьи и личности ре­
бенка, осуществляется планирование совместной деятельности субъектов соци­
ально-педагогической деятельности в соответствии с выявленными проблемами у 
детей и основными направлениями деятельности с цепью повышения воспита­
тельного потенциала семьи, формирования актива помощников и тщ.
Социальный педагог по мере необходимости обращается за консультатив­
ной помощью к специалистам и использует их заключения в своей работе, совме­
стно с психологом и воспитателями вырабатывает активные формы и методы 
взаимодействия с семьей, отвечающие частным интересам и предпочтениям каж­
дой отдельно взятой семьи; определяет, какую именно социально-педагогическую 
помощь (образовательную, психологическую или посредническую) необходимо в 
первую очередь оказать данной семье.
На педагогическом консилиуме координируются действия социального пе­
дагога, педагогов-воспитателей, психолога, медика и других участников педагоги­
ческого взаимодействия с семьей, обсуждаются воспитательно-образовательные, 
профилактические, коррекционно-реабилитационные, социально-терапевтические 
и другие мероприятия. Далее разрабатываются индивидуально-дифферен­
цированная программа и план взаимодействия с семьей ребенка, а также единая 
комплексная программа развития ребенка в семье и в дошкольном учреждении.
Третий этап -  этап реализации планов и программ. На основе разра­
ботанных программ организуется взаимодействие воспитателей-педагогов, 
психолога, медицинского работника, дефектолога и других специалистов с 
родителями по анализу и решению проблем ребенка. Осуществляются при­
влечение специалистов-смежников к работе с детьми и их родителями; со­
циально-педагогическое партнерство, проведение воспитательно-образова­
тельных, коррекционно-реабилитационных, социально-терапевтических, про­
филактических и других мероприятий, разработанных в соответствующих 
программах, анализ их эффективности.
Родители вовлекаются в активное сотрудничество с дошкольным 
учреждением по всем направлениям деятельности: в планирование, в 
создание развивающей среды, в кружковую работу, подбор материалов для 
мероприятий, создание консультативного родительского совета и т.п. При 
этом используются различные методы и формы работы по оказанию 
поддержки семье: консультации, образовательные тренинги, патронаж и т.д.
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Необходимым компонентом деятельности социального педагога явля­
ется осуществление постоянного контроля эффективности реализации воспи­
тательно-образовательных, коррекционно-реабилитационных, психотерапев­
тических, профилактических и других программ взаимодействия с семьей 
дошкольника на основе анализа продвижения ребенка в своем развитии.
5.4. Цели и задачи работы социального педагога ДОУ 
с дошкольниками, не посещающими детский сад
Отрицательной тенденцией, имеющей место в современном дошколь­
ном образовании, является сокращение сети дошкольных учреждений и 
увеличение количества детей, воспитывающихся на дому.
По статистическим данным, только около 40% детей в современной 
России в возрасте от 4 до 7 лет воспитывается в государственной системе 
дошкольных образовательных учреждений.
Анализ сложившейся ситуации показывает, что причиной сокращения 
численности детей в дошкольных учреждениях является не только падение 
рождаемости. Несмотря на некоторую стабилизацию социальной, политиче­
ской и экономической ситуации в нашей стране все еще велико число семей, 
доходы которых значительно ниже прожиточного минимума, неполных се­
мей и семей, которые можно условно отнести к категории социального риска. 
Для данной категории семей содержание ребенка в ДОУ становится недос­
тупным и, как следствие, родители вынуждены воспитывать ребенка в до­
машних условиях, часто лишая его не только необходимого общения со свер­
стниками, но и квалифицированной педагогической поддержки в процессе 
личностного развития. С другой стороны, растет число обеспеченных роди­
телей, неудовлетворенных качеством услуг массовых дошкольных учрежде­
ний, не доверяющих общественному дошкольному воспитанию и предпочи­
тающих воспитывать ребенка дома. Необходимы активные меры по оказа­
нию социально-педагогической помощи семьям, по тем или иным причинам 
не пользующимся услугами дошкольных образовательных учреждений. Осо­
бенно это актуально в период подготовки ребенка к обучению в школе.
Подчеркнем также, что так называемые «неорганизованные» дети вос­
питываются чаще всего в семьях повышенного социально-педагогического 
риска. Условия их семейного воспитания не способствуют полноценному 
развитию детей, их подготовке к школьному обучению, провоцируют явле­
ния социально-педагогической запущенности, различные отклонения в физи­
ческом и психическом развитии детей. Поэтому работа по социально­
педагогической поддержке детей дошкольного возраста, лишенных возможно­
сти посещать детский сад и не имеющих нормального семейного окружения, 
выступает в то же время важной частью ранней профилактики безнадзорно­
сти, социально-педагогической запущенности и различных форм социальной, 
психической и социально-психологической дезадаптации детей.
Ориентиром в организации деятельности социального педагога ДОУ 
по работе с дошкольниками, не посещающими детский сад, является ст. 18 
Закона РФ «Об образовании», в которой указывается на необходимость ока­
зания методической, коррекционной и диагностической помощи семьям, вос­
питывающим детей на дому.
Чтобы начать работу с «неорганизованными» детьми, необходимо про­
вести социально-педагогическое исследование с целью выявления детей, ко­
торые не посещают дошкольные учреждения (методами опроса, беседы, ан­
кетирования, анализа сведений из детской поликлиники о детях дошкольного 
возраста, проживающих в микрорайоне, и т.п.); провести маркетинговое ис­
следование для изучения потребностей населения микрорайона в воспита­
тельно-образовательных услугах.
Формой работы социального педагога дошкольного образовательного 
учреждения с такими детьми может быть группа кратковременного пребыва­
ния, в которой с ними будет проводиться полноценная воспитательная и об­
разовательная работа.
В настоящее время в системе дошкольного образования уже отработа­
ны различные модели групп кратковременного пребывания: группы выход­
ного дня, адаптационные группы будущего первоклассника, группы «Особый 
ребенок» для детей-инвалидов, группы индивидуального дифференцирован­
ного развития с гибким режимом пребывания, ірупиы повышенного индиви­
дуального внимания для детей с проблемами в развитии, социальные группы 
для детей из семей «социального риска» и др. На базе ряда ДОУ создаются
«школы для родителей», где родители могут получить профессиональную 
помощь в воспитании детей.
Группы кратковременного пребывания для дошкольников, не посеща­
ющих дошкольные образовательные учреждения, призваны удовлетворить 
запросы родителей в развитии индивидуальных способностей детей, в подго­
товке их к школе, оказать помощь в воспитании ослабленных детей, часто 
болеющих, плохо адаптирующихся в коллективе и т.п8.
В сфере профессиональных интересов социального педагога, органи­
зующего работу групп кратковременного пребывания для неорганизованных 
детей, находятся следующие объекты:
• дети, не посещающие дошкольные учреждения;
• семьи детей-дошкольников, не охваченные учреждениями общест­
венного воспитания;
• дети-дошкольники «группы риска»;
• проблемные семьи («группы социального риска»), имеющие детей 
дошкольного возраста;
• молодые родители дошкольников, не имеющие опыта семейного 
воспитания.
Целью работы социального педагога ДОУ с неорганизованными деть­
ми является социально-педагогическая помощь и поддержка семей, воспиты­
вающих детей дома.
Для достижения этой цели социальный педагог реализует следующие 
задачи:
• оказание образовательной, психологической и посреднической по­
мощи родителям, дети которых не охвачены общественным дошкольным 
воспитанием;
• создание развивающих условий для неорганизованных детей в семье;
• развивающая работа с неорганизованными детьми в условиях групп 
кратковременного пребывания в ДОУ;
g
См.: Дошкольное учреждение и семья -  единое пространство детского развития: 
Метод, руководство для работников дошк.образоват. учреждений/ Т.Н. Доронова, Е.В. Со­
ловьева, А.Е. Жичкина, С.И. Мусиенко. -  М., 2001, С.18 -22 .
• своевременное выявление социально и педагогически запущенных 
детей, не готовых к обучению в школе, их социально-педагогическая под­
держка.
Кроме групп кратковременного пребывания, в некоторых регионах 
России с целью социально-педагогической поддержки детства в условиях су­
жения сферы общественного воспитания создаются также специальные до­
школьные микроцентры, в которых главным сотрудником является социаль­
ный педагог9.
Разумеется, социальный педагог не может взять на себя решение 
всех проблем, стоящих сегодня перед семьей, воспитывающей ребенка- 
дошкольника. Но при успешной реализации важнейших направлений дея­
тельности он может оказать существенную помощь семье в воспитании и 
развитии ребенка.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. В чем заключаются наиболее актуальные проблемы развития систе­
мы дошкольного образования в России?
2. Перечислите виды ДОУ. Охарактеризуйте задачи и общие принципы 
организации их образовательно-воспитательной деятельности.
3. Чем определяются главные особенности деятельности социального 
педагога как важного агента социализации ребенка в системе дошкольного 
воспитания?
4. Проанализируйте основные направления, цели и задачи деятельно­
сти социального педагога в системе дошкольного образования.
5. Охарактеризуйте работу социального педагога с семьей как при­
оритетное направление социально-педагогической деятельности в системе 
дошкольного образования (содержание, направления деятельности, цели и 
задачи).
6. Охарактеризуйте этапы организации и проведения социально-педа­
гогической деятельности с семьей в условиях ДОУ.
9 См.: Овчаров а Р. В. Справочная книга социальною педагога. -  М., 2002. С.160.
7. Чем объясняется актуальность работы социального педагога ДОУ 
дошкольного учреждения с «неорганизованными» детьми?
Темы рефератов
1. Роль семьи в психическом развитии, становлении личности, соци­
ализации ребенка дошкольного возраста.
2. Современные концепции совместной деятельности ДОУ и семьи в 
воспитании ребенка в России и за рубежом.
3. Роль социального педагога в организации конструктивного взаимо­
действия воспитателей и родителей дошкольников.
4. Проблема защиты прав детей в семье.
5. Работа социального педагога по повышению коммуникативной ком­
петентности педагогических кадров ДОУ.
6. Деятельность социального педагога в ДОУ по профилактике и кор­
рекции отклонений в поведении и развитии детей дошкольного возраста.
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Глава 6
МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГА С ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЗАПУЩЕННЫМИ 
ДЕТЬМИ
6.1. Социально-педагогическая характеристика 
педагогически запущенных детей
Педагогически запущенными считаются дети, у которых сформирова­
ны устойчивые отклонения от общепринятых норм поведения на основе не­
достаточного педагогического влияния со стороны взрослых или при отсут­
ствии такового. В педагогике выделены три группы детей с отклоняющимся 
поведением.
К первой относятся психически неустойчивые подростки, которые по 
физическому и половому развитию отстают от своих сверстников. Они, как 
правило, легко внушаемы, легко поддаются отрицательному влиянию со сто­
роны, безответственны, их интересы неустойчивы, эмоции поверхностны. 
В школе такие учащиеся демонстративно не подчиняются общим требовани­
ям, прогуливают занятия и т.д.
Вторую группу составляют подростки с ускоренным половым развити­
ем, с повышенной эффектностью, возбудимостью и агрессивностью. Они бур­
но реагируют на любой запрет родителей или воспитателя, активно сопро­
тивляются воспитательным воздействиям.
Третья группа - это подростки с расторможенностью сексуальных 
влечений. Им свойственны гиперсексуальность, бродяжничество, употреб­
ление наркотиков и алкоголя. Чаще всего они формируются в семьях, где ро­
дители ведут асоциальный образ жизни, происходят постоянные конфликты. 
Эти подростки злобны, жестоки, агрессивны, раздражительны.
Проблемы педагогически запущенных учащихся в основном связаны с 
определенным возрастом. В педагогике он определяется как подростковый, 
и для решения проблем, возникающих на этом этапе, педагогам важно знать и 
понимать его психолого-педагогические и социальные особенности.
В психологии, педагогике и медицине он получил большое число бро­
ских названий: кризисный возраст, критический возраст, возраст ошибок, 
«второе рождение», потемки юности, пубертатный период и др. Суть их сво­
дится к тому, что в этот период взрослым становится особенно трудно об­
щаться в обыденной жизни с несовершеннолетними, а несовершеннолетним -  
со взрослыми. За молодыми людьми признается право вести себя необычно, 
и взрослые бывают снисходительны к поступкам, которые ни за что не про­
стили бы ни ребенку, ни взрослому человеку. Более того, если подросток из­
лишне рассудителен, легко подчиняем и удобен в общении, воспитатели ино­
гда усматривают в этом примитивность натуры.
Начало переходного подросткового периода более всего заметно по по­
явлению потребности свободного волеизъявления, по возникновению чувст­
ва протеста против пребывания во власти взрослого человека, по довольно 
резкому изменению стиля поведения, что в психологии получило название 
«реакции эмансипации».
За четыре года, приходящиеся на подростковый период, человек дол­
жен приобрести собственные убеждения, ему предстоит составить о самом 
себе определенное мнение и включиться в конкретную историческую жизнь 
общества. В этот период разрешаются противоречия, порожденные столкно­
вением личности со средой на предыдущих этапах ее становления. Кроме то­
го, нужно помнить, что перестройка мироощущения подростка происходит 
на фоне глубоких биологических изменений в его организме. Подготовка 
систем организма к выполнению детородной функции вызывает новые пере­
живания, которые разделяют мальчиков и девочек на два лагеря, напряженно 
изучающих друг друга. Девочки в этот период становятся, как и мальчики, 
упрямы, дерзки, претендуют на право свободного волеизъявления, демонст­
ративно нарушают разные правила и запреты, категоричны в суждениях, им­
пульсивны в поступках, неловки в общении. Их так называемое полоролевое 
поведение начинает проявляться в подростковый период в стремлении пока­
зать свою индивидуальность присущим для данного пола образом. Однако 
нужно иметь в виду и то, что такое поведение еще не говорит о педагогиче­
ской запущенности. Оно просто может быть связано с особенностями возрас­
та, когда за короткий период личностного развития еще не повзрослевший че­
ловек должен решить одновременно множество задач, из которых каждая по
отдельности может вывести его из равновесия. Поэтому в данном случае 
нужно говорить не о недостатках в поведении подростков, а об отклонениях, 
свойственных данному возрасту. Именно с детьми этого возраста педагогам 
нужно быть особенно внимательными, чтобы не создавать предпосылок для 
их педагогической запущенности.
Природа педагогической запущенности подростков может иметь самый 
разный характер. Причинами отклонений в поведении могут быть.
• отклонения от нормы в состоянии здоровья (нарушения в физиче­
ском и психическом здоровье, отставание в росте, акцентуации характера, 
неврозы, дефекты памяти, мышления);
• нарушения в сфере межличностных взаимоотношений (непопулярен, 
непринят, пренебрегаем, изолирован в классном коллективе; помыкаем, от­
вергаем в группе свободного общения; конфликтен, отчужден, бесконтролен, 
выталкиваемый из семьи);
• ошибки педагогов (превышение педагогической власти; лишение ре­
бенка индивидуальных стимулов; наказания, связанные с унижением лично­
сти ученика; противоречивость предъявляемых требований; поверхностное 
знание особенностей школьника, конфликтные отношения между педагогами 
и родителями ребенка или между педагогами и ребенком);
• ошибки семейного воспитания («заласканное детство», «задавленное 
детство», «загубленное детство», «одинокое детство», «равнодушное детст­
во»); отсутствие элементарных психолого-педагогических знаний, перекла­
дывание забот о воспитании на школу; отстранение подростка от физическо­
го труда; конфликты в семье и др.;
• социальные причины (противоречия в обществе, микросоциуме);
• психотравмирующие ситуации.
6.2. Технологическая модель работы 
с педагогически запущенными детьми
Любая модель является неким структурированным образцом, эталоном 
деятельности, на основании которого можно выстраивать, проектировать, а 
далее организационно реализовывать определенные социально-педагогиче­
ские технологии. Технологическая модель работы социального педагога с
педагогически запущенными детьми предполагает наличие общих и необхо­
димых компонентов, которые являются составляющими его системной дея­
тельности. Мы выделяем эти компоненты на основе определения воспитания 
как управления формированием и развитием личности. Они носят управлен­
ческий характер и являются функциями, которые должен реализовать соци­
альный педагог при решении социально-педагогических проблем ребенка. К 
ним относятся аналитико-диагностическая, прогностическая, проективная, орга­
низационная, результативно-оценочная и рефлексивная функции. В совокуп­
ности эти функции и создают обобщенную структуру модели деятельности 
социального педагога для решения определенной социально-педагогической 
ситуации. Его главной задачей при этом является наполнить модель в кон­
кретной социально-педагогической ситуации организационно-содержатель­
ной деятельностью.
Аналитико-диагностическая функция по выделению и изучению со­
циально-педагогических проблем ребенка. Прежде всего она предполагает 
выявление признаков педагогической запущенности личности. Существует 
ряд диагностических методик для выделения и изучения этих признаков. Од­
на из них -  «Диагностический лист для выявления признаков педагогической 
запущенности личности» (прил.2). Суть методики заключается в выделении 
признаков педагогической запущенности подростка путем соотнесения по­
ложительных особенностей личности и отрицательного проявления личност­
ных качеств.
При этом очень важно не только выявить признаки запущенности под­
ростка, но и установить их причины, так как от их правильного выявления 
зависит выбор социальным педагогом форм и методов работы с трудными 
детьми. Как уже было сказано выше, природа запущенности ребенка может 
быть самой разной. Для ее определения необходимо тщательное знакомство с 
условиями жизни подростка, изучение его физического и психического со­
стояния. Оно может проводиться по специальной программе (прил.З), а так­
же с помощью индивидуальной карты психолого-педагогического изучения 
личности (прил. 4).
На основе полученных сведений социальному педагогу необходимо 
выбрать формы и методы работы с подростком. Для этого бывает очень важ­
но установить степень педагогической запущенности. Так, в отношении де­
тей с пограничным уровнем психического и интеллектуального развития на 
первое место выходят коррекционно-развивающие методы. При психо­
социальной дезадаптации важное место должно отводиться адекватно вы­
бранным психосоциальным технологиям и психотерапевтическим техникам, 
помогающим в решении индивидуально-психологических личностных про­
блем; при социальной дезадаптации целесообразно использовать программы 
по включению подростков в систему новых социальных отношений, выпол­
няющих функции институтов ресоциализации, оказывать подросткам помощь 
в формировании позитивных жизненных планов и устремлений.
Одна из методик определения степени педагогической запущенности 
подростка представлена в табл.2.
Прогностическая функция направлена на определение результатов 
реализации социальным педагогом определенных технологий решения соци­
ально-педагогических проблем ребенка.
Таблица 2
Определение степени педагогической запущенности подростка
Наблюдаемые
признаки
Степень запущенности подростка
легкая средняя тяжелая
1 ’2 3 4
Оіношение к учеб­
но-профессиональ­
ной деятельности
Положительное 
отношение не вы­
ражено
Нейтральное, рав­
нодушное
Резко отрицатель­
ное
Отношение к ре­
жиму и правилам 
учебного заведе­
ния
В целом положи­
тельное; при этом 
поведение отли­
чается неустой­
чивостью, ино­
гда возможны 
срывы
Частые наруше­
ния дисциплины, 
неприятие режи­
ма и правил учеб­
ного заведения
Систематические 
нарушения дис­
циплины; часто 
проступки носят 
злонамеренный 
характер; бывают 
правонарушения
Окончание табл.2
1 2 3 4
Личностные каче­
ства и их проявле­
ния в повседнев­
ном поведении
Преобладают по­
ложительные ка­
чества личности, 
отрицательные 
проявляются не­
ярко, ситуатив­
но, эпизодично
Негативные ка­
чества личности 
проявляются ин­
тенсивно, положи­
тельные теряют 
устойчивость, под­
чиняются асоци­
альным установ­
кам группы
Негативные каче­
ства стабилизиру­
ются, приобрета­
ют свойства харак­
тера; асоциальные 
установки стано­
вятся сознатель­
ными, приобрета­
ют свойства миро­
воззрения
Проективная функция связана с разработкой определенной програм­
мы социально-педагогических действий (методов, приемов, технологий) по 
решению социально-педагогических проблем ребенка. Она предполагает 
планирование собственной социально-педагогической деятельности на осно­
ве глубокого анализа и диагностики состояния и ситуации, в которую попал 
ребенок.
Существуют следующие направления проектирования социально- 
педагогической реабилитационной деятельности:
• преобразование социальной ситуации в педагогическую;
• воспитание нравственно-правовой убежденности;
• формирование адекватной самооценки, выработка способности крити­
чески относиться к самому себе;
• развитие эмоциональной сферы: формирование воли, умения управ­
лять собой, адекватно реагировать на педагогические воздействия;
• создание ситуации успеха в доминантном виде деятельности, вклю­
чение в социально полезные виды деятельности;
• организация педагогического влияния на индивидуально-групповые 
мнения окружающих (семья, сверстники, педагоги, другие взрослые);
• предупреждение невротических расстройств и патологических вле­
чений (акцентуации характера, неврозы, суицид, клептомания, драмомания);
• организация благоприятного социально-психологического климата;
• ликвидация пробелов в знаниях.
Организационная функция нацелена на реализацию программы реа­
билитации ребенка и осуществление намеченных управленческих действий.
Результативно-оценочная, рефлексивная функция необходима для 
оценки результатов решения социально-педагогических проблем ребенка. 
Она предполагает систему мониторинга по отслеживанию динамики измене­
ния его социально-психологического состояния, который ведется социаль­
ным педагогом в течение 4 лет (подростковый период). Оценивание может 
носить качественный (вербальный), количественный (по балльной системе) 
характеру также может быть осуществлено реперным способом (+,-) 
(табл.З).
Таблица 3
Мониторинг социально-психологических 
изменений в характере подростка
Социально-психологические 
особенности личности
Степень их выраженности 
по годам обучения
1-й 2-й 3-й 4-й
Социальное развитие
Социальная активность
Трудолюбие
Коллективизм
Дисциплинированность
Ответственность ------------
Честность
Самостоятельность
Гуманность
Воспитанность
Умственное развитие
Память
Внимание
Воображение
Способность выражать свои 
мысли
В предлагаемом контексте модели данный способ мониторинга при­
зван помочь в отслеживании социально-психологических изменений в харак­
теристиках педагогически запущенных подростков в процессе их социально­
педагогической реабилитации.
Вся работа по реализации представленной нами модели деятельности 
социального педагога с педагогически запущенными подростками должна 
осуществляться на основе следующих принципов:
• знание и учет факторов социализации личности ребенка, причин от­
клонений в его поведении;
• учет индивидуально-психологических, возрастных, половых особен­
ностей ребенка, социальной ситуации его развития;
• учет особенностей положения, социального статуса воспитанника в 
коллективе сверстников, семье, среде неформального общения, в социуме;
• уважение к личности воспитанника, установление доверительных с 
ним отношений, понимание его душевного состояния;
• опора на положительное в ребенке, вера в его возможности, 
заинтересованность в судьбе воспитанника;
• включение в творческую общественно полезную деятельность;
• выработка единых требований, действий по отношению к воспитан­
нику со стороны школы, семьи, других воспитательных институтов, субъек­
тов социального воспитания;
• защита ребенка от неблагоприятных условий и влияний.
Задания для самостоятельной работы
1. Раскройте сущность понятия «педагогически запущенный ребенок».
2. Охарактеризуйте природу социально-педагогической запущенности 
ребенка.
3. Перечислите формы и методы работы социального педагога с педа­
гогически запущенными детьми (в любом из типов образовательных учреж­
дений).
4. Раскройте технологии использования различных форм и методов ра­
боты с педагогически запущенными детьми.
5. Охарактеризуйте технологии индивидуальной и групповой реабили­
тационной работы в процессе учебной деятельности.
Темы рефератов
1. Причины педагогической запущенности ребенка и профилактика ее 
возникновения.
2. Педагогические технологии работы с трудными подростками.
3. Работа социального педагога в различных типах образовательных 
учреждений: школе, лицее, школе-интернате, детском доме.
4. Особеннности работы социального педагога с педагогически запу­
щенными детьми в условиях образовательных учреждений интернатного ти­
па.
5. Формы и методы профилактики педагогической запущенности ре­
бенка.
6. Роль семьи в решении проблем педагогической запущенности.
7. Методика работы социального педагога с семьями педагогически 
запущенных детей и подростков.
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Глава 7
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ
Рост преступности несовершеннолетних и молодежи в современном 
мире является одной из самых актуальных социальных проблем. Не менее 
значима она и для российского общества, вступившего в период глобальных 
социокультурных, экономических и политических перемен, приведших к из­
менению ценностей в общественном и индивидуальном сознании. Отсутст­
вие стабильности, усиление деструктивных моментов в общественной жизни, 
обострение социальных противоречий, утрата жизненных смысловых идеа­
лов -  эти явления, характерные для всех переходных эпох в истории челове­
чества, являются благодатной почвой для роста подростковой преступности. 
За последние 10 лет она возросла в России практически в два раза.
Немаловажная роль в разрешении этой проблемы отводится социаль­
ному педагогу, который при условии привлечения всех сил общества может 
оказать комплексную социально-педагогическую помощь в нейтрализации 
негативных воздействий общественного кризиса, профилактике и коррекции 
общественно неодобряемых форм поведения подростков, по формированию 
у них позитивного образа Я, умению ставить социально значимые цели, де­
лать выбор и решать социальные проблемы позитивными средствами.
В психолого-педагогической литературе при характеристике действий 
и поступков подростков, несоответствующих общепринятым нормам и пра­
вилам, используют понятия «правонарушение», «противоправные действия», 
«делинквентное (противоправное) поведение»1.
1 Делинквент (лат. delinquens -  совершающий проступок) -  так в англо-американ­
ском праве называлось лицо, не выполнившее лежащие на нем в силу закона или догово­
ра обязанности, допустившее какое-либо нарушение, совершившее преступление. Делин­
квентами также именовались несовершеннолетние, поведение которых обусловливало 
необходимость применения различных мер исправительного воздействия, предусмотренных зако­
нодательством. В настоящее время данный термин широко используется в отечественной науке и 
практике.
Делинквентное поведение является одним из наиболее ярко выражен­
ных проявлений девиации, которая рассматривается, в свою очередь, как 
система поступков, отклоняющихся от общепринятой или подразумеваемой 
нормы, будь то нормы психического здоровья, права, культуры и морали. Это 
приводит к нарушениям адаптации личности как психической, так социаль­
но-психологической и средовой (И.С.Кон). Разновидностью девиантного по­
ведения являются алкоголизм, наркомания, токсикомания; проявляется оно 
также в суицидах, сексуальных извращениях и т.п.
Между девиантным и делинквентным поведением как формами ненор­
мативного поведения существуют некоторые отличия, в то же время при оп­
ределенных условиях первая форма легко трансформируется во вторую.
В соответствии с одним из имеющихся в научной литературе подходов
г7делинквентное поведение ассоциируется с мелкими правонарушениями и по­
ступками, не влекущими за собой уголовной ответственности. Делинквент­
ность в данном случае проявляется в мелком хулиганстве и мошенничестве, 
«домашних» кражах, угонах транспортных средств, вызывающем поведении 
в общественных местах. От криминальных действий делинквентное поведе­
ние отличается незначительностью правонарушений и обычно не влечет за 
собой уголовного наказания.
Сторонники второго подхода рассматривают делинквентное поведение 
как поведение, несущее опасность для жизни, здоровья и благосостояния лю­
дей. Оно связывается с нарушением социальной нормы, проявляется в наме­
рении нанести ущерб, вред другому человеку или группе людей и фиксиру­
ется в своде уголовно наказуемых деяний, при этом -  определяется тяжесть 
проступка и указывается мера наказания.
Выделяют несколько типов делинквентного поведения 
(М. А.Г алагузова):
• агрессивно-насильственное (оскорбления, побои, поджоги, садист­
ские действия, направленные в основном против личности человека);
• корыстное (мелкие кражи, вымогательства, угоны автотранспорта и 
иные имущественные посягательства, связанные со стремлением получить 
материальную выгоду);
• распространение и продажа наркотиков.
Делинквентное поведение подростков имеет сложную природу, обу­
словленную самыми разнообразными причинами, находящимися в сложном 
взаимодействии и взаимовлиянии; наиболее значимыми из них являются 
биологические, социально-психологические, социально-педагогические, со­
циально-экономические, морально-этические причины.
Биологические причины выражаются в существовании физиологиче­
ских или анатомических особенностей организма ребенка, затрудняющих его 
социальную адаптацию. К ним относятся: а) генетические, связанные с по­
вреждением нервной системы и нарушением умственного развития, дефек­
тами зрения и слуха, телесными пороками; б) психофизиологические, обу­
словленные неблагоприятным влиянием на организм человека психофизио­
логических нагрузок, конфликтных ситуаций, химического состава окру­
жающей среды; в) физиологические, такие как внешняя непривлекатель­
ность, дефекты речи, недостатки конституционально-соматического склада 
человека, вызывающие негативное отношение со стороны окружающих.
Социально-психологические причины непосредственно связаны с 
особенностями протекания подросткового возраста как одного из самых 
трудных и сложных детских возрастов; периода, когда личность находится на 
стадии формирования ее важнейших черт и качеств. Для подростков харак­
терна неадекватность реакций во взаимоотношениях с окружающими, проти­
воречивость в действиях и поступках, которые воспринимаются взрослыми 
как аномалии, отклонение от общепринятых правил. Важным моментом в 
понимании отклоняющегося поведения подростков и определении его при­
чин являются акцентуации характера как крайний вариант нормы, при кото­
рой отдельные черты характера подростка чрезмерно усилены.
Гипертимный тип характеризуется чрезмерной подвижностью, общи­
тельностью, самостоятельностью, склонностью к озорству. У подростков, от­
носящихся к данному типу, всегда хорошее настроение, они проявляют 
стремление к свободе, лидерству; при попытке ограничения их активности 
раздражительны и агрессивны. Их влечет риск, игра с опасностью, они край­
не конфликтны. Если такой подросток оказывается в группе сверстников с 
асоциальной направленностью, то он может стать организатором каких-либо 
противоправных поступков, направленных на поиск изощренных «развлече­
ний».
Лабильный тип. Подростки данного типа отличаются крайней неус­
тойчивостью в эмоциональной сфере, неадекватностью реакции. Они до­
вольно остро реагируют на замечания, строгое требование, так же как на по­
хвалу и положительную оценку со стороны взрослых. Формой отклоняюще­
гося поведения данного типа может быть склонность к побегам как реакции 
на несправедливое отношение к нему.
Истероидный тип. Для подростков этого типа характерны эгоцен­
тризм, постоянное стремление привлечь к себе внимание окружающих. Не 
обладая соответствующими способностями и эмоционально-волевыми каче­
ствами, подростки, относящиеся к данной группе, готовы идти на нарушение 
общепринятых правил (прогуливают в системе уроки, отказываются от пору­
чений, грубят взрослым), лишь бы привлечь к себе внимание. Делинквентное 
поведение таких подростков может выражаться в мошенничестве, вызываю­
щем поведении в общественных местах, кражах, подделке документов.
Шизоидный тип. Отличительными чертами подростков являются 
замкнутость, некоммуникабельность. Для них характерно сочетание проти­
воречивых черт характера: упрямства и податливости, настороженности и 
легковерия, необщительности и неожиданной назойливости, рациональных 
рассуждений и нелогичных действий. Все это делает поступки подростков 
данного типа нередко неожиданными для окружающих. Если они воруют, то, 
как правило, в одиночку, если совершают какое-либо противоправное дейст­
вие, то с особой утонченностью.
Эпилептоидный тип. Эти подростки себялюбивы, капризны, у них ра­
но обнаруживаются садистские наклонности -  мучить животных, исподтиш­
ка дразнить и бить младших. В кругу сверстников они не терпят несогласия 
или неподчинения, конфликтны. Им присуща склонность к азартным играм.
Неустойчивый тип. Подросткам этого типа свойственны такие качест­
ва, как слабоволие, неустойчивость интересов и склонностей, тяга к развле­
чениям, безделью. Такие подростки довольно рано пытаются все попробо­
вать (алкоголь, никотин, наркотики). Они не умеют организовать и занять се­
бя, поэтому часто попадают в неформальные группы несовершеннолетних, 
где занимают место безвольных исполнителей желаний лидера и членов 
группы.
Циклоидный тип характеризуется резкой сменой общего психического 
состояния, апатией, раздражительностью. У подростков наблюдается упадок 
сил, возможны тенденции к суициду.
Социально-педагогические причины. Особое влияние на формирова­
ние личности подростков и особенности их поведения оказывают таки^ме- 
зофакторы, как семья, школа и неформальные группы сверстников.
Семье отводится решающая роль в определении направленности пове­
дения подростков, в ней закладываются основы норм и правил нравственно­
сти, навыки совместной деятельности, формируются мировоззрение, ценно­
стные ориентации, жизненные планы и идеалы. В условиях неблагополучной 
семьи ослабляется внимание к детям, их поведению и организации учебного 
труда, к их интересам и склонностям, к кругу их друзей и сверстников, их 
свободному времени. Неблагоприятный тип семейного воспитания приводит 
к появлению делинквентных поступков у подростков.
В педагогической психологии выделяют два основных типа делин­
квентности подростков, непосредственно связанных с неправильным типом 
воспитания в семье: агрессивно-защитный и оппозиционный. Первый фор­
мируется в обстановке эмоционального отвержения в семье (воспитание по 
типу «Золушки», второй -  при воспитании по типу «кумира семьи»).
Агрессивно-защитный тип делинвентности характеризует подростков, 
отличающихся особенно трудным, агрессивным характером. Они драчливы, 
враждебны, конфликтны, неуступчивы, часто нарушают дисциплину в шко­
ле, склонны к грубым хулиганским выходкам, к ранней алкоголизации. Как 
правило, в силу тех или иных причин рождение такого ребенка в семье было 
нежелательным, его не хотели и он это осознает. Постоянное нервное на­
пряжение, необходимость защищаться от обид, наносимых старшими члена­
ми семьи, формируют агрессивно-защитную установку подростка, стимули­
руют развитие у него эгоизма, грубости, недоброжелательности, недоверия к 
окружающим. Перенося опыт сложившихся отношений за пределы семьи, 
подросток своим поведением создает конфликтные отношения с окружаю­
щими; его отвергают, считают злым, эгоистичным, конфішктным. Отягчаю­
щим фактором, способствующим формированию агрессивно-защитного типа 
делинквентности подростка, является акцентуация характера эпилептоидно- 
го, истероэпилептоидного или шизоэпилептоидного типа.
Оппозиционный тип делинквентности наблюдается, как правило, при 
воспитании по типу «кумира семьи»* когда слепая родительская любовь, вос­
хищение ребенком, удовлетворение всех его капризов, снисходительно­
попустительское отношение к негативным поступкам формируют у него пре­
вратное представление о себе, о своих правах и обязанностях. Притязания 
подростков такого типа оказываются выше их возможностей, что приводит к 
внутреннему конфликту, эмоциональным расстройствам, нарушениям пове­
дения. Они дерзят учителям, срывают уроки, прогуливают занятия в школе. 
Основную массу в этой іруппе составляют психопатические личности исте- 
роидного типа.
Важное место в жизни подростка занимает школа. Однако, как свиде­
тельствует статистика и научные исследования, школа постепенно теряет 
свои общественные позиции, снижаются ее социальная роль и референтная 
значимость в развитии и формировании личности ребенка, в воспитательном 
воздействии на педагогически и социокультурно запущенных подростков. 
Отсюда снижение интереса к учебе, ослабление мотивации к учебно­
познавательной и общественной деятельности, высокий уровень конфликт­
ности с учителями и одноклассниками.
Процесс освоения общественных норм и ценностей у подростков с от­
клоняющимся поведением происходит и через неформальную группу сверст­
ников в сфере стихийно-группового общения, где они находят условия и 
возможности для собственной самореализации и самоутверждения. Общение 
подростков в таких группах не несет какой-либо общественной значимости, 
поверхностно, ситуативно, малосодержательно, нередко имеет асоциальную 
направленность, что характерно и для их деятельности. Делинквентные 
группы, как правило, жестко регламентированы, в них велика роль лидера 
(«вожака»), который имеет при себе «адъютантов» -  физически сильных 
подростков, с помощью них он держит группу в подчинении. Роль и место 
каждого члена группы четко определены, низшую ступень занимают физиче­
ски слабые и безвольные, обязанные выполнять все прихоти остальных под­
ростки. Тем не менее они предпочитают оставаться в группе, поскольку она 
защищает их от расправы других «чужих» групп.
Социально-экономические причины включают социальное неравенст­
во, усилившееся в российском обществе в последние десятилетия, ограниче­
ние социально приемлемых способов получения достойного заработка, без­
работицу и, как следствие, социальную напряженность.
Морально-этические причины проявляются, с одной стороны, в низ­
ком морально-нравственном уровне современного общества, разрушении 
ценностей и идеалов, падении нравов; с другой -  в нейтральном отношении 
общества к проявлениям различных видов делинквентности.
Рассматривая делинквентное поведение подростков, Б.Н.Алмазов 
представляет его в форме нескольких стереотипов социального поведения.
«Супермен». Данный тип поведения проявляется в повышенной агрес­
сивности; подросток увлекается ролью «сильной личности», самолюбование 
вытесняет свойственные ему способности к сопереживанию, сочувствие к 
слабому.
«Имитация ложного героя». Стремясь завоевать престижное положе­
ние в глазах сверстников и самоутвердиться в собственных глазах, подросток 
переносит внешнее поведение героя (например, экрана) в реальную жизпь. 
Это нередко приводит к неадекватным, а зачастую и делинквентным поступ­
кам.
«Благородный разбойник». Испытывая чувство товарищеской соли­
дарности, верности своей группе, стремясь защитить ее лидера, подросток 
может не замечать корыстных и низменных побуждений, которыми руково­
дствуются его товарищи или взрослые, сознательно использующие психо­
логические особенности подростка для вовлечения его в противоправную 
деятельность.
«Отчаявшийся мститель». Попадая в обстановку унижения, угроз или 
преследований со стороны сверстников и взрослых, подросток, избегая по­
мощи старших, обращаться к которым он считает ниже своего достоинства, 
нередко совершает противоправные действия.
«Конформист» совершает делинквентный поступок под давлением не­
формальной группы вопреки собственному желанию из боязни противосто­
ять активным и агрессивным сверстникам.
Выделяют различные формы делинквентного поведения подростков. 
При этом учитывают тот факт, что асоциальное поведение, различаясь по со­
держанию и целевой направленности, а также по степени общественной 
опасности, может проявляться в различных социальных отклонениях -  от на­
рушения норм морали, незначительных правопроступков до тяжких преступ­
лений. В соответствии с одним из имеющихся в научной литературе подхо­
дов к основным формам делинквентного поведения подростков относят: по­
бег из дома и бродяжничество, злоупотребление спиртными напитками, под­
ростковую наркоманию и проституцию, аутоагрессивное поведение, нанесе­
ние татуировок (Б.Н.Алмазов). В данном случае речь идет о так называемом 
докриминогенном уровне делинквентности, когда несовершеннолетний еще 
не стал субъектом преступления и его социальные отклонения проявляются 
на уровне мелких правопроступков, в нарушении норм морали, правил пове­
дения в общественных местах, в уклонении от общественно-полезной дея­
тельности, в употреблении веществ, нарушающих психическое и физическое 
здоровье. Криминогенный уровень асоциального поведения подростков свя­
зан с осуществлением ими противоправных действий, которые ведут к нане­
сению ущерба здоровью и благополучию окружающих людей (хулиганство, 
мошенничество, воровство, грабеж, изнасилование и т.п.).
В современном российском законодательстве особое внимание уделя­
ется мерам, направленным на профилактику делинквентного поведения под­
ростков. В 1993 г. вышел указ Президента РФ «О профилактике безнадзорно­
сти и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав». В 1998 г. 
Межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних при Прави­
тельстве РФ была разработана Концепция совершенствования государствен­
ной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен­
нолетних.
В рамках учреждений системы образования деятельность, направлен­
ная на профилактику делинквентного поведения подростков, осуществляется 
социальными педагогами совместно с педагогическими работниками образо­
вательного и других учреждений, семьей и общественными организациями. 
Согласно Тарифно-квалификационным характеристикам (требованиям) по 
должностям работников учреждений образования РФ социальный педагог 
выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные си­
туации, отклонения в поведении обучающихся (воспитанников, детей) и 
своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку.
Профилактика это совокупность государственных, общественных, 
социально-медицинских и организационно-воспитательных мероприятий,
направленных на предупреждение, устранение или нейтрализацию основных 
причин и условий, вызывающих различного рода социальные отклонения в 
поведении подростков. Основой профилактических мер является деятель­
ность, направленная на создание оптимальных психолого-педагогических и 
социально-психологических условий для нормального осуществления про­
цесса социализации личности; оказание психолого-педагогической и соци­
альной помощи семье и подросткам; обеспечение мер социально-правовой 
защиты ребенка.
Чтобы профилактическая деятельность была эффективной, необходимо 
искоренить источники дискомфорта как в самом подростке, так в социальной 
и природной среде и одновременно создать условия для приобретения им 
опыта решения возникающих перед несовершеннолетним проблем.
В современной социально-педагогической литературе выделяют не­
сколько подходов в понимании роли и места профилактики делинквентного 
поведения подростков. В соответствии с информационным подходом откло­
нения в поведении подростков от социальных норм происходят потому*, что 
несовершеннолетние их просто не знают, поэтому основным направлением 
профилактической работы должно стать информирование несовершеннолет­
них об их правах и обязанностях, о требованиях, предъявляемых государст­
вом и обществом к выполнению установленных для данной возрастной груп­
пы социальных норм. С точки зрения социально-профилактического подхода 
в качестве основной цели профилактической работы рассматривается выяв­
ление, устранение и нейтрализация причин и условий, вызывающих различ­
ного рода негативные явления. Основным ее содержанием является разра­
ботка системы социально-экономических, общественно-политических, орга­
низационных, правовых и воспитательных мероприятий, проводимых госу­
дарством, обществом, конкретным социально-педагогическим учреждением, 
социальным педагогом с целью устранения или минимизации причин делин­
квентного поведения. Медико-биологический подход состоит в предупреж­
дении возможных отклонений от социальных норм целенаправленными ме­
рами лечебно-профилактического характера по отношению к лицам, стра­
дающим различными психическими аномалиями. Социально-педагогический 
подход заключается в восстановлении или коррекции нравственно-волевых 
качеств личности подростков с девиантным поведением.
В практике работы социального педагога эти подходы нередко пере­
плетаются.
Существует несколько видов профилактической деятельности, причем 
каждый из них соответствует определенному уровню делинквентности под­
ростков.
Первичная профилактика -  это комплекс мер, направленных на предот­
вращение негативного воздействия биологических и социально­
психологических факторов, влияющих на формирование делинквентного по­
ведения. Именно первичная профилактика (ее своевременность, полнота и 
постоянство) является важнейшим видом превентивных (предупреждающих) 
мероприятий в области предотвращения отклонений в поведении подрост­
ков.
Вторичная профилактика -  совокупность медицинских, социально­
психологических, юридических и прочих мер, направленных на работу с 
подростками с асоциальным поведением. Основными задачами вторичной 
профилактики являются: недопущение совершения подростком более тяже­
лого поступка, правонарушения, преступления; оказание ему своевременной 
социально-психологической поддержки в сложной жизненной ситуации.
Третичная профилактика -  комплекс мер социально-психологического 
и юридического характера, имеющих целью предотвращение совершения по­
вторного преступления подростком, вышедшим из мест лишения свободы.
В социально-педагогической литературе имеют место и иные класси­
фикации профилактической деятельности. Так, например, различают общую 
и специальную профилактику. Общая профилактика предполагает осуществ­
ление ряда предупредительных мероприятий, направленных на предотвра­
щение проблем, которые могут возникнуть перед подростком. Второй вид 
профилактики направлен на решение уже возникших перед подростком про­
блем. Выделяют также общую, социально-педагогическую и индивидуаль­
ную профилактику. Профилактика может быть ранней, направленной на пре­
дупреждение и коррекцию социальных отклонений подростков, возникаю­
щих в результате неблагоприятного социального развития, непосредственной 
и т.д.
Следует отметить, что существуют определенные различия в осущест­
влении профилактических мероприятий в отечественной и зарубежной прак­
тике. На Западе, где нашли широкое применение индивидуальные диагно- 
стико-коррекционные психологические и психотерапевтические программы, 
социальный педагог и практический психолог работают с отдельным подро­
стком, помогая ему актуализировать личностный потенциал в преодолении 
возникающих жизненных проблем. Отечественная профилактическая работа 
направлена на создание педагогически организованной среды, коллектива, 
выступающего в качестве института ресоциализации, Процесс социальной 
реабилитации в данном случае осуществляется через включение дезадапти­
рованного подростка в систему гуманизированных межличностных отноше­
ний, опосредованных общественно полезной и социально значимой деятель­
ностью.
Профилактическая деятельность выступает в качестве составной части 
социально-педагогического процесса, направленного на выявление делин­
квентных подростков, диагностику причин и условий их отклонений в разви­
тии и поведении, определении специфики формирования их личности и осо­
бенностей взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, на разработку 
общепедагогических мероприятий и специальных мер по предупреждению и 
преодолению негативных тенденций в развитии и формировании личности 
подростка.
Отсутствие в настоящее время в отечественной социально­
педагогической практике стройной системы индивидуальной работы с под­
ростками, имеющими делинквентное поведение, обусловливает необходи­
мость использования зарубежного опыта в данной области социально­
педагогической деятельности.
В современной российской школе преобладающим видом профилакти­
ки делинквентного поведения подростков является ранняя профилактика, 
включающая в себя предупреждение и коррекцию делинквентности.
Можно выделить следующие направления деятельности социального 
педагога по предупреждению делинквентного поведения подростков:
1) ранняя диагностика подростков, относящихся к «группе риска» (вы­
ше были указаны причины, обусловливающие развитие делинквентных форм 
поведения);
2) изучение их социальных проблем, условий возникновения и разре­
шения с учетом возможностей образовательного учреждения;
3) учет педагогически и социально неблагополучных семей;
4) организация взаимодействия и преемственности в воспитательно- 
профилактической работе всех субъектов социально-педагогической дея­
тельности, установление контактов и взаимодействий с комиссией по делам 
несовершеннолетних и отделом по профилактике правонарушений несовер­
шеннолетних;
5) организация консультационно-разъяснительной работы с родителя­
ми, педагогами;
6) мобилизация воспитательного потенциала среды, организация рабо­
ты по нейтрализации, переориентации группового общения социально и пе­
дагогически запущенных подростков;
7) разработка программ индивидуально-профилактического воздейст­
вия на подростков, склонных к асоциальному поведению, и окружающую их 
среду с учетом имеющихся форм и методов, результативности их примене­
ния;
8) организация жизнедеятельности школьного коллектива, в процессе 
которой происходит развитие у воспитанников общественно значимой и 
творческой активности, нравственно волевых и гражданских качеств;
9) развитие системы правового образования учащихся.
Рассмотрим одно из направлений деятельности социального педагога
по предупреждению делинквентного поведения подростков -  переориента­
цию группового общения подростков. Как уже отмечалось, неформальная 
группа сверстников является одним из факторов, способствующих возникно­
вению делинквентности подростков. Прежде чем приступить к социально­
педагогической работе с группой подростков, находящейся на начальном 
этапе педагогической запущенности, необходимо определить: направлен­
ность группы (к чему стремится большинство ее членов, какие цели их объе­
диняют, что вызывает разногласия); структуру группового общения, взаимо­
отношения между членами группы (кто занимает лидирующее положение, 
кто отвержен и бесправен); характер деятельности (какой вид деятельности 
объединяет группу, какие виды деятельности служат в ней в качестве развле­
чения); отношения группы к школе, к другим группам сверстников, к школь­
ному коллективу. Определив исходные данные іруппы, выяснив характер и 
направленность группового общения подростков, социальный педагог разра­
батывает технологию работы с группой, включающую следующие этапы: по­
становка перед подростками общественно значимых целей и задач, которые 
могли бы увлечь каждого и потребовать максимальной активности в их дос­
тижении; оздоровление атмосферы в группе путем переключения ее с асоци­
альной деятельности на общественно значимую через организацию совмест­
ных дел; изменение направленности группы путем удовлетворения ее притя­
заний при определенных условиях (разрешить некоторые виды развлечений 
при соблюдении дисциплины и порядка); преодоление ложных стереотипов 
поведения, формирование новых ценностных ориентаций (И.А. Невский).
А.Д. Гонеев для изменения направленности группового общения пред­
лагает, опираясь на положительные интересы группы, вовлечь ее членов в 
первичный коллектив или группу организованного общения на правах мик­
роколлектива. Это позволит, не разрывая отношений между членами группы, 
изменить вид ее деятельности и характер поведения. Таким образом, группо­
вое общение подростков, относящихся к группе «риска», можно контролиро­
вать, предупреждая тем самым проявления делинквентности. При этом дол­
жен преобладать недерективный, демократический стиль руководства, по­
скольку любое давление педагога в группах, склонных к делинквентному по­
ведению, может вызвать протест со стороны подростков.
Коррекция как форма психолого-педагогической деятельности пред­
ставляет собой совокупность педагогических воздействий, направленных на 
исправление недостатков в развитии психики подростка. Коррекция откло­
няющегося поведения предполагает в первую очередь выявление неблагопо­
лучия в системе отношений подростка со взрослыми и сверстниками, а также 
и последующее «лечение» социальной ситуации. То есть коррекцию педаго­
гических позиций учителей, родителей, разрешение острых и вялотекущих 
конфликтов, неблагоприятно сказывающихся на социальном развитии подро­
стка. Важным представляется анализ его социометрического статуса в кол­
лективе класса, в среде сверстников, определение места, которое подросток 
занимает в системе межличностных отношений, выявление того, насколько 
оправдываются его престижные ожидания, имеет ли место психологическая 
изоляция, и если таковая имеется, определение ее причин, а также возмож­
ных путей преодоления.
В отечественной коррекционной практике широко используются мето­
ды, задерживающие, тормозящие ход отрицательного развития личности 
подростка и создающие, содействующие формированию у него положитель­
ных качеств; помогающие скорректировать отрицательную направленность 
чувств, эмоций, отношений и, в конце концов, направленные на исправление 
отклоняющегося поведения. Метод реконструкции характера включает в се­
бя следующие приемы педагогической деятельности: выявление положи­
тельных качеств воспитанника, на которые педагог может опираться, осуще­
ствляя коррекционную работу; прогнозирование положительного развития 
личности воспитанника на основе выявленных позитивных тенденций его 
поведения; восстановление положительных качеств, которые были заглуше­
ны неблагоприятными жизненными обстоятельствами; видоизменение тех 
отрицательных качеств, которые подросток считает положительными; вос­
становление здорового образа жизни, при котором отрицательные свойства, 
вредные привычки и нездоровые потребности оказываются неприемлемыми. 
Метод перестройки мотивационной сферы и самосознания включает приемы 
объективного переосмысления своих достоинств и недостатков, переориен­
тировки самосознания, переубеждения, прогнозирования отрицательного по­
ведения; метод перестройки жизненного опыта -  приемы ограничения, пере­
учивания, переключения, регламентации образа жизни; метод предупрежде­
ния отрицательного и стимулирования положительного поведения -  приемы 
поощрения и наказания, соревнования, положительной перспективы.
Наряду с коллективным воздействием, целесообразно в практике кор­
рекционной деятельности использовать различные приемы индивидуальной 
работы с подростком, такие как мобилизация внутренних сил подростка на 
выполнение задания, активизация целевой установки, стимулирование чувст­
ва достоинства, требовательного доверия, поощрения.
Особое место среди коррекционных мероприятий занимает консульти­
рование родителей, педагогов, позволяющее взрослым лучше понять поло­
возрастные и индивидуально-психологические особенности подростков, под­
вергнуть критическому анализу свои педагогические действия.
Таким образом, основным направлением деятельности социального пе­
дагога в образовательном учреждении по предупреждению и нейтрализации 
делинквентного поведения подростков является профилактика, т.е. система
мер, направленных на устранение причин, способных вызвать асоциальное 
поведение несовершеннолетних, последующее осуществление процесса ре­
социализации дезадаптированных подростков.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. В чем разница между имеющимися в современной научной литера­
туре подходами в рассмотрении делинквентного поведения?
2. Назовите основные типы делинквентного поведения.
3. Охарактеризуйте причины, обусловливающие делинквентное пове­
дение подростков.
4. Какие типы акцентуаций характера провоцируют отклоняющееся 
поведение подростков?
5. Укажите основные виды делинквентного поведения подростков, не­
посредственно связанные с неправильным стилем воспитания в семье.
6. Какое влияние на формирование делинквентного поведения подро­
стков оказывают неформальные группы сверстников?
7. В каких стереотипах социального поведения может быть отражено 
делинквентное поведение подростков?
8. Рассмотрите основные формы делинквентного поведения подрост­
ков.
9. Каковы роль и место профилактических мер в предупреждении и 
нейтрализации отклоняющегося поведения?
10. Какие существуют виды профилактики? Охарактеризуйте их.
11. Назовите отличительные особенности осуществления профилакти­
ческих мероприятий в отношении подростков с отклоняющимся поведением 
в отечественной и зарубежной практике.
12. Разработайте программу деятельности социального педагога по 
предупреждению делинквентного поведения подростков в конкретном обра­
зовательном учреждении.
13. Разработайте программу коррекционной деятельности социального 
педагога в конкретном образовательном учреждении, направленную на ис­
правление отклоняющегося поведения подростков.
Темы рефератов
1. Основные факторы, обусловливающие развитие делинквентного по­
ведения подростков.
2. Формы делинквентного поведения подростков.
3. Неправильный стиль воспитания в семье как фактор формирования 
делинквентного поведения подростков.
4. Влияние неформальных групп сверстников на формирование откло­
няющегося поведения подростков.
5. Виды профилактики делинквентного поведения подростков.
б.Отличительные особенности профилактических мероприятий по пре­
дупреждению и коррекции делинквентности подростков в отечественной и 
зарубежной социально-педагогической практике.
7. Предупреждение и коррекция как основные составляющие профи­
лактики делинквентного поведения подростков в условиях общеобразова­
тельной школы.
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Глава 8
КОММУНИКАТИВНЫЕ МОДЕЛИ РАБОТЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Умение общаться в профессиональной сфере относится к числу 
важных качеств для людей многих профессий. Определяются сферы так на­
зываемой «повышенной речевой ответственности». К таким сферам деятель­
ности относится и педагогика. В любом образовательном учреждении огром­
ную роль играет общение педагога с детьми. Что касается коммуникативной 
стороны профессиональной деятельности социального педагога, то его рече­
вое поведение, последствия его умения владеть словом, строить свое взаимо­
действие с воспитанниками трудно переоценить. Это связано с тем, что со­
циальный педагог работает в осббых условиях -  условиях специальных (кор­
рекционных) образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов. 
Эти условия характеризуются прежде всего специфическим контингентом 
детей, которые попали в данные образовательные учреждения с улицы, из 
неблагополучных семей. Часто эти дети отошли от общепринятых норм жиз­
ни, утратили коммуникативные способности, навыки общения, некоторые из 
них имеют недостатки умственного развития, психические и физические на­
рушения. Коммуникация социального педагога с такими детьми -  это про­
цесс не только обучения и воспитания, но и их реабилитации. Предлагаемые 
нами коммуникативные модели работы социального педагога являются реа­
билитационными моделями кооперативного бесконфликтного поведения в 
различных опасных ситуациях.
Модели речевого поведения могут использоваться на различных уров­
нях общения. Это могут быть индивидуальные (личные) модели, содержащие 
информацию о ситуации общения в рамках какого-либо речевого жанра 
(РЖ).
Они становятся значимыми для других людей, оказавшихся в незнако­
мой коммуникативной ситуации, поскольку «могут быть оторваны от кон­
текста конкретной ситуации и стать более абстрактными, т. е. превратиться в 
социально значимые сценарии стереотипного знания»
1 Деіік ТА. ван. Язык. Познание. Коммуникация. -  М., 1989. -  С. 276.
Модель -  это всегда обобщенное представление о каком-либо факте, 
ситуации. Она отражает особенности речевого поведения в определенной си­
туации и предлагает коммуникантам типовые вербальные структуры и обще­
принятые правила их комбинаторики в трансакции. Так, модель РЖ угрозы: 
«если ты сделаешь (не сделаешь) N, то я тебе сделаю плохо» -  может каче­
ственно и количественно трансформироваться в рамках жанра.
Могут быть модели, представляющие результат исследования более 
сложных структурных единиц, разных по природе и коммуникативному во­
площению. Например, воздействующие РЖ могут нести в себе разное собы­
тийное содержание и различные концепции адресата, но сходные целевые 
установки и концепцию автора. Поэтому условия успешного протекания 
коммуникативных сценариев данных РЖ ішеют много-общего, в связи с чем 
моделирование бесконфликтного речевого поведения может строиться на 
единых принципах координации взаимодействия и c l учетом общих условий 
ситуации общения. Степень обобщенности в этом случае более высокая, чем 
в рамках одной трансакции. Модели речевого поведения отражают опреде­
ленные, повторяющиеся стереотипы речевого поведения. В них закрепляется 
стандартный набор речевых тактик и коммуникативных ходов. Учесть в мо­
дели все факторы, влияющие на речевое поведение, невозможно, поэтому 
при построении модели в каждой конкретной ситуации целесообразно 
опираться на основные факторы, важные для положительного (эффективно­
го) достижения цели. Модели строятся на основе извлечения речевых струк­
тур из текстов, предлагаемых обществом. И это естественно, так как именно 
в них обнаруживают себя и язык, и коммуникативные намерения говорящих, 
и замысел общения, и когнитивные знания и установки коммуникантов и 
другие компоненты, составляющие и определяющие коммуникативный акт.
Каждый человек, поскольку он является субъектом коммуникативной 
деятельности, участвует в коммуникативных событиях и создании текстов, а 
значит, и различных моделей речевого поведения, ориентируясь на значимые 
для него и данного социума идеалы, ценности, нормы поведения, присущие 
данной лингвокультурной общности. Каждая из моделей несет иформацию 
для пользователей языка, осуществляющих оценку и выбор этих моделей. За­
дача общества ( в лице отдельных ее представителей -  субъектов коммуника­
ции, чье влияние на формирование образцовых моделей значимо) заключает­
ся в том, чтобы предложить конкретным индивидам такие модели, которые 
необходимо включить в систему их речевой деятельности, в их «базу дан­
ных». Эти модели могут быть «обогащены посредством индивидуальных 
вкладов»2 и впоследствии послужат образцами для практического осуществ­
ления речевого поведения.
Безусловно, это должны быть позитивные модели, отражающие спосо­
бы цивилизованного поведения человека в различного рода ситуациях, осо­
бенно в опасных, проблематичных, угрожающих собеседникам конфликтом.
8.1. Типы коммуникативных ситуаций и соответствующие 
модели речевого поведения
Для того, чтобы построить конструктивные модели речевого поведения, 
необходимо выявить типы коммуникативных ситуаций. По степени открыто­
сти (выраженности) противоречий интересов, целей, потребностей или цен­
ностей сторон выделяют три типа ситуаций:
• потенциально конфликтные ситуации;
• ситуации конфликтного риска (предконфликтные);
• собственно конфликтные ситуации.
Данные ситуации представляют наибольший интерес и для исследова­
теля, и для коммуникантов, поскольку имеют конфликтосодержащие свойст­
ва, угрожающие развитию гармоничных взаимоотношений между участни­
ками коммуникации.
Первый тип ситуаций -  потенциально конфликтные. Данные ситуа­
ции содержат провоцирующие конфликт факторы (прагматические, психоло­
гические), которые не обнаруживаются явно: нет нарушений культурно­
коммуникативного сценария, нет видимых маркеров, сигнализирующих об 
эмоциогенной ситуации, и лишь известные собеседникам импликатуры 
(скрытые структуры, которые «вычисляются» на основе анализа комму­
никативного контекста) свидетельствуют о наличии или возникновении на­
пряженности. Пример такой ситуации приводит E. Н. Ширяев:
2 Леонтьев A.A. Высказывание как предмет лингвистики, исихолингвистики и тео­
рии коммуникации // Синтаксис текста. -  М., 1979. -  С. 135.
«У дома А и Б торгует мясом некто Нина, у которой А часто это мясо 
покупает.
А (обращаясь к Б): Сходи, купи мясо у Нины, она теперь поздно при­
ходит»3.
Вторая часть последней реплики имеет вполне определенную функ­
цию -  ликвидировать потенциально конфликтную ситуацию. Но, казалось 
бы, никакой почвы для ее развития нет. Коммуникативный контекст объяс­
няет, каким образом может быть спровоцирован конфликт в подобных ситуа­
циях. Дело в том, что семейная «функция» приобретения мяса у Нины при­
надлежит А, Б этим не занимается. Просьба А к Б обусловлена тем, что А 
должна идти на работу и не застанет Нину, которая теперь поздно приходит. 
«Если бы А не сообщила об этом Б, -  пишет E. Н. Ширяев, -  то вполне реа­
лен был бы конфликт, который мог бы развиваться так: “А почему я должен 
это делать? У меня и своих дел (домашних) вполне достаточно. Почему я 
должен ходить за мясом, это что еще за новости?”»4.
Сообщение субъектом причины побуждения адресата к действию сни­
мает у него готовность выразить недоумение, недовольство по поводу прось­
бы, отказ от ее выполнения или другие нежелательные для субъекта реакции. 
Поэтому речевой целью субъекта коммуникации должна стать цель «пога­
сить конфликт в зародыше», не дать скрытым потенциально конфликтным 
факторам «сработать».
Для нейтрализации этих факторов необходимо применить следующие 
важные коммуникативные ходы и способы, гармонизирующие коммуника­
тивный акт.
1. Сообщение причины побуждения А к действию (в диалоге выделено 
разрядкой):
- Дима, помоги донести тетради до учительской, т ы  в е д ь  в т у  
с т о р о н у  п о й д е ш ь ,  мне не донести все.
Называя причину просьбы, говорящий мотивирует свое побуждение: 
«тебя не затруднит моя просьба, поскольку ты все равно идешь в ту сторону».
3 Ширяев Е.Н. Структура интенциональных конфликтных диалогов разговорного 
языка // Проблемы речевой коммуникации: Межвуз. сб. науч. тр -  Саратов, 2000. -  С 81
4 Там же.
2. Объяснение важности побуждения А к действию (в приведенном 
выше диалоге выделено курсивом).
Объясняя важность просьбы, говорящий снимает возможность кон­
фликтного развития диалога типа: «Л почему я должен это делать? Меня 
ребята ждут» и т. п.
3. Употребление косвенных форм, смягчающих побудительность: 
просьба в виде вопроса «Не мог бы ты..?» и т. п., замечание в виде невер­
бального выражения — жеста (указательный палец у сомкнутых губ: не раз­
говаривай) и т. п.
4.Использование этикетных форм общения, смягчающих побудитель­
ность: извини, простите, пожалуйста, будь так добр и т. п.
Приведем диалог, в котором нейтрализовался потенциальный кон­
фликт:
-  Рома, не разговаривай, пожалуйста. Н е у с п е е ш ь  в ы п о л н и т ь  
р а б о т у .  К т о м у  же  р е б я т а м  м е ш а е ш ь .
-  Извините, Татьяна Ивановна.
Выбор для анализа побудительных РЖ просьбы и замечания неслучаен, 
поскольку цель воздействовать на объект (адресата) -  побудить, заставить, 
принудить адресата изменить свое поведение или состояние в собственных 
интересах -  всегда содержит конфликтопровокационные факторы. Владеть 
ситуацией, не давая ей переходить в зону дисгармонии или конфликта, -  зна­
чит знать эти факторы, способы их нейтрализации и уметь их применять. В 
этом случае мы говорим о пропедевтике конфликта.
Модели, которые могут быть построены на основе данного анализа, на­
зовем моделями предупреждения конфликта.
Модель предупреждения конфликта в побудительных РЖ  выглядит 
так: собственно побуждение (просьба, замечание и т. п.) + причина побужде­
ния + обоснование важности побуждения для субъекта. + этикетные форму­
лы.
Семантическая модель: «Пожалуйста, сделай (не делай) это (этого), 
потому что...».
Проверим эту модель еще на одном РЖ, который является типичным 
побуждением с необходимой реакцией на него, -  на жанре вопроса (требуется 
ответ). Вопросно-ответные диалоги могут развиваться как гармоническим
путем, так и дисгармоническим. Это объясняется наличием конфликтного 
потенциала в инициальной побуждающей реплике-вопросе. Поскольку во­
прос - это средство получить искомую информацию, ликвидировать незна­
ние, то у адресата могут возникнуть ответные реакции также в виде вопро­
сов: «Почему ты задаешь мне этот вопрос?»; «Зачем тебе нужно знать 
это?»; «Почему я это должна помнить?». Поэтому, спрашивая, говорящий 
должен предупредить реактивные реплики в виде встречных вопросов до­
полнительными, но очень важными коммуникативными ходами. Он должен:
1. Сообщить о причине, по которой считает возможным задать этот во­
прос (обоснование вопроса). Эта причина чаще всего заключается в том, что 
адресат владеет искомой информацией и может дать ответ на вопрос.
- Дима, ты куда положил циркуль? Ты п о с л е д н и й  им п о л ь ­
з о в а л с я .  Я не могу без него работать.
-  Я положил его в стеклянный шкаф, где все приборы лежат.
Сообщение причины имеет следующий прагматический смысл: ты мо­
жешь ответить на мой вопрос (дать нужную информацию), потому что ты 
последний, кто им пользовался. Без сообщения причины возможно предпо­
ложить ответные реакции: «Я откуда знаю?»; «Почему я это должен 
знать?» и т. п. Следуя сценарному развитию диалога «вопрос -  ответ», мы 
планируем дальнейший ход ситуации: последует ответ с объяснением причи­
ны, по которой говорящий считал возможным задать этот вопрос: «Но ведь 
ты последний им пользовался?!». Это будет уже реактивная реплика на во­
прос -  вопрос на фоне определенного эмоционального (психологического) 
дискомфорта. Возникает ситуация риска и дальнейшее развитие диалога 
вполне может происходить по конфликтной модели.
2. Объяснить важность той информации, которую он хочет получить от 
адресата (в диалоге выделено курсивом).
В случае сопровождения вопроса этикетным обращением, словами из­
винения, вежливой формой «Не могли бы в ы ...» и т .  и. происходит дополни­
тельная нейтрализация возможных негативных реакций на вопрос.
Таким образом, модель предупреждения конфликта в побудительных 
РЖ отражает основные особенности высказываний этого типа и направлена 
на предупреждение потенциального конфликта. Следование в таких диалогах 
подобной модели речевого поведения -  пугь к кооперации собеседников.
К первому типу ситуаций (потенциально конфликтных) отнесем также 
ситуации, в которых эмоциогенный фактор заложен самим процессом ком­
муникации. Обычно это оценочные ситуации, потенциально угрожающие 
партнеру, например, когда говорящий вынужден изложить свою точку зре­
ния, которая может не соответствовать ожиданиям партнера.
В таком случае говорящий должен осознать, что его ответ (сообщение) 
может нанести вред собеседнику, смутить, обидеть, оскорбить его, и поста­
раться избежать этого, найти такие языковые средства, которые позволят 
«сохранить лицо» как свое, так и слушающего. Выбор тактики -  это творче­
ское решение, которое далеко не всегда одинаково оценивается носителями 
языка (кому-то оно покажется более удачным, кому-то -  менее удачным), по­
этому на вопрос о выборе тактики в подобных ситуациях нужно посмотреть 
глазами не только говорящего, но и адресата, того, на кого направлено дейст­
вие избранной тактики.
Второй тип ситуаций -  ситуации конфликтного риска, в которых уже 
случилось отклонение от общекультурного сценарного варианта. Это откло­
нение сигнализирует об опасности приближающегося конфликта. Примеров 
ситуаций риска встречается много в разных сферах взаимодействия людей:
1) молодой человек «плюхнулся» на единственное свободное место в 
трамвае, не предложив сесть рядом стоящему пожилому человеку;
2) учитель входит в класс, где учащиеся сидят в темноте, сославшись 
на то, что не работает выключатель;
3) вам назначил встречу сослуживец, который пришел, опоздав на 10 
минут, и, не извинившись, начал разговор;
4) покупатель на вопрос «Сколько стоит кефир?» получает ответ «Где 
вы увидели кефир?» и т. п.
Ситуация риска возникает в случае, если в потенциально конфликтных 
ситуациях партнер по коммуникации не следовал в общении моделям преду­
преждения конфликта, которые были рассмотрены.
Приведем пример коммуникативной ситуацииэ.
В проблемную семью недавно был возвращен воспитанник приюта. 
Социальный педагог посетил эту семью.
5 Ситуация предложена студенткой Н.Чекасиной.
Социальный педагог. Здравствуйте. Ну что, как у вас дела?
Родитель: Зачем вы пришли? Что вам еще надо?
Социальный педагог: Мне бы хотелось узнать, как вы живете, ходит 
ли Ваш ребенок в школу?
Родитель: Все у нас хорошо. И нечего к нам ходить. Все им интерес­
но... (Демонстративно захлопнул дверь).
Говорящий не объяснил причину, по которой он обращается за инфор­
мацией к собеседнику, и важность для него запрашиваемой информации. Им 
не используются этикетные знаки, необходимые в данной ситуации. Стано­
вится возможным такое развитие сценария, которое мы видим: вместо ответа 
на вопрос -  встречный вопрос. Из потенциально конфликтной ситуация 
трансформируется в ситуацию риска, а поскольку ни один из коммуникантов 
не предпринимает попыток к ее адаптации, развивается открытый конфликт.
В ситуации риска, по крайней мере, один из коммуникантов должен 
осознать опасность возможного конфликта и найти способ адаптации. Сле­
довательно, модель гармонизирующего речевого поведения в ситуациях 
риска включает следующие мыслительные действия и коммуникативные 
тактики. Во-первых, опознание ситуации риска. Например, маркером такой 
ситуации может быть прямая реакция на вопрос в форме встречного вопроса. 
Во-вторых, применение коммуникантами речевых тактик, направленных на 
нейтрализацию ситуации риска, например: использование уточняющего во­
проса; объяснение причины, повлекшей повышенную конфликтную опас- 
лость; признание ошибки, вызвавшей коммуникативную неудачу. В- 
третьих, данная модель должна включать этикетные формы, например, изви­
нения, благодарности.
Модель речевого поведения в ситуациях риска назовем моделью ней­
трализации конфликта. Данная модель не может быть представлена еди­
ной формулой, поскольку ситуации риска требуют дополнительных уси­
лий по сравнению с потенциально конфликтными ситуациями и более разно­
образных речевых действий от коммуниканта, стремящегося гармонизиро­
вать общение. Его поведение -  это ответ на действия конфликтующей сторо­
ны, и то, как он будет реагировать, зависит от способов и средств, которые 
применяет конфликтующий. А поскольку действия конфликтанта могут быть 
трудно предсказуемыми и разнообразными, то и поведение другой стороны,
гармонизирующей общение, погруженное в контекст ситуации, более вариа­
тивно и более творческое. Оно распадается на самостоятельные этапы ней­
трализации конфликта. Тем не менее типизация речевого поведения в кон­
фликтных ситуациях возможна на уровне выявления типовых гармонизи­
рующих речевых тактик, в частности тактики «говорящий знает, а их комби­
нации составляет сам». Это высший уровень коммуникативной компетенции 
человека говорящего. Такое речевое поведение можно сравнить с шахматной 
игрой, когда гроссмейстер, зная, как ходят шахматные фигуры, ход за ходом 
комбинирует игру в зависимости от ситуации на шахматном поле.
Третий тип ситуаций -  конфликтные. В них возникают и эксплици­
руются «различия в диспозициях, ценностях, правилах поведения, которые 
образуют потенциал противостояния»6. Здесь проявляется осознаваемое или 
неосознаваемое зарождение конфликта, происходит фиксация аспектов вы­
зревания конфликта. Предконфликтная стадия включает причину зарождения 
противостояния, ею может стать какое-либо инициирующее событие: посту­
пок одного из коммуникантов, вызвавший неодобрение или непонимание 
другого. Такой поступок требует реакции, и от того, какой она будет, зависит 
исход коммуникативного акта.
Рассмотрим следующую коммуникативную сшуацию7.
Звонок. В задумчивости Майданов пошел куда-то по коридору. Появилась 
Эмма Павловна (Э. П).
Э. П.: Смородин, почему не заходишь?
Алеша безмолвно скрывается в кабинете химии.
Э.П: Майданов, а тебе отдельное приглашение?
Майданов: Эмма Папна... Я сейчас подойду. Вы пока начинайте без меня...
Э. П.: Вот спасибо, что разрешил!
Входит в кабинет.
Так... значит, у нас сегодня гуляет Майданов. Еще кого нет? Адамяна Же­
нечки? Слава богу! Один раз отдохнуть от его великой учености и такого же на­
6 Кох И.А. Конфликтология -  Екатеринбург, 1997. -  С 109.
7 Полонский Г. Репетитор: Пьесы. -  М., 1984. -  С. 157
хальства.. Начали урок! Тишина. Косицкая расскажет нам про бензол и вообще 
про ароматические углеводороды...
Женя (открыл дверь): Разрешите?
Э.П.: Ну вот, только обрадовалась! Адамян, ты у меня уже отсутствуешь, 
все, поздно!
Женя: Да я на минуту опоздал.
Э.П.: Не знаю, не знаю... Иди гуляй с Майдановым. У меня ты отсутству­
ешь!
Женя: Но это субъективный идеализм, Эмма Павловна! Всякий материалист 
скажет вам, что я присутствую... Что я реальность, а не комбинация ваших ощу­
щений.
Э. П.: Ох, словоблуд! Ну вот что! Я уже отметила в журнале «нб». Поэтому 
ты или испаряешься... или заходишь, по на весь урок делаешься как рыба!
Женя: А что легче, Эмма Павловна, -  вам зачеркнуть вашу пометочку или 
мне отрастить жабры и метать икру?
Смех в классе.
Э. П.: Молчать! Вон из класса.
Причина противостояния обозначилась: прозвенел звонок, а Смородин и 
Майданов не заходят в класс. Замечание учителя выражается вопросом, в ко­
тором обнаруживается различие интересов и целей. Ошибка учителя заклю­
чается в тактике -  вопрос-замечание вместо вопроса-выяснения причины по­
ступка.
Объяснение ученика (Майданова) не содержит причины опоздания на 
урок. Оно этикетно в рамках заданного вопроса. Тактические ходы учителя - 
ирония, «благодарность» ученику, сообщение классу об отсутствии Майда­
нова -  снижают статус учителя и провоцируют обострение ситуации.
Высказывания об Адамяне свидетельствуют о сложившейся негатив­
ной ситуации в отношениях учителя с этим учеником. Подобные оценки воз­
можны только в ситуации ссоры. Они имеют оттенок иронии, издевки, на­
правлены на унижение адресата и дискредитацию его в глазах третьего лица -  
класса.
Этикетный вопрос и оправдание Адамяна не меняют негативную уста­
новку учителя на общение. Высказывания Эммы Павловны становятся все 
более категоричными и провоцируют Адамяна на соответствующую словес­
ную реакцию в форме иронии, юмора.
Категоричность требования усиливается за счет предлагаемой альтер­
нативы: учитель не хочет уступить ученику, так как он уже принял решение 
и ни за что его не изменит; обидное обращение и просторечные слова, неуме­
стные в деловой ситуации общения, все более обостряют ситуацию.
Симпатии класса на стороне Адамяна, о чем говорит невербальная реак­
ция (смех). Осознание этого выводит из равновесия Эмму Павловну. Весь 
потенциал противостояния реализуется в стремлении «уничтожить» сопер­
ника, блокировать его действия. Возникает ситуация открытого конфликта.
В подобных ситуациях ограничиться рекомендациями только речевого 
плана недостаточно. Противостояние определяется неречевыми целями од­
ного из коммуникантов -  Эммы Павловны, продиктованными ее представле­
ниями о своей работе (о процессе обучения школьников, и интересами, выте­
кающими из профессиональных устремлений). Ее первостепенная профес­
сиональная цель (неречевая) -  информационная, сообщить ученикам сумму 
знаний по предмету, ограничив рамки общения с ними деловой сферой. Но 
школьная жизнь не может уложиться в эти рамки, поскольку второй субъект 
процесса обучения -  ученики, со своими интересами, целями, проблемами, у 
них свои ценности, отличные от взрослых людей -  учителей. Школьная 
жизнь наполнена сложными проблемными ситуациями, которые нельзя ос­
тавлять без внимания, их нужно решать. Это важно для подростков -  юношей 
и девушек. Но для Эммы Павловны все, что мешает решать учебные задачи 
(опоздание, наличие личных проблем у учеников), вызывает непонимание, 
неприятие и сопротивление. И это не усталость от трудной работы, это не ре­
зультат огромного эмоционального напряжения. Нет, это установка, которая 
определяет выбор стратегий поведения -  стратегии подчинения, принужде­
ния, выражающихся в агрессивной реакции на любое отступление от стан­
дартных представлений Эммы Павловны о школе, мешающее счастливо пре­
подавать свой предмет: прозвенел звонок -  все в класс, сели за парты -  ника­
ких нарушений, учитель говорит -  ученики не должны рассуждать и делать 
комментарии по поводу того, что он говорит ...
Применяемые тактики свидетельствуют о конфликтной стратегии учи­
теля: замечание, в то время как можно было выяснить причину опоздания; 
ирония, унижение ученика (хорошего!) вместо попытки понять его, конст­
руктивно поговорить с ним; категоричное требование вместо разрешения 
присутствовать на уроке, нападение вместо уступки. Корректировка поведе­
ния учеников путем оценки их поступков при недостаточной информации об 
истинных причинах этих поступков приводит к ошибкам в речевом поведе­
нии учителя и вызывает вполне оправданное сопротивление учеников. Про­
фессиональная позиция учителя в конфликтной ситуации как человека с бо­
лее богатым жизненным опытом обязывает его взять на себя инициативу в 
разрешении конфликта, поставив на первое место интересы ученика и инте­
ресы дела.
Таким образом, регулятивами выбора речевых стратегий и тактик яв­
ляются неречевые цели, определяемые всем коммуникативным контекстом 
ситуации. При наличии таких проблем конфликтное речевое поведение не 
может быть элиминировано с  помощью выбора определенных вербальных и 
невербальных средств общения. В ходе развития ситуации, по мере вызрева­
ния в ней конфликта, вследствие неприменения, хотя бы одним из коммуникантов, 
средств и способов адаптации к особенностям ситуации (моделей предупреждения 
и нейтрализации конфликта), т. е. пока еще сиіуация является предконфликіной, 
коммуникант должен:
1. Определить проблему (противоречие), сфокусировав внимание не только 
на собеседнике (ты плохой), но и на себе.
2. Попытаться изменить не столько поведение или состояние своего партне­
ра, сколько себя, среду, в которой происходит взаимодействие. Например, в анали­
зируемой ситуации учитель должен сообщить ученику о том, что он чувствует при 
подобном поведении учащихся («Мне трудно работать, когда кто-нибудь по­
стоянно опаздывает»). В случае же с Эммой Павловной замечания несут оценоч­
ную информацию только об ученике (причем всегда негативную). Чаще всего в 
таких случаях ученик делает несправедливое (или справедливое) умозаключение 
об учителе -  он придирчив, невнимателен, бесчувственен и т. п. Поэтому ученик 
вряд ли будет беспокоиться о том, чтобы помогать учителю, сотрудничать с ним, 
не мешать ему. Скорее, он вынужден защищаться, доказывать, что учитель не 
прав, как это и сделал Адамян.
Механизм действия замечаний, направленных на изменение себя и среды, 
совсем иной, нежели механизм предписывающих или подавляющих замечаний, 
цель которых изменить поведение ученика Рассмотрим это на гримере кон­
фликтной ситуации: «Вам удалось наладиіъ контакт с плохим учеником (двоечни­
ком). Вы разговариваете с ним, и в это время вас прерывает другой ученик (отлич­
ник, ваша опора и надежда класса). Вы раздражены. Ваша реакция: «Какой ты не- 
воспитанный/ » 8.
В этом случае школьник обвиняется в контактировании с учителем незави­
симо от имеющихся у него причин. Ученик, получив подобное замечание, слышит 
в нем более всего оценку себя: «он думает, что я плохой». Учителю следовало бы 
сделать замечание, полностью соответствующее тому состоянию, которое он 
ощущает: «Я раздражаюсь, когда меня перебивают»9. В этом случае ученик по­
лучает информацию: «он раздражен».
Такие замечания не содержат негативной оценки личности ученика, что 
позволяет ему быть разумным, нести ответственность за свое поведение, ид­
ти навстречу учителю, а не обижаться и сопротивляться. Как отмечают пси­
хологи, «школьник вдруг с удивлением открывает для себя, что учитель -  не 
говорящая машина с розгами, а настоящий человек, потому что он показыва­
ет свои чувства, сперва самому себе, а потом окружающим. Что учитель 
также может гневаться, бояться, радоваться, негодовать, расстраиваться, как 
и они. Что у учителя могут быть минуты слабости, что он может плакать, что 
он может откровенно на людях смеяться- словом, быть таким же, как и 
школьники»10.
3. Проанализировав проблему, принять решение о применении вер­
бальных средств для ее ликвидации.
Б побудительных и оценочных коммуникативных актах важно со­
общить собеседнику о том факте, который составляет проблему и может 
стать причиной конфликта. Эго сообщение не должно содержать обвинения, 
негативной оценки, морализирования, предписания и т. п. Эту часть лучше
ъ Крупешн АЛ., Кроошна ИМ. Эффективный учитель: Практическая психология для пе­
дагогов. -  Ростов н/Д, 1995. -  С. 267.
9Там ж е.-С . 277.
10 Там же. -  С.345.
всего начать со слова «когда» или оно должно подразумеваться: «Когда ты 
перебиваешь меня...»; «Когда я вижу, что...»; «Когда я не могу.. ». Такая 
конструкция указывает на то, что данная ситуация исключительная, специ­
фическая, а не постоянно повторяющаяся, она сравнивается с положитель­
ной, обычной и указывается направление к ее изменению. Желательно, чтобы 
в этой фразе не конкретизировался автор неприемлемого поведения, по­
скольку это тоже обостряет ситуацию: «Когда кто-то перебивает меня... » 
вместо «Когда ты перебиваешь меня... ».
Вторая часть высказывания в подобных ситуациях должна содержать 
конкретный ощутимый эффект, который будет иметь место в случае непри­
емлемого поведения собеседника, указанного в первой части: «Когда кто-то 
опаздывает, мне трудно сосредоточиться на материале» (значимый эффект). 
«Когда вы перебиваете меня, я раздраоюаюсь» (значимый эффект). Она 
должна показать собеседнику, что результаты его поведения действительно 
создают проблему для субъекта речи, должна дать основания для изменения 
его поведения, спровоцировать его на реакцию типа «Извините, я не ду­
мал...»; «Я не предполагал, что...»; «Извините» и т. п. Указание на значи­
мый эффект от поведения собеседника включает его в проблемную зону и 
делает ответственным за свои действия.
Возможна и третья часть высказывания, содержащая указание на не­
гативные последствия, которые могут быть вызваны подобным эффектом: 
«Когда кто-то опаздывает, мне трудно сосредоточиться на материале и я бо­
юсь, что ребята не поймут меня» (последствия). «Когда вы оставляете две­
ри открытыми, на меня сильно дует и я боюсь простудиться» (последствия).
При такой последовательности изложения (ситуация -  поведение) - 
(эффект -  последствия) собеседник понимает, что негативные последствия 
возникают по отношению к возможному эффекту, но не* к его поведению. 
Собеседник оказывается как бы защищенным специально созданным буфе­
ром (эффектом), что позволяет ему не активизировать свои защитные средст­
ва.
Таким образом, модель поведения в ситуациях подобного типа (заме­
чания, оценочные высказывания по поводу неприемлемых поступков адреса­
та) содержит три части: безоценочное описание ситуации (факта) + значимый 
эффект + негативные последствия.
Конечно, в повседневной жизни, когда мы стремимся к экономии рече­
вых средств и руководствуемся стремлением поскорее добиться результата, 
такие высказывания могут показаться громоздкими и неудобными для обще­
ния. Поэтому возможны различные сокращения этой модели, например, 
можно косвенно выразить свои чувства или указать на последствия, кратко 
описать ситуацию, назвав сам факт, создающий проблему: «Двери открыты, 
дует»; «Я боюсь сквозняков». Данная модель содержит в себе все основные 
смысловые части: не следует держать открытыми двери, так как сильно дует 
и я могу простудиться. Степень элиптированности подобных высказываний 
зависит от подготовленности собеседника, которому они адресованы. Бели 
это человек, имеющий опыт вычисления скрытого смысла из высказывания, 
то сокращение модели может быть максимальным: «Сквозняк». Степень 
элиптированности зависит также от самой ситуации. Полную модель лучше 
применять в наиболее ответственных, значимых для говорящего ситуациях 
или на начальном этапе общения, пока адресат не знает манеру общения сво­
его партнера по коммуникации (например, в ситуации общения педагога с 
учениками, пока дети не познакомятся с требованиями учителя: раздражает­
ся, когда его перебивают (теряет мысль); не любит, когда опаздывают; опаса­
ется неприятных последствий, когда сумки лежат в проходах (боится зап­
нуться и упасть) и т. п.).
Таким образом, основными «шагами», которые должны определять ре- 
чеповедение коммуниканта в предконфликтной ситуации, должны быть сле­
дующие:
• предоставить возможность собеседнику обосновать причину и важ­
ность своих поступков: «Почему ты не заходишь в класс?»; «Это очень 
важно для тебя?»; « Это необходимо?»;
• использовать трехчастные высказывания, включающие безоценочное 
описание ситуации, значимый эффект и негативные последствия, ориентиро­
ванные не на «ты»-высказывания («ты меня раздражаешь»), а на «я»- 
высказывания («я чувствую себя раздраженным»), не затрагивающие лич­
ность собеседника;
• не реагировать на агрессию ответной агрессией, уходя таким образом 
от конфликта и сохраняя свое достоинство.
из
Нередко конфликт характеризуется открытым столкновением интере­
сов, стремлений, индивидуальных целей участников коммуникативного акта, 
которое вызывает определенные речевые действия одного из коммуникантов, 
направленные против другого. Стремление одной из сторон реализовать свои 
интересы сочетается с желанием нанести ущерб другой стороне, блокировать 
действия соперника, «уничтожить» его. Фраза Эммы Павловны из предыду­
щего диалога {«Молчать! Вон из класса!») свидетельствует о непримиримо­
сти позиций коммуникантов и является ярким сигналом конфликта.
8.2. Модели речевого поведения в ситуациях 
открытого конфликта
Как показал анализ различных коммуникативных ситуаций, люди, 
столкнувшись со стремлениями и целями других людей, которые оказались 
несовместимыми с их собственными стремлениями и целями, по-разному 
реагируют на сложившуюся ситуацию. Основными моделями поведения в 
подобных ситуациях могут быть следующие:
1. «Подыгрывание партнеруж Цепь этой модели бесконфликтного об­
щения -  не обострять отношения с партнером, не выносить возникшие разно­
гласия на открытое обсуждение, не выяснять отношения. Применяются так­
тики согласия, уступки, одобрения, похвалы, обещаний и т. п. От говоряще­
го, выбравшего эту модель поведения, требуется умение так строить свое вы­
сказывание, чтобы оправдать ожидания собеседника. Уступчивость и сосре­
доточенность не только на себе, но и на другом -  главные качества говоряще­
го, требующиеся для общения по данной модели. Обычно данную модель по­
ведения избирают люди, относящиеся к бесконфликтному (гармоничному) 
или конформному (кооперативно-конформному) типу коммуникантов, 
имеющие установку на кооперацию. Эта модель дает положительный эффект 
(достижение цели) даже в случае несимметричного (неравноправного) поло­
жения коммуникантов.
В модели «подыгрывание партнеру» в конфликт могут вступать прагма­
тические цели говорящего. Например, цели «быть честным» и «не обострять 
отношения с собеседником» заставляют говорящего выбирать такие средст­
ва, которые вносили бы максимальный вклад в решение как той, так и другой 
задачи, т. е. появляется сверхцель, с которой говорящий должен справиться.
Иллюстрацией данной модели речевого поведения может стать разго­
вор двух учительниц по поводу опоздания Мавродина (прил. 5).
2. «Игнорирование проблемы». Эта модель поведения предусматривает 
прекращение дальнейшего обсуждения проблемы при назревании конфликт­
ной ситуации. Говорящий меняет тему разговора, не вмешивается в решение 
и поступки партнера, может предложить ему поступить так, как он считает 
нужным. Такое речевое поведение характеризует пассивно-конформный тип 
коммуникантов. Оно может включать тактики умолчания -  молчаливое раз­
решение партнеру самостоятельно принять решение; уход от темы или смена 
сценария. Уклонение от темы или смена сценария диктуется неудовлетво­
ренностью ходом развития ситуации, и говорящий «конструирует» ситуа­
цию более благоприятную для себя и своего партнера. Модель «игнорирова­
ние проблемы» детерминирована рядом целей, главной из которых является 
желание не обострять отношения с партнером, не навредить себе и ему, эта 
цель обусловливает уступчивость говорящего и ориентированность как на 
себя, так и на партнера в реализации целей общения.
Использование данной модели наиболее целесообразно в ситуации от­
крытого конфликта. Тактика молчания, применяемая в рамках этой модели, -  
эффективный путь для ухода от конфликта. Применяя эту тактику, говоря­
щему, независимо от того, прав он или нет, необходимо произнести этикет­
ную фразу типа «извините» или « виноват», а затем замолчать, не реагиро­
вать на действия собеседника, как бы он себя ни вел, даже если он унижает 
партнера. Нужно отвлечься от «распоясавшегося агрессора» даже взглядом 
(рассматривать вид в окне, свой костюм). Аудитория обязательно поддержит 
молчаливого партнера, так как «тот, кто молчит, ведет себя достойнее того, 
кто неистовствует»11.
3. «Интересы дела прежде всего» -  это одна из самых конструктив­
ных моделей в конфликте. Она предполагает выработку взаимоприемлемого 
решения, предусматривает понимание и компромисс. Собеседники, которые 
прибегают к этой модели поведения, обеспокоены не только собственными 
интересами, но думают об интересах и другой стороны. Стратегии компро­
11 Григорьева Т.Г. Основы конструктивного общения: Практикум. -  Новосибирск, 
1997. С. 11.
мисса и сотрудничества -  основные в поведении участника коммуникации, 
использующего данную модель, они реализуются с помощью бесконфликт­
ных тактик переговоров, уступок, советов, согласий, предположений, просьб, 
убеждений и т. п.
Некоторые приемы выработки взаимоприемлемого решения рассматри­
ваются в пособиях по полемике, технике ведения переговоров и делового 
общения. Суть этих приемов заключается в следующем:
1. Поставьте себя на место противника.
2. Сосредоточьтесь на интересах, а не на позициях.
3. Разбирайтесь с проблемой, а не с людьми.
4.Будьте тверды, говоря о проблемах, но мягки с людьми.
5. Говорите так, чтобы вас поняли.
6. Позвольте другой стороне «выпустить пар».
7. Изобретайте взаимовыгодные варианты 12.
Все отмеченные приемы мирного решения конфликта отражают логи­
ку американца с характерной акцентировкой на деловитости, прагматизме. 
Американский стандарт мышления не всегда совпадает с русской психологи­
ей, хотя и позволяет лучше понять других, освободиться от собственных 
схем и привычных стереотипов. Подобные правила формулируют и русские 
психологи, говоря о технологиях эффективного общения в конфликтном 
взаимодействии. Мы приведем наиболее существенные из них:
1. Концентрируйте внимание на говорящем, его сообщении.
2. Уточняйте, правильно ли поняли как общее содержание принимаемой 
информации, так и ее детали.
3. Сообщайте другой стороне в перефразированной форме смысл при­
нятой информации.
4. В процессе приема информации не перебивайте говорящего, не да­
вайте советы, не критикуйте, не подводите итог, не отвлекайтесь на подго­
товку ответа. Это можно сделать после получения информации и ее уточне­
ния.
5. Добивайтесь, чтобы вас услышали и поняли. Соблюдайте последова­
12 См.: Фищер Р., Юри У. Путь к согласию, или Переговоры без поражения. -
М.,1992.
тельность сообщения информации. Не убедившись в точности принятой 
партнером информации, не переходите к новым сообщениям.
6. Поддерживайте атмосферу доверия, взаимного уважения, проявляйте 
эмпатию к собеседнику.
7. Используйте невербальные средства коммуникации: частый контакт 
глаз; кивание головы в знак понимания и другие, располагающие к конструк­
тивному диалогу приемы 13.
Однако приемы, сформулированные в таком виде, не являются реко­
мендациями, которым можно следовать и которые можно взять за основу в 
обучении бесконфликтному общению. Они имеют скорее форму правил, ко­
торые хорошо знать, но трудно практически применять.
В условиях конфликтной ситуации, когда одна из сторон предприняла 
действия, наносящие ущерб собеседнику, необходимо решить, как достойно 
выйти из конфликта. Путь выхода определяется целями, которые на данном 
этапе протекания взаимодействия оказываются для субъекта речи первооче­
редными. Если становится понятным, что основной цели, ради которой зате­
валось общение и достижение которой породило конфликт, достичь невоз­
можно, то говорящий должен определить приоритет других целей: отказаться 
от попыток достичь главной цели и наладить коммуникативный контакт с 
соперником; постараться оставить хорошее впечатление о себе, «не уронить 
лицо»; сохранить эмоциональное равновесие и избежать разрушительных по­
следствий для своего здоровья и собственных личностных установок. Какая 
цель станет главной для участника конфликтного взаимодействия, определя­
ется многими факторами, например содержанием предмета конфликта, типом 
личности коммуниканта и др. Но особое место среди них занимает фактор 
значимости для говорящего межличностных отношений с конфликтующей 
стороной. Признание ценности межличностных отношений для субъекта ре­
чи, как правило, является существенной причиной конструктивного поведе­
ния в конфликте, характеризующегося его направленностью на компромисс, 
уступку, отстранение (отказ от выбора решения и предоставление возможно­
сти это сделать своему сопернику). И, естественно, наоборот, если для одно­
го из участников конфликтного взаимодействия межличностные отношения -
13 См.: Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. -  СПб., 2001. С. 121
дружба, любовь, партнерство -  не представляют ценности, то и поведение 
его будет деструктивным: он будет унижать партнера, проявлять недоверие к 
нему, нарушать правила речевого поведения, т.е. обострять конфликт. Для 
достижения этой цели можно воспользоваться моделями бесконфликтного 
общения, рассмотренными выше.
Результаты коммуникативной деятельности зависят прежде всего от 
того, какими средствами человек владеет применительно к конкретному мо­
менту общения. Бедность средств не остановит саму деятельность, но по­
влияет на характер и эффективность взаимодействия. Попадая в ту или иную 
ситуацию, каждый интуитивно ищет способ поведения в ней. Как выразить 
сочувствие? Как ответить на искреннее признание собеседника? Как отказать 
кому-нибудь в чем-либо, не нанеся ущерба себе и партнеру? Говорящий ис­
пользует модели общения, увиденные в жизни, в кинофильмах, извлекает их 
из прочитанных книг, полагается на собственный опыт. Поэтому очень важ­
но говорящему знать как можно больше возможных моделей речевого пове­
дения, а также путей формирования навыков их использования и интерпре­
тации. Разработка и представление их создают базу данных для коммуникан­
тов, которой надо мотивированно и целесообразно оперировать. Чем шире 
представлен репертуар положительных (бесконфликтных) моделей, тем бо­
гаче будет база данных индивида и тем больше возможностей эффективного 
достижения коммуникативных целей и замыслов средствами языка и речи. 
Знание коммуникантами разнообразных моделей взаимодействия способст­
вует выработке навыков эффективного их использования в каждый специфи­
ческий момент общения, является инструментарием говорящего для органи­
зации своей речевой деятельности. Отсутствие таких знаний неизбежно при­
ведет к неуместности и нецелесообразности речевых действий, к неумению 
согласовывать свои практические речевые действия с действиями партнера, 
максимально адаптироваться к ситуации общения.
Модели бесконфликтного общения могут стать предметом обучения 
бесконфликтному общению. Главная задача такого обучения заключается в 
обогащении индивидуального репертуара моделей. Методы, используемые 
для выработки навыков позитивного поведения, предполагают акгивно- 
деятельностное участие обучаемых в процессе освоения новых сценариев и 
мо дед ей. Деятельностный подход подразумевает, во-первых, актуализацию
социального и личностного коммуникативного опыта обучаемых, а во- 
вторых, корректировку его и обогащение новыми, наиболее продуктивными 
моделями в процессе упражнений и непосредственного общения, конструи­
рование и реконструирование различного рода коммуникативных ситуаций. 
Выбор ситуаций зависит от возраста обучающихся. В этом мы видим один из 
путей формирования лингвистической и коммуникативной компетенции го­
ворящих. Приобретение поведенческих навыков базируется на знании теории 
успешного дискурса, которое невозможно без четкого представления факто­
ров, препятствующих гармонии общения. Данная теория должна стать ак­
тивным знанием, определяющим социально-психологические и коммуника­
тивные установки, способы реагирования на жизненные ситуации.
В каждой предложенной модели гармонизирующего общения заложе­
ны основные постулаты общения, в частности, постулаты качества общения 
(не навреди партнеру), количества (сообщай значимые истинные факты), ре­
левантности (учитывай ожидания партнера), которые представляют основной 
принцип коммуникации -  принцип кооперации. Другими ведущими принци­
пами успешного взаимодействия являются принцип вежливости и этикетиза- 
ции общения (повышение «образа» партнера), а также сотрудничества (со­
средоточенности на себе и на другом).
Модели допускают существование переменных параметров, направ­
ленных на их корректировку в виде дополнений или замен тех или иных 
компонентов модели. В реальной речевой практике подразумевается творче­
ский подход к использованию такого типа моделей в каждом конкретном 
случае.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Что понимается под моделью речевого поведения?
2. Что представляют собой социально значимые модели речевого пове­
дения?
3. Какие типы опасных коммуникативных ситуаций встречаются в ре­
чевой практике? Почему они представляют наибольший интерес для нас?
4. Охарактеризуйте потенциально конфликтный тип коммуникативных 
ситуаций.
5. Почему побудительные и оценочные ситуации чаще всего являются 
потенциально конфликтными? В каких речевых жанрах реализуются побуж­
дение и оценка?
6. Какие коммуникативные тактики и ходы включает в себя модель 
предупреждения конфликта? Прокомментируйте компоненты модели преду­
преждения речевого конфликта в побудительных и оценочных ситуациях.
7. Чем характеризуются ситуации конфликтного риска?
8. Приведите примеры ситуаций конфликтного риска.
9. Какое содержание включает в себя понятие «нейтрализация ситуации 
риска»?
10. Какие мыслительные действия и коммуникативные тактики включа­
ет в себя модель гармонизирующего речевого поведения в ситуациях риска?
11. Охарактеризуйте собственно конфликтные ситуации.
12. Какие речевые стратегии и тактики определяют поведение комму­
никанта в конфликтных ситуациях?
13. Каков механизм действий коммуниканта в конфликтной ситуации?
14. В чем заключается суть модели бесконфликтного общения «подыг­
рывание партнеру»?
15. Какое поведение коммуниканта предусматривает модель «игнори­
рование проблемы»? На какой стадии развития конфликта целесообразно ис­
пользовать эту модель?
16. Почему модель «интересы дела прежде всего» является одной из са­
мых конструктивных в поведении участников конфликта? Какие приемы 
можно использовать для реализации данной модели?
17. Какие факторы определяют достойный выход из конфликта?
18. Какова главная задача педагога в обучении бесконфликтному обще­
нию? Что понимается под «обогащением индивидуального репертуара моде­
лей гармонизирующего речевого поведения»?
19. Какие постулаты общения заложены в гармонизирующие модели 
речевого поведения?
20. Кто участвует в создании различных социально значимых моделей 
речевого поведения?
21. Проанализируйте коммуникативную ситуацию, предложенную в 
прил.5. Какие модели поведения выбрали ее участницы? Как соотносятся
реализованные модели с типами личностей по способности к кооперации в 
речевом поведении?
22. Проанализируйте коммуникативную ситуацию из книги Н.Никонова 
«Мой рабочий одиннадцатый» (прил.6). Определите тип ситуации. К какому 
типу личностей относятся ее участники? Какую модель гармонизирующего 
речевого поведения наиболее целесообразно использовать Владимиру Ива­
новичу? Ответ обоснуйте.
23. Проанализируйте сценарии коммуникативной ситуации «Замеча­
ние» (прил.7). Какие из них, на ваш взгляд, соответствуют моделям гармони­
зирующего речевого поведения? Приведите пример собственного речевого 
поведения в данной ситуации общения.
24. Проанализируйте коммуникативную ситуацию «На уроке». К како­
му типу ситуаций она относится? Почему? Какими коммуникативными стра­
тегиями и тактиками руководствуется учитель в своем речевом поведении?
-  Арифметику не знаешь? Сократи.
-  Вы же сказали, что молено не сокращать.
-  Пиши!
Ученик не пишет, ждет.
-  Пиши!
-  Что пиши? (озлобленно).
-  Kmq пойдет напишет? Шувалов к доске! Смотри сюда... Смотри! 
(раздраженно).
25. Согласны ли вы со словами Д.Карнеги:
«В споре нельзя удержать верх. Нельзя потому, что, если вы проиграли 
в споре, значит, вы проиграли, если вы одержали верх, то тоже проиграли. 
Почему? Предположим, что вы одержали победу над собеседником, разбили 
его доводы в пух и прах и доказали, что он non compos mentis (не в здравом 
уме). Ну и что? Вы будете себя чувствовать прекрасно. А он? Вы заставили 
его почувствовать ваше превосходство. Вы задели его самолюбие. Он будет 
огорчен вашей победой. А ведь человек, которого убедили против его воли, 
не отречется от своего мнения и поневоле»? 14.
14 Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. — Л., 1991 — 
С. 135 -  136.
К какому типу ситуаций относится спор? Какие тактики поведения 
предлагает использовать в споре Д. Карнеги? С какой моделью речевого 
поведения соотносятся данные тактики?
26. Проанализируйте ситуацию общения классного руководителя с семи­
классниками (прил.8). Охарактеризуйте поведение Натальи Андреевны.
Можно ли назвать ее поведение альтруистическим, если понимать под аль­
труизмом «готовность бескорыстно действовать на пользу другим, не считаясь со 
своими личными интересами»?15. В чем противоречие поступка Натальи Андреев­
ны? Как вы думаете, понимала ли она свою ошибку, планируя предстоящую ком­
муникацию? Как, на ваш взгляд, нужно было поступить, чтобы решил» поставлен­
ную цель? Какую стратегию поведения выбрала учительница? Какие такшки ис­
пользовала? Почему же позитивные речевые средства не «сработали»? Какие еще 
тактики можно было использовать, чтобы добиіъся желаемого результата (повер­
нуть ситуацию в свою пользу)? Какая тактика в речевом поведении учителя гово­
рит о том, что произошла коммуникативная неудача? Охарактеризуйте поведение 
учащихся. Каким образом ребята проявили несогласие с предложением учителя?
27. Проанализируйте ситуацию, предложенную в прил.9. Определите ее 
тип. Какую главную коммуникативную тактику использовал социальный педа­
гог, чтобы гармонизировать общение?
28. В период своей социально-педагогической практики понаблюдайте за 
общением педагогов со своими подопечными, учениками, коллегами. Наиболее 
яркие ситуации с точки зрения эффективности или, наоборот, неуспешности об­
щения возьмите себе на заметку.
Темы рефератов
1. Социально-педагогическое взаимодействие как объект лингвисти­
ческого исследования.
2. Реализация коммуникативных моделей в деятельности социального пе­
дагога (на материале практики).
3. Уровень коммуникативной культуры детей конкретного образовательно­
го учреждения.
15 Ожегов С.И. Словарь русского языка. -  М., 1975. -  С. 26.
4. Технологии выявления уровня коммуникативной культуры детей специ­
альных (соррекционных) образовательных учреждений.
5 Влияние условий и сферы жизнедеятельности специальных (коррекцион­
ных) образовательных учреждений на коммуникативную культуру подростков.
6. Социально-педагогическая деятельность по предупреждению конфликт­
ных ситуаций в у ч р е ж д е н и я х  дополнительного образования.
7. Работа социального педагога по созданию кулыурно-речевой среды в 
учебно-воспитательном процессе образовательных учреждений различного типа.
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Глава 9
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНСУЛЬТАЦИИ 
В СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Социально-педагогической деятельности присуща функция консульти­
рования. Психосоциальное консультирование представляет собой индивиду­
альную работу социального педагога и клиента с целью оказания гуманисти­
чески ориентированной помощи с применением методов позитивного роста. 
При этом консультант помогает своему клиенту раскрыться, прорваться 
сквозь защиту, препятствующую познанию им самого себя, помогает ему 
вновь обрести себя.
Психосоциальное консультирование является одним из методов соци­
альной педагогики. Консультирование в социальной педагогике -  это про­
цесс, который помогает клиенту изучать себя, окружающую среду и методы 
управления своими ролями и отношениями.
Суть психологического консультирования состоит в том, чтобы кон­
сультант, пользуясь своими специальными профессиональными, научными 
знаниями, создал условия для другого человека с тем, чтобы он нашел новые 
возможности для решения своих психологических задач.
Критерием эффективности этого вида профессиональной деятельности 
является появление у другого человека новых переживаний по поводу своей 
задачи. С точки зрения самого консультанта, критерий эффективности этого 
вида деятельности может быть найден по показателям соответствия его рабо­
ты задаче другого человека. Точнее, чем он сам, это может сделать группа 
независимых экспертов, специалистов по психологическому консультирова­
нию, ориентируясь на разработанную ими шкалу критериев, которая может 
иметь следующее содержание:
1 .Консультант не способен быть внимательным, прерывает клиента, 
пропускает важную информацию.
2.Действия консультанта неявно неконструктивны, он слишком стара­
ется воздействовать на другого человека.
3.Клиента не слышно или слышно очень мало, вреда ему нет, но кон­
сультант реагирует не на клиента, а сам на себя.
4.Ответы консультанта на воздействие клиента равны тому, что гово­
рит клиент. Точное отражение его чувств, пересказ их, резюме ухватывают 
суть задачи клиента. Самораскрытие консультанта может облегчить задачу 
клиента.
5.Смысл задачи клиента понят неверно, но через воздействие, все воз­
растающее по интенсивности, консультант вносит в задачу клиента нечто, 
облегчающее его состояние.
6.У консультанта есть навыки внимания и воздействия через эмпатий- 
ность и непосредственность.
7.Высочайший уровень - консультант присоединяется к клиенту, не те­
ряя своей индивидуальности.
В ходе консультирования клиент учится находить новые видения и из­
менения жизненной ситуации. Это процесс, который позволяет людям разви­
вать способность к принятию решения и полнее использовать свой потенци­
ал.
Целью социального педагога является не реконструкция личности -  это 
задача психолога, а развитие того, что уже существует. Социальный педагог 
может помочь найти и принять решение, касающееся, прежде всего, интер­
персональных, личных, жизненных затруднений человека.
Консультирование -  это основная сфера практической деятельности 
социального педагога, в которой он является консультантом и, используя 
знания о поведении, закономерностях развития психики личности, помогает 
клиентам.
Социальный педагог, начиная работу с клиентом, должен отдавать себе 
отчет в том, что его деятельность влияет на дальнейшее развитие клиента, а 
ее последствия чаще всего можно увидеть лишь по прошествии времени.
Независимо от того, проводится ли разовая консультация или осущест­
вляется пролонгированная работа в виде ряда консультативно­
коррекционных сессий, консультирование предполагает ряд стадий:
1. Заключение «контракта» между клиентом, от которого поступает 
добровольный заказ на консультацию, и консультантом, дающим согласие 
оказать помощь, обеспечивая безопасность и поддержку в ходе консультиро­
вания.
2. Пояснение запроса и анализ проблемной ситуации. На этой стадии
социальному педагогу необходимо сориентироваться в проблеме клиента, 
внимательно слушая его, используя открытые вопросы, перефразирование и 
переспрашивание для получения достаточной информации.
3. Переформулирование проблемы, уточнение контракта. На данной 
стадии по мере выяснения условий и ситуаций возникновения проблемы, 
анализа чувств и отношений клиента к ней определяется суть проблемы, та 
психологическая трудность, которая мешает клиенту найти выход из сло­
жившейся ситуации. При этом главным является осознание самим клиентом 
сути проблемы.
4. Поиск способов решения проблемы. На данном этапе необходимо со­
гласие клиента на исследование собственных психологических трудностей, 
осуществляется поиск и принятие на себя ответственности за выбираемые 
решения.
Итак, социальный педагог в процессе консультирования занимает не­
сколько позиций:
• исходную - выявление уровня резервов креативного потенциала лич­
ности, прогнозирование динамики саморазвития личности;
• желаемую - моделирование программы будущего или желаемого 
психического развития;
• корректирующую -  построение программы или путей движения по 
переводу исходной позиции в желаемую.
Психосоциальное консультирование должно быть нацелено на разви­
тие самосознания в процессе самонаблюдения, самоанализа, самооценки и 
самореализации.
В процессе консультирования у клиента происходят изменения, кото­
рые могут в той или иной мере повлиять на его личность и жизнь в целом.
Современный социальный педагог должен стремиться по возможности 
предотвратить проблему, своевременно выявить и устранить причины, поро­
ждающие ее, обеспечить превентивную профилактику различного рода нега­
тивных явлений (нравственного, физического, социального плана), отклоне­
ний в поведении людей, их общении и таким образом оздоровить их окру­
жающую среду.
Поскольку социальный педагог осуществляет консультирование не 
только взрослых людей (педагогов и родителей), но и в основном детей, рас­
смотрим специфические особенности консультирования на разных стадиях 
психического развития.
Специфика консультационной работы специалиста с маленькими деть­
ми заключается в следующем:
1) ребенок самостоятельно заявить о своих проблемах не может; они 
проявляются естественным образом -  чаще через поведение, отставание в 
развитии от сверстников. Следовательно, консультант должен, во-первых, 
находиться в позиции активного начала, а во-вторых, уметь разделять в за­
просе со стороны родителя собственно проблемы и трудности ребенка и ро­
дительские, которые часто оказываются смешанными в сознании взрослого 
человека (родителя);
2) ребенок не может отрефлексировать и осознанно избавиться от соб­
ственных психологических проблем (эти механизмы просто еще не успели 
сформироваться в детской психике); здесь есть некоторые плюсы -  напри­
мер, ребенку не нужно объяснять смысл каждого действия, как того требует 
взрослый;
3) ребенок может отказаться от сотрудничества с консультантом, бес­
сознательно ассоциируя его с врачом. Для преодоления этого психологиче­
ского барьера в консультационной деятельности должны быть использованы 
преимущественно игровые техники, причем в категориях «здесь и теперь»;
4) консультант должен обладать способностью вживаться в сиюминут­
ные состояния ребенка, т.е. к консультанту предъявляется требование моби­
лизовать и генерировать свой онтогенетический опыт (т.е. умение «думать и 
чувствовать по-детски»), причем любое действие должно быть подкреплено 
позитивными «якорями»;
5) консультант должен уметь обращаться к нерациональным элементам 
детской психики. Дело в том, что ребенок не умеет рационально мыслить и 
справляться с жизненными конфликтами, а главное, понимать их функцио­
нал. Поэтому консультант должен уметь работать недирекгивно, избегая 
оценок, менторского тона, упреков и др.;
6) для облегчения максимально насыщенных негативных переживаний 
ребенка, травматичных для осознания, лучше всего использовать посредника 
(например, сказочный персонаж, игрушку), на которого ребенок спроецирует 
собственные переживания.
Специфика работы консультанта с подростками состоит в следующем:
1) психические нарушения у подростков обычно не сопровождаются 
субъективными эмоциональными переживаниями негативного характера, по­
этому часто неочевидны для самого подростка и вызывают отторжение кон­
сультанта (особенно если запрос на консультацию исходит со стороны роди­
теля или учителя);
2) подростков трудно убедить внеобходимостью психоконсультацион­
ной работы. Лейтмотив их рассуждений примерно таков: «Если я приму по­
мощь -  я потеряю самостоятельность». Советы взрослых ими воспринимают­
ся как ущемление своей независимости. Отсюда вытекает необходимость не­
директивного подхода в работе;
3) подросткам свойственно считать свои проблемы явлением исключи­
тельным. Консультант в связи с этим должен быть ориентирован на усиление 
чувства Я подростка, должен избегать завышенных требований, сильных 
фрустраций, долгих пауз, морализаторских оценок и др.
Психологическое воздействие в профессиях типа «человек -  человек» 
часто напоминает процедуру психологического консультирования, так как 
осуществляется в виде направленного интервью. К такому типу профессий 
относится, кроме работы психолога, деятельность врача, юриста, журналиста, 
социального педагога, социолога, педагога
Во всех перечисленных профессиях интервью является главным мето­
дом практической деятельности. Каждая из них накладывает свои ограниче­
ния на предмет взаимодействия с другим человеком. Спецификой этого 
предмета они и будут отличаться друг от друга. Специфика профессиональ­
ного предмета взаимодействия в профессиях типа «человек -  человек» 
проявляется прежде всего в степени воздействия на параметры индивидуаль­
ной жизни человека.
Описывая интервью как основной метод психосоциального консульти­
рования, мы исходим из того, что консультант работает с заказом другого че­
ловека, не занимается постановкой диагноза, а анализирует ситуацию как 
уникальную, применяя для этого анализа специальные знания. Интервью яв­
ляется одним из специальных методов анализа уникальной ситуации заказа с 
целью создания для другого человека альтернативных вариантов действий, 
переживаний, чувств, мыслей, целей, т е. для создания большей мобильности 
его психической реальности.
Что отличает интервью от других методов работы? Прежде всего, ин­
тервью всегда индивидуализировано, оно предполагает построение предмета 
взаимодействия между консультантом и другим человеком. Таким предме­
том будет психическая реальность другого человека, модальности, в которых 
она может быть представлена, становятся темой взаимодействия. Например, 
темой могут стать переживания клиента или его мысли.
Интервью направлено на то, чтобы в ходе обсуждения различных тем 
сделать более динамичным отношение человека к разным свойствам его пси­
хической реальности. Темы интервью задаются другим человеком строго в 
определенном для него жизненном контексте. Одна и та же тема, например 
переживание своей родительской некомпетентности, может быть задана в 
контексте неполной семьи, повторного брака или человеку с правами попе­
чительства.
Необходимым условием осуществления интервью является восстанов­
ление контекста, появление темы. Именно этим отличается интервью от дру­
гих методов психологической помощи, поскольку не только объективные 
данные о контексте, но и роль самого человека в нем являются важной со­
ставной частью заявленной темы.
Специалист, работающий с темой и ее контекстом, должен постоянно 
контролировать в ходе интервью собственные личные проекции на содержа­
ние темы -  подтекст, который он может внести в ситуацию интервью. Кон­
сультант должен рефлексировать в ходе интервью тему заказа, контекст ее 
появления, подтекст своих действий при построении предмета взаимодейст­
вия с другим человеком. Интервью предполагает оказание воздействия с по­
мощью вопросов и специальных заданий, раскрывающих актуальные и по­
тенциальные возможности другого человека. Вопросы -  основной способ 
воздействия психолога в ходе интервью.
Рассмотрим пятишаговую модель интервью.
Первый шаг -  стадия структурирования -  достижения взаимопонима­
ния или, как ее часто обозначают, «Привет!». Она может длиться от несколь­
ких секунд до десятка минут. Консультант структурирует ситуацию, опреде­
ляя, что будет темой его взаимодействия с клиентом. Он информирует о сво­
их возможностях. При этом консультант решает проблемы установления
контакта, соответствия, раппорта с другим человеком с учетом индивидуаль­
ных и культурных особенностей собеседника. Клиент на этой стадии интер­
вью решает задачи достижения психологического комфорта, т.е. задачи эмо­
ционального и когнитивного принятия ситуации интервью и личности кон­
сультанта. Стадия интервью заканчивается, когда достигнуто соответствие 
психолога и клиента, которое может быть выражено со стороны консультан­
та, например, в следующей формулировке: «Я его чувствую, понимаю», со 
стороны клиента -  «Меня слушают, я доверяю этому человеку».
Если в течение 5 минут отношения не сложились, то ситуацию кон­
сультирования, как показывает практика, исправить трудно. На этой стадии 
консультант определяет свою позицию во взаимодействии и показывает ее. 
Она может быть, как любая позиция, описана в понятиях равенства и нера­
венства: а) позиция «над» клиентом, б) позиция равенства с клиентом, в) 
консультант предлагает клиенту занять позицию «над» ним, т.е. он готов сле­
довать за клиентом.
В ходе интервью позиция может быть изменена, что будет важным мо­
ментом профессионального интервью, если консультант рефлексирует тему 
взаимодействия с клиентом и дает ему возможность следовать логике интер­
вью.
Обычно к признакам хорошего интервью относят следующие: клиент 
понимает логику беседы, что повышает его активность; клиенту интересно в 
ситуации интервью.
Установление контакта представляет собой ситуацию пространствен­
ной организации взаимодействия психолога и клиента. Для консультирова­
ния необходимо иметь отдельный кабинет или искусственно ограниченное 
пространство. Оптимальный вариант пространственного расположения -  два 
одинаковых кресла, расположенных по разные стороны журнального столи­
ка (1,5 м) при неярком освещении. Темп ведения беседы должен совпадать у 
клиента и консультанта.
Многие практические психологи, занимающиеся консультированем, 
выходят из-за столика навстречу клиенту, провожают его до кресла, затем 
следует предложение устраиваться поудобнее, и после паузы происходит 
знакомство. Давая клиенту возможность установить позицию «на равных», 
консультант первым не представляется. Первым представляется клиент. Если
у клиента низкий культурный уровень, то консультант представляется сам и 
разъясняет свои профессиональные возможности, произнося несколько ко­
ротких, внятных фраз. Что в них должно быть? Консультант должен пояс­
нить, кто он и чем занимается, при этом категорически отказаться от пропи­
сывания лекарств и медицинских советов.
Большое значение здесь будет иметь выбор лексики. Все оценочные 
модальности (случилось, беспокоит, произошло и т.п.), а также близкие к на­
учным термины (среди них наиболее пугающий клиентов термин «проблема» 
и т.п.) лучше не использовать совсем.
Интервью может начаться со вступления: «Слушаю Вас...», «Расскажи­
те о себе» или с вопроса: «Что Вас привело ко мне?»
Клиенту дается возможность начать разговор о себе, т.е. задается пред­
мет взаимодействия -  клиент и события его жизни. Консультанту при уста­
новлении контакта необходимо использовать имя собеседника в обращении к 
нему, как известно, имя и его употребление -  это средство управления кли­
ентом. Повторение имени создает условия как для индивидуализации кон­
такта, так и для воздействия на другого человека,
Есть клиенты, которые не идут на свободный контакт. Если в течение 
10 минут такой человек не заговорит, то желательно не идти у него на поводу 
и не задавать вопросов, о которых он мечтает, т.е. вопросов о том, почему он 
молчит. Таким образом, консультант берет на себя ответственность за клиен­
та и его активность в ситуации интервью, что противоречит целям консуль­
тирования.
Второй таг. На этой стадии интервью осуществляется сбор информа­
ции о контексте темы, происходит выделение проблемы, решается вопрос об 
идентификации потенциальных возможностей другого человека. Маркировка 
этой стадии интервью -  «В чем проблема?».
Консультант решает следующие вопросы: Зачем клиент пришел? Как 
он видит свою проблему? В чем его возможности в решении этой проблемы? 
На материале заявленной темы консультант уясняет позитивные возможно­
сти клиента в решении проблемы. Когда роли клиента будут поняты четко, 
ведущий возвращается к определению темы.
На данном этапе интервью, когда происходит сбор информации о кли­
енте и решается вопрос о том, в чем же состоит проблема, консультант мо­
жет, а часто и должен выступать в роли следователя, стремясь как можно 
больше узнать о человеке, восстанавливая все детали исследуемого контек­
ста, в котором появился заказ клиента. При этом он задает конкретные во­
просы о ходе событий, об участниках событий и их конкретных действиях. 
Вся информация направлена на осознание клиентом контекста заказа и своей 
роли в происхождении психологической информации. Примерно 1 5 - 2 0  ми­
нут длится широкий рассказ клиента о себе. В это время ведущий выдвигает 
предположения о строении внутреннего мира клиента, о том, какими мо­
дальностями этого внутреннего мира владеет клиент. Как мы уже отмечали, 
через анализ контекста можно выяснить: что знает клиент о возможности 
своих действий, что знает клиент о своих целях, что знает клиент о своих 
чувствах, что знает клиент о своих мыслях, как он воспринимает свое Я.
При этом консультант одновременно решает вопрос о том, что надо 
знать клиенту о содержании своего внутреннего мира, чтобы сделать его бо­
лее мобильным.
Задавая вопросы, консультант ориентируется на текст клиента, где есть 
ключевые слова, отражающие содержание проблемы клиента. Во всем тек­
сте, в каждой фразе клиента есть свои ключевые слова, фиксирующие тему 
взаимодействия с консультантом -  модальности психической реальности.
Ключевое слово в любом тексте может быть определено по следующе­
му критерию: оно не может быть заменено синонимом. Если его заменить, то 
смысл всего высказывания или отдельной фразы в тексте нарушается. Клю­
чевое слово -  это фиксация темы взаимодействия. Консультант, задавая во­
просы, производит переориентацию анализа ситуации индивидуальной жиз­
ни человека на предмет профессионального взаимодействия с ним. Он гово­
рит с ним о его внутреннем мире, о его роли в происхождении событий его 
жизни. Консультант в своем профессиональном воздействии показывает кли­
енту его собственное участие в событиях его жизни. При этом он идентифи­
цирует потенциальные возможности клиента, специально обращаясь к нему с 
оптимистическими суждениями: «Изменяясь сами, Вы будете изменять дру­
гих», «Нужно время и терпение, чтобы изменился тот, кто рядом» и т.п.
В ходе интервью консультант выдвигает несколько гипотез о вну­
треннем мире клиента и проверяет их своими вопросами.
Отвечая на вопросы, клиент анализирует свое поведение и поведение 
других в этой ситуации и осознает их. Гипотезы, которые консультант будет 
обсуждать с клиентом, должны быть просто и адекватно выражены для кли­
ента. Это еще раз возвращает консультанта к проблеме адекватного языка 
интервью. Этот язык должен, на наш взгляд, отвечать следующим требова­
ниям, обращенным к самому социальному педагогу, как своего рода призывы 
к его сознанию: а) «не сгущай краски, употребляя оценочные слова»;
б) «ориентируйся на ключевое слово -  тему клиента»; в) «не навязывай свою 
точку зрения»; г) «употребляй простые слова и образы для передачи инфор­
мации»; д) «говори кратко».
Во время консультирования консультанту не надо говорить клиенту 
все, что узнал о нем, объясняя ему всю информацию. Достаточно четко из­
ложить одну проверенную фактами гипотезу, чтобы показать клиенту вари­
ант логики в его поведении. Для сообщения содержания гипотезы ведущий 
демонстрирует клиенту разные стороны проблемы через содержание своих 
вопросов, чтобы клиент мог эту информацию принять и осознать. Для этого 
используется известный принцип обратной связи, который для консультанта 
проявляется в виде вопроса на высказывание клиента, а для клиента -  в виде 
ответа на вопрос. На этом этане интервью консультант прибегает к повторе­
нию основных параметром решаемой им задачи. Повторение -  один из прин­
ципов консультирования, который позволяет продемонстрировать человеку 
разные стороны его проблемы, чтобы он мог эту информацию принять и про­
верить.
Консультирование -  это в известном смысле упрощение поведения 
клиента по заданной логике, структурирование его внутреннего мира. Оно 
не будет эффективно без эмоциональной включенности человека в рассказ о 
себе. Консультанту важно собрать факты, подтверждающие гипотезу и уп­
рощающие ее для клиента. Эмоциональная включенность клиента в эту си­
туацию определяет процесс структурирования. Разговор консультанта с кли­
ентом на основе выдвинутой гипотезы, по мнению многих авторов, не дол­
жен превышать 10 минут. Рекомендуется прервать рассказ интервьюируемо­
го, если консультанту уже ясна рабочая гипотеза. Когда цели другого челове­
ка четко понятны, следует вернуться к определению проблемы, это позволяет 
клиенту увидеть свою проблему и уточнить свои позитивные возможности.
Третий шаг. Эту стадию интервью можно обозначить как «желаемый 
результат». Маркировка этой стадии интервью -  «Чего вы хотите добиться?». 
Для более точного ведения интервью, с целью обеспечения самоконтроля за 
его структурой консультанту следует пользоваться специальным протоколом 
для фиксации процесса интервью. Предлагаем следующий вариант протокола 
для фиксации консультантом содержания проблемы интервьюируемого 
(табл. 4). В нем использованы сведения о свойствах психической реальности.
Таблица 4
Содержание проблемы интервьюируемого
Содержа­
ние модаль­
ности
Хочу Могу Думаю Чувст­
вую
Я Приме­
чание
Знак мо­
дальности
+ не + не + не + не + не
Хочу X 2
Могу X 4
Думаю X
Чувствую 3 X
Я X 1
Примечание. Крестиком помечены возможные варианты идентификации проблемы 
консультантом, цифры обозначают этапы консультации.
Таблица позволяет консультанту осмыслить проблему клиента тополо­
гически более точно отнести ее к свойствам психической реальности, зафик­
сировать ее как тему профессионального взаимодействия. Возможные вари­
анты формулировки проблем с помощью таблицы:
1) «Я не как все»;
2) «Я хочу, но не могу»;
3) «Я чувствую, но не знаю»;
4) «Я могу, но не чувствую» и т.п.
Социальный педагог квалифицирует задачи интервьюируемого, ориен­
тируясь на строение психической реальности и ее возможные модальности 
(см. табл.4). По нашему мнению, целесообразно использовать алгоритм фик­
ции в интервью задачи клиента. Это позволяет организовать для ведущего 
процесс активного слушания с точки зрения его профессиональных возмож­
ностей, уменьшает вероятность профессиональной ошибки (табл.5).
Таблица 5
Проявления психических модальностей человека
Модальности
психической
реальности
Словарные проявления модальности в тексте интервью 
(примеры утвердительных суждений)
Я-концепция Неудачник, глупец, как все, плохая мать, бездарный 
человек и др.
Могу (возможно­
сти человека)
Умею, получается, выходит, делаю, способен и др.
Хочу (цели) Стремлюсь, стараюсь, достигаю, наметил, загадал и 
др
Думаю Решаю, сочиняю, смекаю, прикидываю и др.
Чувствую Напрягаюсь, замираю, расслабляюсь, грущу, веселюсь 
и др.
Формулировка проблемы для интервьюируемого позволяет, на наш 
взгляд, эффективнее проводить 3-й шаг интервью: консультант получает 
возможность обозначения вектора желаемых изменений в задаче своего со­
беседника. Он предлагает клиенту определить свой идеал, решить вопрос о 
том, каким он хочет быть. Обсуждается также вопрос о том, что произойдет, 
когда желаемый результат будет достигнут. Некоторые клиенты начинают 
именно с этого этапа. Если консультанту уже ясны цели клиента, то реко­
мендации должны быть даны немедленно.
Эта фаза интервью предполагает обязательное воздействие консуль­
танта. Это основное содержание консультирования. Однако для клиента она 
не выделена. В интервью происходит как бы инсайт, клиент переживет изме­
нения, происходящие с ним, как результат собственных усилий (он сам все
понял). Опора консультанта на потенциальные возможности клиента приво­
дит к тому, что переживаемые клиентом изменения в ситуации интервью 
приведут и к изменению его поведения.
Воздействие ведущего протекает незаметно для клиента, но оно тера- 
певтично по сути (чаще всего это вопросы, которые он задает о желаемом 
для клиента результате интервью). Конкретные же методы воздействия могут 
быть самыми разными (табл. 6).
Таблица 6
Методы воздействия консультанта в процессе интервью
Метод Описание Функции во время интервью
1 2 3
Интерпрета­
ция
Новое видение ситуации на 
основе теории или личного 
опыта психолога. Это ос­
нова методов воздествия
Способствует альтернативному 
видению реальности, помогает 
измененить настроение клиента
Директива Указание на действие, хит­
роумная техника
Показывает желаемое для кон­
сультанта действие
Информация Домашнее задание, поже­
лание о возможном дейст­
вии
Позволяет получить новые 
сведения
Самораскры­
тие
Педагог делится личным 
опытом или разделяет ны­
нешние чувства клиента
Способствует установлению 
контакта
Обратная
связь
Логика восприятия клиента 
окружающими. Метод свя­
зан с приемом обратной 
связи, построен на Я-пред- 
ложениях психолога
Позволяет получить клиенту 
конкретные данные для само- 
восприятия, помогает ему по­
нять, как его воспринимают 
психолог и окружающие
Логическая
последова­
тельность
Педагог устанавливает по­
следовательность мышле­
ния и поведения клиента
Дает клиенту возможность пред- 
предвидеть результаты его дей­
ствий
1 2 3
Резюме Психолог в сжатом виде 
повторяет основные фак­
ты и чувства клиента
Проясняет уровень достигну­
тых результатов, суммирует 
суждения
Опфытые воп­
росы
«Кто?» -  факты 
«Как?» -  чувства 
«Почему?» -  причина
Позволяют выяснить основные 
факты и события жизни кли­
ента
Закрытые воп­
росы
Психолог задает вопросы 
клиенту, содержащие час­
тицу «ли» и требующие 
краткого ответа
Сокращают длинный монолог
Поощрение Повторение ключевых фраз 
клиента
Раскрывает специфические 
слова и их смысл для клиента
Пересказ Повторение сущности слов 
клиента и его мыслей с ис­
пользованием ключевых 
слов
Активизирует обсуждение, по­
казывает уровень понимания
Отражение
чувств
Выделение эмоциональной 
стороны интервью
Открывает чувства
Обобщающее
резюме
Повторение основных фак­
тов и чувств клиента в хо­
де интервью
Проясняет направление бесе­
ды
Направленное воздействие на клиента осуществляется также следую­
щими приемами: ссылка на авторитеты, апелляция к литературным источни­
кам, обращение к научным данным как к форме мифологий, которую исполь­
зует консультант. Кроме того, возможна опора на обыденную психологию, 
которая может быть использована как информация для клиента.
В любом случае речь ведущего должна быть краткой, ясной, в ключе 
размышлений о ситуации жизни клиента. Если клиент оказывает сопротив­
ление воздействию и не реагирует на мелкие формы воздействия (изложены 
выше), то консультант фиксирует сопротивление клиента в следующей фор­
ме: «Вам это трудно принять», «Вам не хочется согласиться..». Это позволя­
ет обозначить ситуацию сопротивления интервьюируемого и одновременно 
является со стороны консультанта демонстрацией отказа от стремления во 
что бы то ни стало переориентировать клиента. Своими действиями по обо­
значению сопротивления ведущий показывает, что он признает за клиентом 
право на сопротивление как его естественное свойство, проявляющееся в от­
ношениях с другим человеком.
Важный момент воздействия состоит в том, что обычно интервью идет 
на фоне негативной информации о человеке, позитивную информацию о себе 
самом человеку создать трудно, так как он часто просто ничего не может 
придумать. Консультанту очень важно проговорить с клиентом возможные 
позитивные варианты поведения. В ненавязчивой манере надо воссоздать 
этот момент поведения. Можно даже настоять на этом проговаривании пози­
тивного поведения.
Тестирование в этой ситуации позволяет клиенту обнаружить неиз­
вестные ему ресурсы его личности, сфокусировать внимание на его возмож­
ностях, о которых он не думал. Позитивное обсуждение может быть не очень 
четким, но оно должно быть обязательно предусмотрено. Ему может быть 
посвящена целая консультация. На этом фаза воздействия закончена. ГІо дли­
тельности она составляет примерно 15 минут.
Четвертый шаг. Эта стадия интервью представляет собой выработку 
альтернативных решений. Маркировка этой стадии -  «Что еще можно сде­
лать?». Ведущий и клиент работают с разными вариантами решения пробле­
мы. Поиск альтернатив осуществляется с помощью исследования личностной 
динамики клиента; это необходимо для того, чтобы избежать ригидности. 
Этот этап может быть длительным. Консультант должен учитывать, что вер­
ное для него решение может быть неверным для клиента, в то же время для 
некоторых людей нужны четкие директивные рекомендации.
Суть стадии заключается в обсуждении с клиентом разных вариантов 
решения данной проблемы, поиск альтернатив для преодоления ригидности и 
создания условий для выбора альтернатив. Одновременно это и исследование 
личностной динамики, которое может быть длительным. Консультант, рабо­
тая с альтернативными решениями, должен постоянно рефлексировать над 
содержанием своей профессиональной позиции и помнить о том, что пра­
в ильное для него решение не является таковым для клиента, а некоторым из 
них нужны четкие директивные рекомендации (табл.7).
Таблица 7
Вид и содержание директив консультационного интервью
Вид директивы Содержание директивы
1 2
Конкретное по­
желание 
Парадоксальная 
инструкция
Фантазии
Ролевое
указание
Г епггальт-метод 
«горячего стула»
Гешталът- 
невербальное 
поведение 
Свободные ас­
социации
«Я предлагаю вам сделать следующее...»
«Продолжайте делать то, что вы делаете; повторите 
свои действия, мысли, поступки по крайней мере еще 
три раза...»
«Представьте себе...», «Закройте глаза и опишите, 
что вы видите, слышите, чувствуете...», «Опишите 
ваш идеальный день (работу, партнера)...», «Пред­
ставьте, что вы путешествуете внутрь своего тела...» 
«А сейчас вернитесь к той ситуации и вновь проиг­
райте ее...», «Если вы не против, то пусть роль оста­
нется прежней, но измените поведение...» 
«Поговорите со своими родителями -  они сидят в 
этом кресле. А сейчас пересядьте в это же кресло и 
ответьте за них...»
«Посмотрите, одна ваша рука сжата, а другая -  рас­
крыта. Пусть одна рука поговорит с другой...»
«Запомните это чувство и расскажите о связанных с 
ним ассоциациях из воспоминаний детства», «Пе­
рейдите к тому, что происходит в вашей повседнев­
ной жизни»
1 2
Переоценка (кон­
центрация Генд­
лина)
Релаксация
Систематическое 
снятие напряже­
ния
Языковые заме­
ны
Принятие чувств, 
эмоциональный по­
топ, медитация
Групповая работа 
(обучение) 
Домашняя работа
Дневник
Письмо психолога 
клиенту
Личный кодекс 
поведения 
Введение юриди­
ческих норм от­
ношений
«Установите для себя негативные чувства, мысли. 
Найдите для себя негативные переживания. Отыщите 
в зтом для себя что-то положительное и сконцентри­
руйтесь в этом направлении. Объедините это с про­
блемой»
«Закройте глаза и “плывите”. Сожмите кулаки по­
крепче, теперь отпустите»
Глубокая мышечная релаксация 
Построение иерархии беспокойства 
Увязывание объектов тревоги с релаксацией 
«Замените глагол ^ хотелось бы* на фразу “я хочу”. 
«Замените слово “нельзя” на “желательно”» и т.п. 
«Вернитесь к этому чувству, примите его полностью. 
Спокойно фокусируйте внимание на одной точке. 
Расслабьтесь, следите за дыханием. Пусть все мысли 
уйдут»
«Сейчас я хочу, чтобы вы все сделали это...»
«Попрактикуйтесь в этом упражнении на следующей 
неделе, расскажите об этом при нашей следующей 
встрече», «Заполните этот тест» и т.п.
«В течение (указывается срок) вы будете вести еже­
дневные записи»
Пишется с учетом длительности и неоднозначности 
воз действия письменного текста на контекст жизни 
клиента
«Составьте для себя жизненные правила и следуйте 
им»
«Ваша ответственность регламентируется...», «Ваше 
право состоит в том, чтобы...», «Ваша обязанность 
состоит в том, чтобы...»
Пятый шаг -  обобщение предыдущих стадий, переход от обучения к 
действию. Маркировка этого этапа -  «Вы будете делать это?». Консультант 
предпринимает усилия по изменению мыслей, действий, чувств клиента в его 
повседневной жизни, вне ситуации интервью. Из практики консультирования 
известно, что многие клиенты ничего не желают делать для изменения. 
Обобщение, которое делает ведущий после интервью, учитывает индивиду­
альные и культурные особенности человека, выявленные на первых стадиях 
интервью. Степень обобщения, доступная консультанту, зависит от учета им 
индивидуальных и культурных различий на первых стадиях интервью. На 
последней стадии задачи социального педагога состоят в том, чтобы способ­
ствовать изменению мыслей, действий, чувств клиентов в повседневной жиз­
ни. Из практики консультирования известно, что многие люди ничего не де­
лают для изменения собственного поведения.
Консультанту надо относиться к этому спокойно, так как эффект кон­
сультирования определяется теми переживаниями, которые были у клиента 
во время интервью. Изменения состояния клиента в ходе интервью -  глав­
ный показатель его эффективности. Для ведущего умение выделить эти 
изменения и сделать их доступными для клиента является основным профес­
сиональным правилом работы. Консультанту нет смысла бояться (хотя этим 
нет смысла и злоупотреблять) отрицательной оценки клиентом эффекта кон­
сультирования.
Не разрушая эффекта интервью, можно провести еще две-три встречи. 
Это создаст иллюзию того, что от частоты встреч усиливается помощь. В си­
туацию взаимодействия с клиентом будут включаться все более сложные 
формы отношений, ситуация будет все больше и больше проблем атизиро- 
ваться.
Заканчивать интервью лучше всего домашним заданием, обязательно 
отмечая для клиента необходимость отчета о выполнении (невыполнении) 
домашнего задания. Таким образом мобилизуются средства контроля за со­
держанием изменений, происходивших с клиентом во время интервью. Кон­
сультанту необходимо проследить, чтобы домашнее задание было сформу­
лировано в простой, доступной для понимания и выполнения форме, направ­
лено на конкретную ситуацию и действия в ней.
Обсуждая задание на следующей встрече с клиентом, можно по-новому 
увидеть исследуемую ситуацию. Если клиент не выполнил домашнее задание 
или выполнил его частично, с ним обсуждаются причины невыполнения за­
дания.
Кроме того, клиенту по завершении консультации можно порекомен­
довать обратиться к специалистам из смежной области или к книге. В этом 
случае необходимо дать четкую информацию о специалисте, месте и времени 
его работы, а если речь идет о книге, то должны быть сообщены точные вы­
ходные данные этой книги.
В заключение беседы социальный педагог прощается с клиентом, обе­
щая потенциально будущую встречу, спокойно, не торопясь прощается с 
клиентом.
Интервью является основным методом психологического кон­
сультирования, ситуацией принятия консультантом профессиональных ре­
шений в отношении проблем клиента. Это именно та ситуация, где проявля­
ются и формируются важнейшие качества социального педагога как профес­
сионала -  личностная и профессиональная рефлексия на ситуацию взаимо­
действия с клиентом.
Консультирование состоит из анализа не только вербальных реакций 
психолога и клиента, не менее важна рефлексия невербальных интеракций с 
клиентом во время интервью. При этом необходимо учитывать, что невер­
бальный язык отражает условия взаимодействия с клиентом (время и место 
беседы, оформление кабинета и т.п.), информационный поток (смысл речево­
го высказывания может быть выражен невербально), интерпретацию содер­
жания темы участниками взаимодействия. Основные навыки внимания кон­
сультанта проявляются в его визуальном контакте с клиентом (когда и поче­
му индивид перестает смотреть в глаза), в анализе языка тела (считается, что 
наиболее информативным является изменение наклона туловища), в фикса­
ции интонации и темпа речи (громкость, тембр произносимого и т.п.), а так­
же в учете всех изменений темы.
Для консультанта часто возникает вопрос об оценке эффективности 
интервью, особенно остро -  как профессиональная проблема -  это возникает 
в ситуациях отрицательной оценки клиентом результатов интервью.
Работа социального педагога как консультанта требует постоянной 
личностной и профессиональной рефлексии, что предъявляет высокие требо­
вания к энергетическим возможностям профессионала, к его нервно- 
психической устойчивости.
Задания для самостоятельной работы
1. Сделайте конспект статьи М.М.Огинской, М.В.Розина «Мифы пси­
хотерапии и их функции»1.
2. Напишите рефлексивный самоотчет, руководствуясь следующими 
вопросами: Какие уменьшительные имена и прозвища вы предпочитаете? На 
кого в семье вы больше похожи и чем? Опишите своих родителей, а также 
братьев и сестер. Какая у вас сейчас жизненная ситуация -  где вы учитесь, 
работаете, с кем живете и др.? Кого из мужчин или женщин настоящего или 
прошлого вы больше всего цените, кем восхищаетесь, почему? Какие собы­
тия (или внутренний опыт) принесли или приносят вам наибольшую радость, 
наибольшие огорчения? Какие занятия вас интересовали больше всего, если 
бы вы могли быть тем, кем хотели бы быть? Есть ли в вас что-либо такое, что 
вы хотели бы изменить? Что именно? Что в себе вы особенно любите? Если 
бы вам остался прожить всего год, что бы вы стали делать при условии нали­
чия всех средств?
3. Проведите анализ художественного фильма (одного на выбор) но 
следующему плану: а) портрет понравившегося героя (или главного героя);
б) психологический анализ жизни, мотивов и поступков выбранного героя;
в) цитаты, которые понравились; г) общее мнение о фильме в свободной 
форме; д) мотивы автора, выбравшего данный сюжет.
Рекомендуемые для просмотра фильмы: «Английский пациент», «Беги, 
Лола, беги», «День сурка», «Игра», «Запах женщины», «Матрица», «На иг­
ле», «Непристойное предложение», «Основной инстинкт», «Анализируй 
это», «Семь», «Сталкер», «Танцующая в темноте», «Фобия», «Форест Гамп», 
«Человек дождя», «Шестое чувство».
4 Огинская М.М., Розина М.В. Миры психотерапии и их функции // Вопр. психоло­
гии. -  1991. — №4.
Темы рефератов
I .Этические принципы социально-психологического консультирования 
и консультанта.
2.Личность консультанта: требования, роль и место в процессе кон­
сультирования. Модель эффективного консультанта.
3.Консультативный контакт: создание физических и эмоциональных 
компонентов терапевтического климата, формирование обоюдного доверия. 
Навыки поддержания консультативного контакта.
4.Основные процедуры и техники консультирования.
5.Специфические проблемы социально-психологического консульти­
рования.
6.Особенности консультирования в социально-педагогической дея­
тельности.
7.Основные положения аналитического консультирования.
8.Личностно центрированное консультирование. Трансактный анализ, 
жизненные сценарии и антисценарии.
9.Экзистенциальное консультирование. Невроз и невротическая трево­
га, экзистенциальная вина, изоляция и бессмысленность как симптомы кли­
ента.
10.Особенности консультирования в подростковом возрасте.
II .Консультирование семьи в трудной жизненной ситуации.
12.Гендерные особенности консультационной работы с женщиной- 
клиентом.
13.Телесно-ориентированное консультирование. Модель консультиро­
вания А.Лоуэна.
14.Невербальные коммуникации клиента и консультанта.
15.Манипуляции в консультировании. Способы диагностики и проти­
востояния манипуляциям со стороны клиента.
16.Специфика консультационной беседы как метода оказания помощи 
клиенту.
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Заключение
Социальный педагог -  профессия довольно молодая, но имеющая в 
нашем обществе большие перспективы, потому что существующая в России 
система воспитания носит социальный, т. е. общественный, характер. Нахо­
дясь в стадии становления и развития, эта многогранная профессия нуждает­
ся в серьезном методологическом и научно-методическом осмыслении, а 
также в новых разработках, способствующих ее практическому освоению.
Думается, что настоящее учебное пособие станет весомым вкладом в 
эти разработки, так как поднимаемая в нем проблема формирования моделей 
социально-педагогической деятельности в настоящее время является в соци­
альной педагогике одной из главных.
Однако в пособии затронуты далеко не все аспекты моделирования со­
циально-педагогической деятельности. Остается еще много вопросов, кото­
рые требуют дальнейшего рассмотрения. Важнейшим среди них является во­
прос системного подхода к формированию моделей, который не нашел долж­
ного отражения в данном пособии. Не отражена также деятельность соци­
ального педагога в учреждениях дополнительного и профессионального об­
разования, в учреждениях пенитенциарного типа. Нуждаются в осмыслении 
модели реабилитационной и коррекционной деятельности, а также работа со­
циального педагога с семьями учащихся и в досуговой сфере.
Сегодня социальный педагог играет немаловажную роль в работе раз­
личных реабилитационных центров, домов престарелых, домов инвалидов и 
т.д. Его деятельность в этих учреждениях отличается специфичностью. А 
между тем научно-методические основы ее организации в центрах практиче­
ски еще не разработаны. К решению этого вопроса, на наш взгляд, надо под­
ходить с позиций моделирования, которое дает возможность целостного, т е. 
системного,видения процесса деятельности социального педагога в любой об­
ласти и в любом направлении.
«В соответствии с тарифно-квалификационной характеристикой 
(7 -  14-й разряды), социальный педагог:
• осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 
развитию и социальной защите детей в учреждениях и по месту жительства;
• изучает особенности личности обучающихся, окружающей микро­
среды, условия жизни;
• выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, кон­
фликтные ситуации, отклонения в поведении детей и своевременно оказыва­
ет им социально-педагогическую помощь и поддержку;
• выступает в поддержку между личностью подопечных и учреждени­
ем, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и 
административных органов;
• определяет задачи, формы, методы социально-педагогической рабо­
ты, способы решения личных и социальных проблем, принимает меры по со­
циальной защите и помощи, реализации прав и свобод личности воспитанни­
ков;
• организует различные виды социально-ценностной деятельности де­
тей и взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных ини­
циатив, реализацию социальных проектов и программ, участвует в их разра­
ботке и утверждении;
• способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отно­
шений в социальной среде;
• содействует созданию обстановки психологического комфорта и 
безопасности личности воспитанников, заботится об охране их жизни и здо­
ровья;
• осуществляет работу по трудоустройству, патронажу, обеспечению 
жильем, пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, ис­
пользованию ценных бумаг воспитанников из числа сирот и оставшихся без 
поиечеітя родителей;
• взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их заменяющи­
ми), специалистами социальных служб, семейных и молодежных служб заня-
тоста, с благотворительными организациями и т.д. в организации помощи 
детям, нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физиче­
скими возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в экстре­
мальные ситуации»1.
«Социальный педагог детского дома обязан:
• систематически работать по охране прав воспитанников и выпускни­
ков;
• проводить социальные работы по подготовке воспитанников к само­
стоятельной жизни и профессиональному самоопределению;
• следить за соблюдением прав детей в детском доме, в школе, в от­
ношениях с родственниками;
• отстаивать юридические и финансовые интересы воспитанников пе­
ред государственными, общественными, производственно-коммерческими 
структурами;
• работать в постоянном контакте со всем коллективом детского дома;
• веста работу с родственниками, знакомыми детей, опекунами, буду­
щими усыновителями;
• представлять интересы воспитанников от имени детского дома в ор­
ганах милиции или в суде;
• организовать правовое просвещение среди педагогов детского дома 
и воспитанников, разъяснять их права и обязанности;
• выступать как организатор в сотрудничестве с администрацией, пси­
хологом, воспитателями, другими работниками;
• создавать условия для профессионального самоопределения подро­
стков, помочь выбрать подходящее учебное заведение и собрать все необхо­
димые документы, способствовать поступлению на подготовительные курсы;
• веста работу по соблюдению жилищных прав воспитанников. Соци­
альный педагог несет ответственность за своевременную подготовку доку­
ментов для получения жилья и его подбора;
1 Словарь по социальной педагогике: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. за­
ведений /Авт.-сост. J1.B. Мардахаев -  М., 2002. -  С. 285 -  286.
• систематически проводить работу по сбору информации и накопле­
нию документов, необходимых для решения жилищных вопросов выпускни­
ков, а также документов юридического статуса ребенка; розыск родителей, 
родственников, взимание элементов, оформление пенсий;
• осуществлять патронаж детей, нуждающихся в социально­
медицинской помощи;
• подготавливать документы при переводе ребенка в другое учрежде­
ние;
• вести учет фактов асоциального поведения воспитанников и обеспе­
чивать своевременную помощь;
• собирать информацию о выпускниках, консультировать их, органи­
зовывать помощь в решении возникших у них проблем;
• планировать, вести запись и регистрацию всех видов работ. С со­
блюдением сроков и форм отчетности докладывать о результатах своей рабо­
ты;
• оформлять и вести личные дела воспитанников. Социальный педагог 
несет персональную ответственность за их сохранность;
• помочь детям адаптироваться в новом коллективе, установить кон­
такт друг с другом и педагогами;
• совместно с администрацией выделять приоритетные направления 
социально-педагогической работы и формулировать конкретные задачи ра­
боты с детьми и подростками в соответствии с содержанием работы социаль­
ного педагога;
• проводить индивидуальную работу с детьми, направленную на адап­
тацию воспитанников к широкому социальному окружению за пределами 
детского дома;
• своевременно проходить медосмотр»2.
2
Басюк B.C. Модель организации службы социально-психологического сопровождения 
в условиях детского дома. -  М., 2001. -  С. 43 -  44.
Диагностический лист для выявления 
признаков педагогической запущенности личности
Положительные особенности личности
Интеллектуальные: наблюдательность, любознательность, развитость 
мышления, памяти; внимательность, восприимчивость в обучении, интеллек­
туальная готовность к обучению.
Нравственные: правдивость, трудолюбие, справедливость, прямота, 
щедрость, вежливость, скромность, послушание, нравственная подго­
товленность к обучению в школе.
Поведенческие: воспитанность, вежливость, послушание, дисципли­
нированность.
Волевые: инициативность, организованность, самостоятельность, на­
стойчивость, смелость.
Эмоциональное состояние: бодрость, веселость, невозмутимость, жиз­
нерадостность, оживленность, эмоционально-волевая готовность учиться в 
школе.
Динамичность: выносливость, подвижность, энергичность, активность, 
способность легко переключаться с одного вида деятельности на другой, хо­
рошая физическая подготовленность к школе.
Отношение к деятельности, результаты: добросовестность; работо­
способность; интерес к игре, труду, учению, творчеству; успехи в игре.
Отношения с окружающими: доброта, отзывчивость, сострадание, 
способность прощать, общительность, коллективизм.
Самооценка: адекватная.
Положение среди сверстников: популярен, предпочитаем, принят в 
группу, отвергается сверстниками, находится в изоляции.
Интересы и склонности: коллекционирование, спорт, техника, компь­
ютерные игры, кино, телевидение, конструирование, поделки, труд, музыка, 
рисование, лепка, чтение, природа, животные.
Отрицательные проявления личности
Интеллектуальные: ненаблюдательность, нелюбознательность, нераз­
витое мышление, неразвитая память, плохое внимание, непрактичность 
ума, невосприимчивость к учению, интеллектуальная неподготовленность к уче­
бе.
Нравственные: лживость, леность, несправедливость, нескромность, 
жадность, лицемерие, грубость, недисциплинированность.
Поведенческие: невоспитанность, грубость, непослушание.
Волевые: неуверенность, недисциплинированность, безынициатив­
ность, неорганизованность, несамостоятельность, слабоволие, упрямство, тру­
сость.
Эмоциональное состояние: угнетенность, вялость, подавленность, уг­
рюмость, раздражительность, плаксивость, боязливость, страхи, неурав­
новешенность, гиперактивность, расторможенностъ, неуправляемость, агрес­
сивность.
Отношение к деятельности, результаты: недобросовестность; нерабо­
тоспособность; отсутствие интереса к учебе, игре, труду, творчеству; неус- 
пешность в учебе, труде, игре; слабое овладение учебной программой.
Отношения с окружающими: озлобленность, черствость, жестокость, 
злопамятность, замкнутость, индивидуализм.
Самооценка: занижена или завышена.
Положение в группе: признан, отвержен большинством, находится в изоля­
ции.
Отрицательные интересы: ябедничество, воровство, бродяжничество, 
курение, сквернословие.
Степень запущенности: легкая, средняя, высокая.
Программа изучения педагогически запущенного подростка
1. Состояние здоровья
1.1 .Общее состояние здоровья 
Хронические заболевания__________________________________________
1.2. Признаки повышенной нервозносщ_________________________
2. Психологическая атмосфера семьи
2.1. Стиль воспитания, преобладающий в семье: демократический, ав­
торитарный, попустительский (потворствующий или безнадзорный), кон­
фликтный, противоречиво-непоследовательный, гиперопека, гиперсоциаль- 
ный (повышенная требовательность), недостаточная отзывчивость на по­
требности и возможности ребенка и др.
2.2. С кем из членов семьи наиболее близок?_______________________
2.3. Какие обязанности выполняет в семье? Как организованы режим 
труда, учебы, отдыха, помощь и контроль со стороны родителей?
3. Положение в учебном коллективе и отношение к коллективу
3.1. Позиция в группе (лидер, предпочитаемый, принятый, изолирован­
ный, отвергаемый)__________________________________________________
3.2. Какую роль стремится играть в коллективе, и какими путями реа­
лизует свои намерения (лидер, оппозиционер, дезорганизатор, шут, скептик и 
т.д.)?
3.3. С кем из коллектива наиболее близок? Причины близости, характер 
взаимного влияния_________________________________________________
3.4. Как относится к общественному мнению: активно положительно 
(стремится исправить недостатки), пассивно положительно (принимает кри-
тику, но недостатки не исправляет), безразлично (не реагирует на критику), 
негативно (спорит, не согласен признать недостатки, поведение не меняет­
ся)? _____________________________________________________________
4. Характер отношения учащегося к видам деятельности
4.1. Отношение к общественной деятельности и общественным пору­
чениям (с готовностью, без видимого интереса, отказывается)
4.2. Выполнение общественных поручений (добросовестное, недобро­
совестное, по настроению, под нажимом, с инициативой)_________________
4.3. Отношение к трудовым делам группы (принимает участие, демон­
стративно отказывается, пассивно уклоняется)__________________________
4.4. Отношение к учебной деятельности (положительное, нейтральное, 
отрицательное, положительное к отдельным предметам и т. д.)____________
5. Особенности сферы свободного общения
5.1. Сколько времени уделяется личному общению? Часы вечернего 
прихода домой_____________________________________________________
5.2. С кем на стороне имеет дружеские связи? Характер их влияния на 
учащегося ________________________ ______________ ________________
5.3. Предпочитаемое место пребывания (клуб, двор, подъезд, «пятачок» 
на улице и т.д.) ------------------------------------------------------------------------------
5.4. Содержание общения и досуга в личной компании (разговоры на 
разные темы, прослушивание музыки, кино, походы, выпивки и т.д.)
6. Самооценка
6.1 .Уровень самооценки (средняя, завышенная, заниженная)
6.2. Ощущает ли свое положение в группе и отношение сверстников?
6.3. Каков характер отношения к самому себе (относится критично, не­
критично, с уважением, с иронией, самоуничижительно и т. д.)?
7. Особенности поведения
7.1. Основная направленность поведения (общественная, узкоэгоистиче­
ская, пассивная) _________________________________________________
7.2. Положительные поступки учащегося
7.3. Отрицательные поступки учащегося, их характер ( прогулы, нару­
шения дисциплины, драки, сквернословие, жестокое отношение к слабым, 
отказ от поручений и т. д.)------------------------------------------------------------------
7.4. Правонарушения учащегося (кражи, вымогательства, злобные ху­
лиганства, избиения и т. д.)
7.5. Дурные влечения и привычки (курение, употребление алкогольных 
напитков, нарковеществ, бродяжничество, половые отклонения, садизм и др.)
7.6. Как относится к своим проступкам (равнодушен, переживает; оп­
равдывает, осуждает)?
7.7. Как относится к педагогическим воздействиям (с ожесточением, 
равнодушно, с пониманием)?_________________________________________
7.8. Состоит ли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних?
Индивидуальная карта пси хол ого-педагогического изучения личности
1. Общие сведения
Ф .И .О ._______________________________________________________
Дата рождения__________________________________________________
Место рождения________________________________________________
Адрес, место жительства_________________________________________
Национальность_________________________________________________
2. Данные о семье
Ф.И.О., год рождения, образование, место работы матери.
Ф.И.О., год рождения, образование, место работы отца
Особенности семейного воспитания, взаимоотношения в семье, психологиче­
ская установка родителей по отношению к детям и наоборот
3. Информация о развитии личности 
Проблемы обучения и воспитания
4. Состояние здоровья учащегося
Оценка гармоничности физического развития в соответствии с возрастными 
нормами
Перенесенные заболевания, операции и хронические заболевания
Стоит ли на диспансерном учете и с каким заболеванием
Участники ситуации. Две учительницы, работающие в одной школе. 
Первая нетерпимо относится ко всякого рода нарушениям дисциплины, не 
приемлет поведение ученика, демонстрирующего отступление от норм 
школьной жизни. Вторая учительница иначе смотрит на данную проблему: 
старается не обострять ситуацию, четко фиксировать противоречия в своих 
взглядах и ценностных установках учеников. Неприемлемые поступки вызы­
вают у нее неодобрение, но она реагирует на них в необходимых случаях, 
стараясь не обострять отношения.
Ситуативный контекст. Учительская. Обе учительницы смотрят в 
окно и видят, что ученик Мавродин опаздывает. Первая учительница смотрит 
в окно, на часы, затем опять в окно, поворачивается и ловит взгляд второй 
учительницы.
Вторая учительница смотрит на первую учительницу, в окно, потом на
часы.
1-я учительница: Мне кажется, это Мавродин опаздывает опять.
2-я учительница: Да, это он.
1-я учительница: Вы когда-нибудь видели его приходящим вовремя в 
школу?
2-я учительница: Никогда.
1-я учительница: Знаете, я сегодня Ирине Анатольевне сказала: 
«Сколько ни стараешься, сколько в них души не вкладываешь, отдачи — ни­
какой! Всегда опаздывают!»
2-я учительница: Вы абсолютно правы. Сейчас все дети такие.
1-я учительница: А ведь мы все свое здоровье оставляем здесь, в школе! 
А что за все это получаем?!1
1 Крупенин А.Л., Крохина И.М. Эффективный учитель: Практическая психология 
для педагогов. -  Ростов н/Д., 1995. -  С. 129.
Ситуативный контекст. Вечерняя школа. Инесса Львовна (И. Л.), 
учительница по русскому языку и литературе, заходит в учительскую после 
проведенного урока в классе, с которым у нее не складываются отношения. 
Владимир Иванович (В. И.), учитель истории и классный руководитель этого 
класса, горячо переживает происходящие неприятности. Он уже стал бояться 
мгновений, когда в дверях учительской появлялась И. Л., поскольку каждый 
раз признанная всем районом учителей красавица литераторша устраивала 
проработку молодому учителю. Она смотрит на В. И. так, будто видит впер­
вые, оценивает, дает понять и почувствовать ему его несравненно более низ­
кое положение. Она говорила медленно, с торжественными расстановками, 
точно зачитывала окончательный приговор.
И. Л.: Владимир Иванович... Сегодня всем, -  тут она делала ударение, -  
поставлены двойки. ВСЕМ. Никто ничего не учит... Принимайте меры...
В. И.: Всем?
И. Л .'.Да... Всем...
В. И.: И Гороховой?
И. Л : Я  Гороховой... Что же? За красивые глаза с поволокой не долж­
но ставить двойки? Если уж вы так неравнодушны к своей Гороховой... и 
можно понять, в ней что-то такое есть ..., немного... Глазки... Волосы...
В. И.: Инесса Львовна!
И. П.. Да уж не скрывайте... Все видно. Все вы помешались на Горохо­
вой. И вы, и Василий Трифоныч... тоже... Правда, Василий Трифоныч? Ну, 
скажите, вы же без ума от Гороховой? -  не унималась Инесса Львовна.
В. Т.: Да уж вы... это... Нечево вам... Тоже вот... скажете... -  неловко 
оборонялся он, вставал и, взяв карту со стола, уходил, опираясь на указку.
И. Л.: Ха-ха-ха/ -  заливалась Инесса Львовна и, просмеявшись, добав­
ляла: -  Считайте, что я вас предупредила...
В. И.: Итак, что же я должен делать? Учитель-то вы... -  пытался я 
перейти в наступление.
И. Л.: Ах, вот как! А вы-и? Вы кто? -  вопрошала она, подняв соболи­
ную бровь. -  Вы же классный руководитель... И это вы распустили класс.
Вы не требуете с них. Вы кумитесь с ними. Вы настраиваете их против ме­
ня... Говорят, вы с ними уже по ресторанам ходите... Да-да. Я  все знаю... 
ВсеI Где же вам навести доллсную требовательность, дисциплину...
В. И.: Помилуйте...
И. Л.: Ничего-ничего...
В. И.: Послушайте...
И. Д.: Ничего я не хочу слушать! Создайте условия для работы в клас­
се, иначе я обращусь к директору, схожу в районо.
В. И.: Да послушайте! При чем тут районо? Ведь, скажем, по исто­
рии я сам отвечаю за успеваемость!
И. Д.: Я знаю, как вы отвечаете. Завышаете оценки. Ставите пятер­
ки за красивые глазки...
В. И. : Инесса Львовна!
И. Д.: Ничего-ничего... Правду все не любят.
В. И.: Да какую правду?
И. Л.: А такую... Вы настроили класс против меня, и они сегодня все 
отказались отвечать. И эту забастовку подготовили вы, да, вы... <...>
В. И.: Позвольте мне походить к вам на уроки.
И. Д.: На уроки? -  удивилась и возмутилась Инесса Львовна.
В. И ..Да. На уроки.
И. Д.: Это зачем же? Вы будете учить меня преподаванию литерату­
ры? Милый мой, я работаю уж пятнадцать лет и ничего не имела, кроме 
благодарностей... Я работала инспектором районо! А вы, самый молодой в 
коллективе, беретесь учить стажистов? Смешно... Смешно! Вот будете 
завучем, директором, тогда милости просим. Ваше право. А пока -  по­
звольте... Да-да...Позвольте... 1
1 Никонов Н. Мой рабочий одиннадцатый (Повесть, рассказанная классным руко­
водителем). — М., 1980. — С.148- 150.
Участники ситуации. Р. -  Румянцев, ученик; Т.Н. -  Татьяна Никола­
евна, учительница.
Сценарий  1
Т.Н.: Румянцев, хватит болтать.
Р.: Извините, Татьяна Николаевна, я просто объяснял Паше задание. 
Т.Н. (резким тоном): Надо было поднять руку и не мешать другим.
Сценарий  2
Т.Н.: Прекратите разговоры.
Р.: Извините, Татьяна Николаевна, я просто объяснял Паше задание. 
Т.Н.: Замолчите. Последнее замечание -  оценка на балл ниже.
Сценарий  3
Т.Н.: Не разговаривать поставлю двойки.
Р.: Извините, Татьяна Николаевна, я просто объяснял Паше задание. 
Т.Н.: Ты еще будешь со мной пререкаться? Выйди вон\
Сценарий  4
Т.Н.: Роме не терпится получить двойку.
Р.: Извините, Татьяна Николаевна, я просто объяснял Паше задание. 
Т.Н.: На контрольной работе каждый работает самостоятельно.
Сц ена рий  5
Т.Н.: Кто-то у  нас разговорился.
Р . .Извините, Татьяна Николаевна, я просто объяснял Паше задание. 
Т.Н. (тон доброжелательный, слегка ироничный): А я и не знала, что 
задание теперь объясняешь ты. Спасибо за помощь.
Сценарий  6
Т.Н.: Рома, не разговаривай.
Р.: Извините, Татьяна Николаевна, я просто объяснял Паиіе задание. 
Т.Н.: Одним помогаешь -  другим мешаешь.
Ситуативный контекст. В сентябре учащиеся 7-го класса «Л» рабо­
тали в колхозе на уборке урожая. За работу они получили первую в своей 
жизни зарплату.
Участники: Наталья Андреевна -  классный руководитель, Сергей Ка­
питонов и Глеб Самойлов -  семиклассники.
-  Ребята, что вы скажете, если заработанные вами деньги вы не рас­
тратите по пустякам, а мы отнесем их от нашего класса в дом-интернат 
для престарелых? Помните, мы ходили туда 9 Мая и поздравляли ветера­
нов? -  предложила Наталья Андреевна ребятам.
Кто-то задумался, кто-то согласился сразу, а С. Капитонов неожиданно 
сказал:
-  Вы тут кумекайте себе, а мне некогда, я пошел.
Ты не со всеми? -  Наталья Андреевна не нашлась даже, что сказать.
-  Мы сами по себе! -  ответил Г. Самойлов и кинулся догонять Капито­
нова, а за ним еще несколько ребят.
- Ребята, это, наверное, неправильно, что не вы, а я выступила с 
предложением. Считайте, что его не было, - твердо и спокойно сказала На­
талья Андреевна. -  И вообще, я совсем забыла, что должна идти на совеща­
ние. Извините, до свидания\
1 Ситуация разработана студенткой О.Сычевой
Ситуативный контекст. Социальный педагог ведет занятие по обу­
чению на компьютере с ученицей, имеющей ограниченные возможности здо­
ровья. Пришлось работать по старой программе, по конторой обычно не рабо­
тали. Социальный педагог вдруг понимает, что объясняет совсем не так, как 
надо.
Участники: Ольга, 42 года; диагноз -  детский церебральный паралич, 
с трудом может управлять коляской, речь очень невнятная, печатать может 
только правой рукой. Очень быстро обучается, не боится применять навыки в 
новых ситуациях, смело экспериментирует. Не боится ошибиться, смеется 
над ошибками и опечатками. Любознательна, много читает, пишет стихи, ве­
дет переписку с инвалидами. Социальный педагог -  Татьяна Владимировна.
Т.В.: Оля! Я тебе ерунду говорю, а ты слушаешь! (Вместе смеются). 
Забудь! Начнем сначала1.
1 Ситуация разработана студенткой Т Некрасовой
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